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Alkusanat
Energiatilastot 1993 on laadittu pääasiassa samoja 
periaatteita noudattaen kuin edellisetkin julkaisut. 
Ainoastaan Energia ja ympäristö -osion päästötauluihin 
on tehty muutoksia. Laskennallisista suureista on siir­
rytty aikaisempaa enemmän laitosten itse mittaamiin tai 
arvioimiin päästötietoihin. Julkaisu sisältää entiseen 
tapaan myös katsauksen Suomen energiahuollon kehi­
tykseen vuonna 1993.
Förord
Publikationen Energistatistik 1993 är i huvudsak upp- 
gjord enligt samma principer som tidigare motsvarande 
publikationer. Ändringar har endast skett i utsläpps- 
tabellema i avsnittet Energin och miljön. Man har nu 
allt mera övergätt frän kalkylerade storheter tili ut- 
släppsdata, som inrättningarna själva har uppmätt eller 
bedömt. Publikationen innehäller pä samma sätt som 
tidigare ocksä en översikt över utvecklingen av energi- 
försörjningen i Finland under det aktuella äret.
Foreword
The official energy statistics for 1993 follow the same 
principles of production as in the previous publications. 
The only changes have been to the tables of emissions 
in the Energy and the Environment section. Instead of 
calculated values, use is now more frequently made of 
the emission data measured or estimated by the plants 
themselves. As before, the publication also includes a 
survey of the development of Finland’s energy supply 
in the year in question.
Julkaisu on laadittu Tilastokeskuksen yritystilasto- 
yksikössä, jossa sen toimittamisesta ovat vastanneet yli­
aktuaari Olli Pirinen 31.5. saakka ja yliaktuaari Päivi 
Määttä (1.7.1994 lähtien) sekä tilastonlaatija Mirja 
Pisto.
Helsingissä lokakuussa 1994
Publikationen är uppgjord i Statistikcentralens enhet för 
företagsstatistik. Overaktuarie Olli Pirinen ansvarade 
för Publikationen tili 31.5.1994 och frän 1.7 övertogs 
ansvaret av overaktuarie Päivi Määttä och statistik- 
förare Mirja Pisto.
Helsingfors i Oktober 1994
Energy Statistics 1993 was edited by Senior Statistician 
Olli Pirinen until May 31 and Senior Statistician Päivi 
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Suomen energiatalous vuonna 1993 ja 
kansainvälinen vertailu
Primäärienergian kokonaiskulutus
Suomessa kulutettiin vuonna 1993 energiaa 30,4 mil­
joonaa öljytonnia (Mtoe) vastaava määrä. Vielä vuonna 
1991 kulutuksen lasku oli poikkeuksellisen suuri. Vaikka 
talouden lama jatkui 1993, energian käyttö lisääntyi 
noin prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna, mikä 
johtuu lähinnä vientiteollisuuden tuotannon voimak­
kaasta kasvusta.
Kansantalouden kokonaistuotanto supistui vuonna 
1993 noin kaksi prosenttia. Teollisuustuotannon kasvu 
sen sijaan oli voimakasta. Viime vuonna kasvu oli 5,5 
prosenttia. Erityisen nopeaa kasvuvauhti oli puu- ja 
paperiteollisuudessa (10,1 %) sekä metalliteollisuu­
dessa (8,8 %).
Teollisuus oli edelleen suurin energian käyttäjä (kuva 1). 
Sen osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi 45 
prosenttiin. Muiden kuin teollisuusrakennusten lämmi­
tykseen käytettiin edelleen 22 prosenttia, liikenteeseen 
13 prosenttia ja muuhun kulutukseen 20 prosenttia 
kokonaisenergiasta.
Kotimaisen energian osuus kasvoi lievästi ja oli 32 
prosenttia vuonna 1993 (kuva 2 ). Kotimaisen energian 
osuutta nosti turpeen, teollisuuden jätelipeiden ja jäte- 
puun lisääntynyt käyttö. Vesivoimaa puolestaan oli 
käytettävissä vähemmän kuin ennätyksellisenä vuonna 
1992. Jätelipeiden ja jätepuun osuus kasvoi lähes viisi 
prosenttia ollen vuonna 1993 lähes 35 prosenttia koti­
maisista energialähteistä.
Turpeen kulutus puolestaan ylsi lähes vuoden 1991 
ennätykselliselle tasolle. Energiaturpeen kokonais­
käyttö oli vuonna 1993 noin 16,5 miljoonaa kuutiota.
Tuontienergian kulutus nousi lievästi edellisestä vuo­
desta. Öljyn energiakäyttö väheni edelleen, vuonna 
1993 kulutus oli 8,5 Mtoe, mutta hiilen, maakaasun ja 
ydinvoiman energiakäyttö lisääntyi.
Öljyn kulutus laski kaikilla kulutussektoreilla. Teolli­
suuden polttoöljyn kulutus laski edelleen voimakkaasti. 
Myös liikennepolttonesteiden kulutuksen lasku voimis­
tui edellisestä vuodesta. Moottoribensiinin kulutus laski 
noin kuusi prosenttia.
Maakaasun kulutus kasvoi hieman yli kolmella prosen­
tilla. Kokonaiskäyttö vuonna 1993 oli 2 885 miljoonaa 
kuutiota.
Hiilen käyttö kasvoi peräti 15 prosentilla palaten edelli­
sen vuoden notkahduksen jälkeen vuoden 1991 tasolle. 
Hiilen käytöllä korvattiin vesivoiman tuotannon alene­
mista ja halvan tuontisähkön vähenemistä. Myös teolli­
suudessa hiilen käyttö lisääntyi hieman.
Sähköenergian kulutus ja hankinta
Sähköenergian kokonaiskulutus oli vuonna 1993 noin
65,6 TWh (teravvattituntia). Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli noin neljä prosenttia. Teollisuuden sähkön 
kokonaiskulutus nousi lähes seitsemällä prosentilla. 
Teollisuus oli edelleen selvästi suurin sähkönkäyttäjä. 
Se käytti sähköä 34 TWh eli hieman yli puolet koko­
naiskulutuksesta. Teollisuuden lisäksi sähkön kulutus 
lisääntyi lievästi myös palvelusektorilla sekä yksityis­
käyttäjillä.
Vesivoiman osuus sähkön tuotannosta laski edellisvuo­
teen verrattuna. Vesivoimalla sähköä tuotettiin 13,4 
TWh (21 % kokonaishankinnasta). Ydinvoiman osuus 
on pysynyt ennallaan 18,8 TWh:na (29 %  kokonaishan­
kinnasta). Vastapainevoiman tuotannossa saavutettiin 
uusi ennätys 18,5 TWh (28 % kokonaishankinnasta). 
Tavanomaisen lauhdutusvoiman osuudeksi jäi 7,3 TWh 
eli 11 prosenttia kokonaishankinnasta.
Tuontisähköllä katettiin 12 prosenttia sähkön tarpeesta. 
Sähkön tuonti Ruotsista ja Noijasta väheni vuoteen 
1992 verrattuna 29 prosenttia. Tuonti Venäjältä puoles­
taan kasvoi noin kuusi prosenttia. Sähkön nettotuonti eli 
tuonti vähennettynä viennillä oli 7,6 TWh.
Energian tuotantokapasiteetti ja  
investoinnit
Vuoden 1994 alussa käytettävissä oleva Suomen 
sähkönhankintakapasiteetti oli 15 200 MW. Tästä oli 
vesivoimaa 2 400 MW, ydinvoimaa 2 310 MW, muuta 
lauhdutusvoimaa 3 470 MW ja vastapainevoimaa 3 750 
MW. Loppuosa oli huippuvoimaa ja tuontitehoa. Käyttö­
vuotena 1993-1994 tammikuuhun ajoittunut valtakun­
nallinen kulutuksen huipputeho oli 11 270 MW.
Energianhankintakapasiteetin laajentamiseen liittyvät 
investoinnit olivat viisi miljardia markkaa vuonna 1993. 
Energiainvestoinneista kohdistui voimalaitoksiin 41 % , 
sähkön siirtoon ja jakeluun 34 %, yhdyskuntien lämpö­
huoltoon 5 %, öljyn jalostukseen, jakeluun ja varastoin­
tiin sekä maakaasuhuoltoon 18 % sekä turpeen tuotan­
toon ja jalostukseen kaksi prosenttia.
Energiainvestointeihin ei ole luettu vaikeasti arvioitavia 




Energiainvestointeja rahoitettiin valtion tai julkisten ra­
hoituslaitosten avustuksin tai lainoin 631 miljoonalla 
markalla vuonna 1993.
Energiatutkimuksen julkinen rahoitus oli 236 miljoonaa 
markkaa. Tästä oli avustuksia 213 miljoonaa markkaa 
ja lainoja 23 miljoonaa markkaa.
Energian tuonti ja vienti
Energian kokonaistuonnin arvo vuonna 1993 oli 12,6 
miljardia markkaa (kuva 4 ) eli hieman edellistä vuotta 
suurempi.
Raakaöljyä tuotiin vuonna 1993 8,2 miljoonaa tonnia. 
Pohjanmeren öljyn osuus tuonnista nousi 78 prosenttiin, 
kun Saudi-Arabian tuonti puolestaan loppui. Raaka- 
öljyn ja öljytuotteiden osuus energian kokonaistuonnin 
arvosta oli 72 prosenttia.
Tärkeimmät tuontimaat energian kokonaistuonnin arvon 
mukaan laskettuna olivat Venäjä, Norja ja Iso-Britannia. 
Näiden maiden tuonnin arvo oli 76 prosenttia energian 
tuonnin kokonaisarvosta.
Energian vienti kasvoi edelleen hieman. Arvoltaan 
vienti oli 3,3 miljardia markkaa. Vienti koostui pääosin 
bensiinistä ja keskitisleistä. Energian kokonaisviennin 
arvosta 53 prosenttia suuntautui Ruotsiin.
Energiatalouden ympäristöhaitat
Energiatilastot tarkastelee energiatalouden ympäristö­
haittoja tämän hetken keskeisimpien päästöjen avulla. 
Tarkastelun ulkopuolelle jäävät päästöjen vaikutukset 
ilman laatuun ja laskeumaan (ts. happamoituminen). 
Suomen omien päästöjen lisäksi näihin vaikuttaa myös 
rajojen takaa kulkeutuvat epäpuhtaudet. Tarkastelun ulko­
puolelle jäävät myös energiatalouden jätteet, ts. kivi­
hiilivoimalaitoksilla talteen otettu tuhka ja rikinpoisto- 
jäte sekä ydinvoimalaitosten radioaktiiviset jätteet.
Päästölaskennan perusteet ovat tänä vuonna muuttuneet 
Tilastokeskuksen päästölaskentajärjestelmän valmis­
tuttua. Laskennallisista suureista on siirrytty yhä enem­
män laitosten itse mittaamiin tai arvioimiin päästötietoi- 
hin. Kiinteiden päästölähteiden osalta tiedot perustuvat 
pääasiassa vesi- ja ympäristöhallituksen ympäristötieto­
keskuksen ylläpitämään rekisteriin ilmasuojelulain mu­
kaisten ilmoitusvelvollisten laitosten ilmoittamista tie­
doista. Liikenteen päästötiedot ovat edelleen laskennal­
lisia. Ilmoitetut ydinvoimalaitosten radioaktiivisten
aineiden päästöt perustuvat pääosin jatkuvaan havain­
nointiin, ellei toisin ole ilmoitettu.
Uudella päästölaskentajärjestelmällä tuotettuja tietoja 
on käytettävissä vuosilta 1992 ja 1993. Tätä aiemmat 
tiedot löytyvät varhaisemmista julkaisuista. Uudella me­
netelmällä laskettuja rikkipäästöjä voidaan verrata 
aiemmin laskettuihin päästöihin. Myöskään hiilidioksi­
dipäästö laskelmien välillä ei ole merkittäviä eroja. Las­
kentatavan muutos näkyy erityisesti typpi- ja hiukkas­
päästöjen vertailussa aiemmin energiatilastoissa jul­
kaistuihin lukuihin. Varsinkin liikenteen päästötietoihin 
laskentajärjestelmän muutos on vaikuttanut. Typpi- ja 
hiukkaspäästöjen osalta ei voi tehdä suoria vertailuja 
aikaisempien ja nykyisten tietojen välillä.
Rikkipäästöjen väheneminen jatkuu edelleen. Vuonna 
1993 rikkipäästöjä rikkidioksidina ilmoitettuna oli 
120 000 tonnia. Vuoteen 1980 verrattuna päästöt ovat 
vähentyneet lähes 80 prosenttia.
Teollisuusprosessien osalta vähenemä on seurausta rikki- 
päästöjen alentamiseen tähdänneistä ympäristöinves­
toinneista. Savukaasujen rikinpoiston yleistyminen on 
vähentänyt voimalaitosten ja lämpökattiloiden rikki- 
päästöjä varsinkin 90-luvulla. Muutoin vähenemiseen 
on vaikuttanut aiemmin alkanut energiantuotannon 
rakennemuutos ja polttoaineiden -  ennen kaikkea ras­
kaan polttoöljyn -  laadun parantuminen.
Typen oksidien kokonaispäästöt olivat 253 000 tonnia 
vuonna 1993. Edelliseen vuoteen verrattuna päästöjen 
vähenemistä ei ole tapahtunut. Merkittävin typpipääs­
töjen aiheuttaja on liikenne.
Hiilidioksidipäästöt vuonna 1993 olivat 71 miljoonaa 
tonnia, josta 51 miljoonaa tonnia oli peräisin fossiilisista 
polttoaineista.
Hiukkaspäästöjä oli 54 000 tonnia vuonna 1993, mikä 
on huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Ydinvoiman käytön ympäristövaikutuksista on tilastossa 
esitetty voimalaitoksilla mitatut radioaktiivisten ainei­
den päästöt ympäristöön 1980-luvulla. Tilastossa on 
myös annettu vuonna 1993 voimassa olleet päästörajat, 
jotka on määritelty niin, että eniten altistuvien henkilöi­
den vuotuinen efektiivinen säteilyannos on enintään 0,1 
mSv. Päästörajat on määritelty yksilön annosrajan ylit- 
tymismahdollisuuden kannalta merkittäville nuklideille 
ja päästöreiteille.
Radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön ovat 
koko ydinvoimalaitosten käyttöajan olleet huomatta­
vasti alle asetettujen päästörajojen.
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Kansainvälinen vertailu
Suomen energian kokonaiskulutus oli öljyksi muutettuna
5,6 tonnia asukasta kohden vuonna 1992. Se oli lähes 
kaksinkertainen OECD:n Euroopan keskiarvoon verrat­
tuna. Kuitenkin sellaisissa teollisuusmaissa kuin Saksan 
Liittotasavallassa, Englannissa ja Ranskassa käytettiin 
energiaa selvästi vähemmän asukasta kohti kuin Suo­
messa tai Ruotsissa. Vuonna 1991 Ruotsin ja Suomen 
kulutukset asukasta kohden ovat olleet lähellä toisiaan, 
mutta vuonna 1992 Ruotsin kulutus oli jo vähäisempi 
Suomeen verrattuna.
Energiahuollon omavaraisuus Suomessa oli vuonna 
1992 31 % . OECD:n tilastokäytännön mukaisesti -  jossa 
mm. ydinvoima lasketaan kotimaiseksi energialähteeksi -  
omavaraisuusaste nousee 42 prosenttiin. Tämäkin oli 
alle OECD:n Euroopan keskiarvon, joka oli 61 prosent­
tia (kuva 6 ).
Laadintaperusteet
Energia-alaan liittyviä tilastoja laativat ja julkaisevat 
useat järjestöt ja viranomaiset.
Tilastot, joita tämän julkaisun laatimisessa on käytetty 
hyväksi, ilmenevät kunkin taulun alaviitteissä. Näiden 
tilastojen avulla voidaan laatia luotettava energian ku­
lutus- ja tuotantotilasto energialähteittäin. Sen sijaan 
selvitettäessä eri kulutussektoreiden energian käyttöä 
joudutaan yhdistelemään usein eri perusteilla laadittuja 
perustilastoja ja arvioimaan eri polttoaineiden jakau­
tumia kulutussektoreiden kesken.
Kiinteistöjen, maatalouden ja rakennustoiminnan ener­
gian käyttö jää käytettävissä olevan tilastoaineiston 
avulla laskettaessa jossain määrin epäselväksi. Ulko­
maisten polttoaineiden käyttö kiinteistöjen lämmityk­
seen on arvioitu v. 1965, 1970, 1979 ja 1981 tehtyjen 
puun käyttöä selvittäneiden otantatutkimusten mukaan 
ja Tilastokeskuksen vuosina 1980 ja 1982-1988 teke­
mien erillisselvitysten avulla.
Myös maatalouden, rakennustoiminnan, kotitalouksien 
ja palveluelinkeinojen energiankulutustiedot perustuvat 
lähes kokonaan arvioihin.
Lähes kaikki vuoden 1993 ja osittain vuoden 1992 tie­
dot koskien energialähteiden tai energialajien jakau­
tumista eri sektoreiden kesken ovat ennakkotietoja tai 
arvioita. Lopulliset tiedot mm. teollisuuden energian 
käytöstä vuodelta 1993 saadaan vasta kyseisen vuoden 
teollisuustilaston valmistuttua. Myös sähkön kulutus-ja 
tuotantotiedot vuodelta 1993 ovat ennakkotietoja.
Laskettaessa energian kokonaiskulutusta tai vertailtaessa 
eri energialähteiden kulutusta keskenään tulee eri ener­
gialähteet muuntaa yhteismitallisiksi. Tässä tilastossa 
yhteismitallisuus on saatu aikaan siten, että eri poltto­
aineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana 
määränä raskasta polttoöljyä. Tällöin yksi tonni raskasta 
polttoöljyä on 11,28 megawattituntia (MWh). Näin 
esitettyä mittalukua on kutsuttu ekvivalenttiseksi öljy- 
tonniksi ja siitä on käytetty kansainvälisen käytännön 
mukaista lyhennettä toe. Miljoona ekvivalenttista öljy- 
tonnia merkitään vastaavasti Mtoe. Eri energialähteiden 
muuntokertoimet ekvivalenttisiksi öljytonneiksi on esi­
tetty sivulla 30.
Sähkön tuontia tai ydinvoimaa ei ole muutettu ekvi­
valenttisiksi öljytonneiksi saatavan sähköenergian 
(1 GWh = 88,7 toe) mukaan, vaan tämä sähköenergia on 
laskettu tuotetuksi tavanomaisessa lauhdutusvoimalai­
toksessa, jolloin laitoksen hyötysuhde (n. 35 %) otetaan 
huomioon. Vastaavuudeksi saadaan tällöin 1 TWh = 
0,25 Mtoe, eli yhden terawattitunnin tuottamiseen tarvi­
taan 0,25 miljoonaa ekvivalenttista öljytonnia. Menet­
telytapa on kansainvälisen käytännön mukainen.
Energian kokonaiskulutuksen määrä on riippuvainen 
jonkin verran tilastoinnissa omaksutusta käytännöstä. 
Osoituksena tästä on mm. se, että tauluissa 1.2 ja 1.5.1—
1.5.6 energian kokonaiskulutukset eivät ole samana 
vuonna aivan yhtäsuuret.
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Energihushállningen i Finland ár 1993 och 
en internationell jämförelse
Den totala användningen av primärenergi
Är 1993 användes i Finland en energimängd som mot- 
svarar 30,4 miljoner oljeton (Mtoe). Nedgängen i energi- 
användningen var exceptionellt stör ännu 1991. Trots 
att den ekonomiska depressionen fortsatte under är 
1993 ökade användningen av energi med ungefär en 
procent jämfört med är 1992, vilket närmast berodde pä 
den kraftiga produktionstillväxten inom exportindustrin.
Totalproduktionen inom samhällsekonomin minskade 
är 1993 med ungefär tvä procent. Däremot uppvisade 
industriproduktionen en kräftig tillväxt. I fjol var till- 
växten 5,5 procent. Tillväxttakten var speciellt snabb 
inom trä- och pappersindustrin (10,1 procent) och inom 
metallindustrin (8,8 procent).
Industrin var fortfarande den största förbrukaren av 
energi (fig u r 1). Dess andel av den totala energianvänd- 
ningen steg tili 45 procent. För uppvärmning av andra 
byggnader än industribyggnader användes fortfarande 
22 procent av den totala energin, trafiken svarade för 13 
procent och den övriga konsumtionen för 20 procent av 
totalenergin.
Den inhemska energins andel ökade nägot och den ut- 
gjorde 32 procent är 1993 (fig u r 2 ). Den ökade använd­
ningen av torv, industriavlut och avfallsvirke höjde den 
inhemska energins andel. Tillgängen pä vattenkraft var 
däremot mindre än under rekordäret 1992. Användningen 
av avlut och avfallsvirke ökade med nästan fern procent 
och dessa energiformer utgjorde är 1993 nästan 35 pro­
cent av de inhemska energikällorna.
Användningen av torv nädde för sin del närapä 1991 ärs 
rekordnivä. Ar 1993 var den totala användningen av 
energitorv ungefär 16,5 miljoner kubikmeter.
Användningen av importenergi var nägot större än äret 
innan. Användningen av olja för energibruk minskade 
fortfarande. Är 1993 var förbrukningen 8,5 Mtoe. Energi- 
användningen av kol, naturgas och kämkraft visade 
däremot en ökning.
Användningen av olja minskade inom alla konsumtions- 
sektorer. Industrins förbrukning av brännolja visade 
fortfarande en kräftig minskning. Förbrukningen av fly- 
tande trafikbränslen sjönk ytterligare jämfört med är 
1992. Förbrukningen av motorbensin sjönk med unge­
fär sex procent.
Användningen av naturgas Steg med drygt tre procent. 
Totalförbrukningen är 1993 var 2 885 kubikmeter.
Användningen av kol ökade rentav med 15 procent och 
nädde pä nytt 1991 ärs nivä efter nedgängen under är 
1992. Användningen av kol ersatte den minskade pro­
duktionen av vattenkraft och den lägre importen av 
billig elkraft. Kolförbrukningen ökade även inom in­
dustrin i nägon män.
Användningen och anskaffningen av elenergi
Är 1993 steg den totala användningen av elenergi tili 
ungefär 65,6 TWh (terawattimmar). Tillväxten var unge­
fär fyra procent jämfört med äret innan. Inom industrin 
ökade den totala elanvändningen med nästan sju pro­
cent. Industrin var fortfarande den största förbrukaren 
av elenergi. Industrin använde 34 TWh, dvs. nägot över 
hälften av den totala förbrukningen. Elanvändningen 
inom servicesektom ökade ocksä nägot, likasä visar den 
privata elanvändningen en liten ökning.
Vattenkraftens andel av elproduktionen sjönk jämfört 
med är 1992. Med vattenkraft producerades 13,4 TWh 
elenergi (21 procent av den totala mängden elenergi). 
Produktionen av kämkraft var den samma som tidigare,
18,8 TWh (29 procent av den totala mängden). Vid 
Produktionen av mottryckskraft sattes ett nytt rekord,
18,5 TWh (28 procent av den totala mängden). Den 
konventionella kondenskraften utgjorde 7,3 TWh, dvs. 
11 procent av den totala mängden elenergi.
Elimporten täckte 12 procent av elbehovet. Jämfört med 
är 1992 sjönk elimporten frän Sverige och Norge med 
29 procent. Däremot steg importen frän Ryssland med 
ungefär sex procent. Nettoimporten av eiström, dvs. 
importen minus exporten, var 7,6 TWh.
Produktionskapaciteten för energi och 
energiinvesteringarna
I början av är 1994 var den tillgängliga elanskaffnings- 
kapaciteten 15 200 MW. Av detta var 2 400 MW vatten­
kraft, 2 310 MW kämkraft, 3 470 MW annan kondens- 
kraft och 3 750 MW mottryckskraft. Resten utgjordes 
av toppkraft och importerad elkraft. Under driftsäret 
1993-1994 inföll förbrukningstoppen för heia landet i 
januari och toppeffekten uppgick dä tili 11 270 MW.
Är 1993 steg investeringarna för utbyggnad av energi- 
anskaffningskapaciteten tili fern miljarder mark. Äv 
energiinvesteringarna gällde 41 procent kraftverk, 34 
procent överföring och distribution av eiström, 5 pro­
cent värmeförsörjning i samhällen, 18 procent raffinering, 
distribution och lagring av olja samt naturgasservice 
och 2 procent gällde Produktion och raffinering av torv.
I energiinvesteringarna ingär inte svärberäknade inve- 
steringar i energisparande och bränslebyte eller andra 
investeringar som sker i de objekt där energi används.
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Det offentiiga stödet tili energihushällningen
k r  1993 finansierades energiinvesteringar med 631 mil- 
joner mark i form av understöd eller lân frän staten eller 
frän offentiiga finansinstitut.
Den offentiiga finansieringen av energiforskning upp- 
gick tili 236 miljoner mark. Av detta utgjorde understö- 
den 213 miljoner mark och lânen 23 miljoner mark.
Import och export av energi
Âr 1993 var värdet av den totala energi importen 12,6 
miljarder mark, dvs. nägot högre än âr 1992 ( f ig u r4 ) .
Àr 1993 importerades 8,2 miljoner ton râolja. Nordsjö- 
oljans andel av importen steg tili 78 procent, medan 
importen frän Saudiarabien upphörde. Räoljan och olje- 
produkterna stod för 72 procent av värdet pä den totala 
energiimporten.
Utgäende frän värdet pä den totala importerade energin 
var Ryssland, Norge och Storbritannien de viktigaste 
importländerna. Värdet pä importen frän dessa länder 
utgjorde 76 procent av det totala värdet pä energiimpor­
ten.
Exporten av energi fortsatte att öka i nâgon män. Expor- 
tens värde var 3,3 miljarder mark. Huvudsakligen ex- 
porterades bensin och mellandestillat. Av den totala 
energiexporten gick 53 procent till Sverige.
Energihushällningen och miljön
I energistatistiken granskas de skador som energihus­
hällningen förorsakar miljön genom undersökningar av 
de för närvarande viktigaste utsläppen. Den inverkan 
som utsläppen har pä luftkvaliteten och pä nedfallet 
(dvs. försumingen) lämnas utanför denna granskning. 
Dessa faktorer päverkas ju utom av utsläppen i Finland 
ocksä av föroreningar frän andra länder. Granskningen 
upptar inte heller avfallet frän energihushällningen, dvs. 
aska och avfall frän avsvavling i stenkoleldade kraft- 
verk samt radioaktivt avfall frän kämkraftverken.
I âr har grunderna för beräkningen av utsläppen ändrats 
genom att Statistikcentralen har tagit i bruk ett nytt 
system för utsläppsberäkningar. Man har nu allt mera 
övergätt frän kalkylerade storheter tili utsläppsdata, 
som inrättningarna själva uppmäter eller bedömer. I 
frága om fasta utsläppskällor baseras uppgiftema i hu- 
vudsak pä Miljödatacentralens register över data frân 
inrättningar som enligt luftvârdslagen är anmälnings- 
pliktiga. (Miljödatacentralen lyder under miljöförvalt- 
ningen.) Uppgiftema om trafikutsläppen bygger fortfa- 
rande pâ kalkyler. Om inte annat anges grundar sig de
angivna utsläppen av radioaktiva ämnen frän kämkraft­
verken i huvudsak pä kontinuerliga observationer.
Data enligt det nya systemet för beräkning av utsläpp 
finns att tillgä frän ären 1992 och 1993. Tidigare data 
finns i tidigare publicerad Statistik. Svavelutsläpp, som 
har beräknats enligt det nya systemet, är jämförbara 
med tidigare beräknade utsläpp. Det föreligger inte hel­
ler nägon väsentlig skillnad när det gäller beräkningama 
av koldioxidutsläpp. Ändringen av beräkningssättet 
märks speciellt vid jämförelser med de publicerade ta- 
len för kväve- och partikelutsläppen i tidigare energista- 
tistik. Ändringen av beräkningssystemet har i synnerhet 
päverkat data om trafikutsläppen. I fräga om kväve- och 
partikelutsläpp kan man inte göra direkta jämförelser 
mellan tidigare och nu uppgivna data.
Svavelutsläppen minskar fortfarande. Är 1993 utgjorde 
svavelutsläppen, angivna i svaveldioxid, 120 000 ton. 
Jämfört med är 1980 har utsläppen minskat med nästan 
80 procent.
Minskningen när det gäller industriprocesserna är ett 
resultat av de miljöinvesteringar som gjorts i avsikt att 
sänka svavelutsläppen. Den allt allmännare avsvavling- 
en av rökgasema har i synnerhet under 90-talet minskat 
svavelutsläppen frän kraftverk och värmepannor. Andra 
orsaker tili minskningen är den redan tidigare inledda 
strukturomvandlingen inom energiproduktionen samt 
den förbättrade kvaliteten pä olika bränslen, framför allt 
tung brännolja.
Är 1993 var de totala utsläppen av kväveoxider 253 000 
ton. Det har inte skett nägon minskning av utsläppen 
jämfört med är 1992. Trafiken utgör den främsta orsa- 
ken tili kväveutsläpp.
Koldioxidutsläppen uppgick är 1993 tili 71 miljoner 
ton, varav 51 miljoner ton härstammar frän fossila 
bränslen.
Partikelutsläppen var 54 000 ton är 1993, vilket är 
betydligt mindre än är 1992.
Miljöpäverkningama av användningen av kämkraft 
anges i Statistiken med de utsläpp av radioaktiva ämnen 
i miljön, som uppmättes i kraftverken pä 1980-talet. 
Statistiken upptar ocksä de gränser för utsläppen, som 
gällde är 1993, och som är fastställda sä att den ärliga 
effektiva sträldosen för de personer som är mest expo- 
nerade för strälning är högst 0,1 mSv. Gränsema för 
utsläppen är fastställda för de nuklider och utsläppsvä- 
gar som anses viktiga med hänsyn tili en möjlig över- 
skridning av den individuella exponeringsgränsen.
Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön har under heia 
den tid som kämkraftverken har varit i drift varit betyd­
ligt lägre än de fastställda gränsema för utsläpp.
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Internationell jämförelse
Finlands totala energianvändning, omräknad i olja, upp- 
gick ár 1992 tili 5,6 ton per invánare. Detta är nästan det 
dubbla jämfört med OECD:s medeltal för Europa. I 
industriländer som Tyskland, England och Frankrike 
användes betydligt mindre energi per invánare än i 
Finland och Sverige. Ár 1991 lag energianvändningen 
per invánare i Sverige och Finland nära varandra, men 
1992 var användningen i Sverige lägre än i Finland.
Finlands självförsörjningsgrad i fraga om energi var 31 
procent ár 1992. Enligt OECD:s statistiska praxis, som 
bl.a. räknar kämkraften som en inhemsk energikälla, 
Steg självförsörjningsgraden tili 42 procent. Detta ligger 
dock under OECD:s medeltal för Europa, som var 61 
procent ( f ig u ró ).
Beräkningsgrunderna
Mánga olika organisationer och myndigheter uppgör 
och publicerar Statistik i energifrägor.
Det statitistiska material som har använts vid uppgöran- 
det av denna Publikation framgär ur fotnoterna tili de 
olika tabellema. Med hjälp av materialet kan man utar- 
beta tillförlitlig Statistik över användningen och Produk­
tionen av energi enligt energikälla. Om man däremot 
vill utreda energianvändningen inom olika konsum- 
tionssektorer blir man tvungen att kombinera statistiskt 
basmaterial, som ofta är uppgjort pä olika grunder, och 
att bedöma fördelningen av olika bränslen mellan kon- 
sumtionssektorema.
Energianvändningen i fastigheter samt inom lantbruk 
och byggverksamhet blir i váss mán osäker om den 
beräknas utgäende frán det tillgängliga statistiska mate­
rialet. Användningen av utländskt bränsle för uppvärm- 
ning av fastigheter har beräknats enligt de stickprovsun- 
dersökningar om användningen av ved, som verkställ- 
des áren 1965, 1970, 1979 och 1981, och enligt de 
separata utredningar som Statistikcentralen genomför- 
deáren 1980 och 1982-1988.
Uppgiftema om energianvändningen inom lantbruk och 
byggverksamhet, i hushällen och inom servicenäringar- 
na bygger nästan heit pä uppskattningar.
Nästan alla uppgifter för 1993 och en del av uppgiftema 
för 1992 angäende fördelningen av energikällor och 
energiformer mellan olika sektorer är förhandsuppgifter 
eller uppskattningar. De slutliga uppgiftema för är 1993 
bl.a. om industrins energianvändning erhälls först när 
industristatistiken för ifrägavarande är är uppgjord. 
Uppgiftema om elanvändningen och elproduktionen 
under är 1993 är ocksä preliminära.
När man beräknar den totala användningen av energi 
eller jämför användningen av olika energikällor mäste 
dessa energikällor omvandlas sä att blir jämförbara. I 
denna Statistik har jämförbarheten uppnätts genom att 
de effektiva värmevärdena för olika bränslen anges i 
motsvarande mängd tung brännolja. Ett ton tung brän- 
nolja har dä värdet 11,28 megawattimmar (MWh). Det­
ta mätetal kallas ekvivalent oljeton, som enligt interna­
tionell praxis förkortas toe. En miljon ekvivalenta olje­
ton betecknas pä motsvarande sätt Mtoe. 
Koefficientema för omvandling av olika energikällor 
tili ekvivalenta oljeton ges pä sida 30.
Importerad elkraft och kärnkraft har inte omvandlats tili 
ekvivalenta oljeton enligt den elenergi som erhälls (1 
GWh = 88,7 toe), utan denna elenergi antas vara produ- 
cerad i ett konventioneilt kondenskraftverk och därvid 
beaktas verkningsgraden i kraftverket (ca 35 procent). 
Dä motsvaras 1 TWh av 0,25 Mtoe, dvs. för att produ- 
cera en terawattimme krävs 0,25 miljoner ekvivalenta 
oljeton. Förfarandet följer internationell praxis.
Den totala mängden använd energi beror i viss män pä 
de metoder som tillämpas vid statistikföringen. Detta 
framgär bl.a. av att den totala energianvändningen en­
ligt tabellema 1.2 och 1.5.1 -  1.5.6 inte är exakt lika stör 
för samma är.
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Finland's energy economy in 1993 and 
an international comparison
Gross consumption of primary energy
Finland’s total energy consumption amounted in 1993 
to 30.4 million tons of oil equivalent (Mtoe). The drop 
in consumption was already of an exceptional magnitu­
de in 1991. Despite the continued economic recession in 
1993, consumption grew by nearly 1 per cent on the 
previous year, due mainly to the marked increase in 
output by the export industry.
The GDP contracted by about 2 per cent in 1993 but 
industrial output showed a marked increase of 5.5 per 
cent, the forest industry recording an increase in output 
of 10.1 per cent and the metal and engineering industry 
of 8.8 per cent.
The biggest energy consumer was again manufacturing 
(F ig . I ) ,  accounting for 45 per cent of Finland’s total 
energy consumption. Space heating excluding industrial 
installations accounted for 22 per cent, transport for 13 
per cent and other forms of energy consumption for 20 
per cent of total energy consumption.
The proportion of indigenous energy rose slightly to 32 
per cent in 1993 (F ig . 2 ). This was due to the growing 
use of peat and industrial waste in the form of black 
liquor and wood. There was by contrast less hydro 
power available than in the peak year of 1992. The 
proportion of black liquor and waste wood grew close 
on 5 per cent, representing nearly 35 per cent of the 
indigenous energy sources in 1993.
Peat consumption reached the record level of 1991, the 
total consumption of peat as an energy source being 
about 16.5 million cubic metres in 1993.
The consumption of imported energy showed a slight 
rise on the previous year. The consumption of oil as an 
energy source continued to decrease, amounting to 8.5 
million tons (Mtoe) in 1993, but the use of coal, natural 
gas and nuclear power increased.
The consumption of oil was reduced in all the sectors. 
The consumption of heavy fuel oil in industry continued 
its sharp downward trend, and the drop in the consumption 
of liquid fuels for transport was even more pronounced 
than in 1992. The consumption of petrol was about 6 per 
cent down on the previous year.
The consumption of natural gas grew by just over 3 per 
cent, amounting to 2,885 million cubic metres in 1993.
The consumption of hard coal grew by no less than 15 
per cent, regaining the 1991 level after a passing dip in 
the previous year. This compensated for the drop in 
hydro power output and the reduction in cheap imported
electricity. There was also a slight rise in the consumption 
of hard coal by industry.
Consumption and supply of electric energy
The total consumption of electric energy in 1993 was 
about 65.6 TWh (terawatt hours), an increase of about 4 
per cent on the previous year. Electricity consumption 
in industry, its biggest consumer, grew by nearly 7 per 
cent to 34 Twh, i.e. about half of Finland’s total con­
sumption. There was also a slight increase in consumption 
in the household and services sector and among private 
consumers.
Hydro power production of energy was less than in 
1992, amounting to 13.4 Twh, and accounted for 21 per 
cent of the total energy supply. Nuclear power production 
remained at 18.8 TWh, representing 29 per cent of the 
total supply. The production of back-pressure power set 
a new record of 18.5 TWh (28 per cent of the total 
supply). The share of conventional condensing power 
was 7.3 TWh or 11 per cent.
Energy imports covered 12 percent of the energy demand. 
Imports from Sweden and Norway were 29 per cent 
down on the previous year, but imports from Russia 
some 6 per cent up. Net imports of electricity, i.e. imports 
less exports, amounted to 7.6 TWh.
Energy production capacity and 
investments
At the beginning of 1994 Finland’s available electricity 
supply capacity was 15,200 MW: hydro power 2,400 
MW, nuclear power 2,310 MW, other condensing po­
wer 3,470 MW and back-pressure power 3,750 MW. 
The remainder consisted of peak power and imports. 
The national peak in demand was 11,270 MW, recorded 
in January.
Investments in increasing Finland’s energy supply 
capacity totalled FIM 5 billion in 1993. Of the various 
energy investments, 41 per cent were in power plants, 
34 per cent in electricity transmission and distribution, 
5 per cent in community heat supply, 18 per cent in oil 
refining, delivery and storage and in natural gas supply, 
and 2 per cent in peat production and processing.
Investments at the point of consumption, e.g. investments 
in energy conservation or in switches from one fuel to 
another, are not included in investment figures because 
of the difficulty of estimating the expenditures.
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Government energy subsidies
The spending on energy investments from government 
funds or those of public financial institutions in the form 
of grants or loans amounted to FIM 631 million in 1993.
Public financing of energy research amounted to FIM 
236 million: FIM 213 million in the form of grants and 
FIM 23 million as loans.
Imports and exports of energy
The total value of energy imports in 1993 was FIM 12.6 
billion (F ig . 4 ), i.e. slightly higher than in 1993.
Crude oil imports amounted to 8.2 million tons in 1993. 
The share of North Sea oil rose to 78 per cent whilst 
imports from Saudi Arabia ceased. Crude oil and oil 
products accounted for 72 per cent of total energy 
imports.
The bulk of Finland’s total energy imports came from 
Russia, the United Kingdom and Norway, which together 
accounted for 76 per cent of Finland’s energy imports.
Exports of energy again increased slightly, amounting 
to FIM 3.3 billion. A major part of the exports consisted 
of gasoline and middle distillates. Of total energy 
exports, 53 per cent went to Sweden.
Energy and the environment
The Energy Statistics examine energy-related environ­
mental problems with reference to the main emissions. 
They do not therefore examine the impact of emissions 
on the quality of the air and on acidification. Finland is 
further affected by long-range transboundary emissions. 
Also excluded is energy production waste, i.e. the ash 
and desulphurisation residue from coal-fired power 
plants and the radioactive waste from nuclear power 
plants.
The criteria for calculating emissions have this year 
changed on completion of a new emission calculation 
model at Statistics Finland. Instead of calculated values, 
this system makes wider use of emission data measured 
or estimated by plants themselves. The figures for solid 
emissions are based mainly on the register maintained 
by the Environment Data Center of the National Board 
of Waters and the Environment of data supplied by 
plants required to notify the authorities of their emissions 
under the Air Protection Act. The statistics on transport 
emissions are calculated as before. The emissions of 
radioactive substances from nuclear power plants are
for the most part founded on constant observation un­
less otherwise stated.
Statistics produced by the new system are available for
1992 and 1993. Data for earlier years are to be found in 
previous publications. The sulphur emissions calculated 
by the new method are comparable to those calculated 
under the former system. Nor are there any significant 
differences in the carbon dioxide emission calculations. 
The change of method is especially evident on compar­
ing the nitrogen and particle emissions with those given 
in the earlier energy statistics. The change of system has 
in particular influenced the statistics on transport 
emissions. In the case of nitrogen and particle emissions 
it is not possible to make direct comparisons between 
the present and the earlier statistics.
The reduction in sulphur emissions continues and in
1993 amounted to 120,000 tons equivalent to sulphur 
dioxide. The reduction since 1980 has thus been close 
on 80 per cent.
In the processing industry, the decrease is a consequence 
of environmental investments in desulphurisation. The 
desulphurisation of flue gases is becoming increasingly 
common and has, especially in the 1990s, reduced the 
sulphur emissions from power stations and heating 
plants. In other respects the decrease has been influenced 
by the ongoing structural change in energy production 
and the improvement in the quality of fuels, notably of 
heavy fuel oil.
The total emissions of nitrogen oxides were 253,000 
tons in 1993. There was thus no decrease on the 
previous year. The main source of these emissions is 
transport.
The statistics also include data on carbon dioxide 
emissions. In 1993 these emissions amounted to 71 
million tons, 51 million tons of which were from fossil 
fuels.
Particle emissions amounted to 54,000 tons in 1993, 
which is far less than in the previous year.
The statistics on the environmental effects óf nuclear 
power give the radioactive emissions into the environment 
as measured at the plants concerned in the 1980s. They 
also give the emission limits in force in 1993, defined 
by setting the maximum annual effective intake at 0.1 
mSv. The emission levels are defined for nuclides and 
emission routes significant if the individual dose is 
exceeded.
Radioactive waste emissions into the environment have 
always been well below the prescribed limits.
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International comparison
Finland’s total per capita energy consumption in 1992 
was 5.6 million tons of oil equivalent (Mtoe), i.e. almost 
double the average for OECD countries. The per capita 
consumption in such industrial states as Germany, the 
UK and France was, however, clearly lower than in 
Finland and Sweden. In 1991 the per capita consump­
tion was almost the same in Sweden and Finland, but in 
1992 Sweden’s was clearly lower than Finland’s.
In 1992 Finland produced 31 per cent of her energy. 
According to the OECD classification, in which nuclear 
power is regarded as an indigenous source of energy, 
Finland has a 42 per cent degree of selfsufficiency .This, 
too, was below the OECD average, which was 61 per 
cent (figure  6).
Statistical principles
Energy statistics are compiled and published by a num­
ber of organisations and authorities.
The sources used in compiling the present publication 
are stated in the notes to each table. Using these sources 
it is possible to compile reliable energy consumption 
and production statistics by source of energy. In order 
to examine the energy consumption of different sectors 
it is, however, necessary to combine basic statistics 
often compiled according to different principles and to 
estimate the breakdown of different fuels over the 
consumption sectors.
The energy consumption of buildings, agriculture and 
construction is to some extent unclear when calculated 
from the available statistics. The use of foreign fuels for 
heating was estimated according to a sample study 
investigating wood consumption for 1965, 1970, 1979 
and 1981 and on the basis of separate inquiries conducted 
by Statistics Finland for 1980 and 19821988.
The energy consumption statistics for agriculture, 
construction, households and services are also based 
almost entirely on estimate.
Almost all the 1993 statistics and some of the 1992 data 
for the breakdown of energy sources or types of energy 
by sector are tentative or estimates. The final statistics 
on e.g. the consumption of energy by industry in 1993 
will not be available until the completion of the industrial 
statistics for that year. The 1993 statistics on the 
consumption and production of electricity are also 
tentative.
In order to calculate the total energy consumption or to 
compare the consumption of different energy sources, 
the different sources must be made commensurable. 
This was done in the present statistics by expressing the 
effective thermal values of different fuels in terms of 
equivalent tons of heavy fuel oil. One ton of heavy fuel 
oil is thus 11.28 MWh or tons of oil equivalent (Toe). A 
million tons is thus Mtoe. The coefficients for converting 
different energy sources into equivalent tons of oil are 
given on page 30.
Electricity imports and nuclear power are not converted 
into Toe according to the electric energy obtained (1 
GWh = 88.7 Toe). Instead they are calculated as if they 
were generated in a conventional condensing power 
plant, in which case allowance is made for the plant 
efficiency (approx. 35 percent). 1 TWh then equals 0.25 
Mtoe, i.e. 0.25 million tons of oil equivalent are needed 
to produce 1 TWh of electricity. This procedure is in 
accordance with international practice.
The total consumption of energy to some extent 
depends on the practice observed in the compilation of 
the statistics. This is indicated by the fact that, for 
example, the total energy consumptions in tables 1.2 
and 1.5.1- 1.5.6 are not exactly equal in the same year.
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Unit GJ MWh toe
Raakaöljy -  Räolja -  Crude oil t 41,38 11,62 1,030
Raskas polttoöljy -  Tung brännolja -  Heavy fuel oil t 40,61 11,28 1,000
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja -  Light fuel oil t 42,27 11,74 1,041
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel oil t 42,50 11,80 1,046
Petrolit -  Fotogen -  Kerosenes t 43,12 11,97 1,061
Teollisuusbensiini -  Industribensin -  Naphtha t 44,35 12,32 1,092
Moottori- ja lentobensiinit -  Motor- och flygbensin -  Motor and aviation gasolines t 43,09 11,97 1,061
Nestekaasut -  Flytgaser-  LPG t 45,61 12,67 1,123
Jalostamokaasut -  Raffinerigaser- Refinery gases t 51,94 14,43 1,279
Kivihiili -  Stenkol- Hard coal t 25,54 7,09 0,630
Koksi -  Koks- Coke t 28,05 7,79 0,690
Antrasiitti -  Antracit-  Anthracite t 33,48 9,30 0,820
Maakaasu -  Naturgas- Natural gas 1000 m1 23 *5
0°C 36,00 10,00 0,886
Masuunikaasu -  Masugnsgas -  Blast furnace gas 1000 m3 3,35 0,93 0,082
Koksaamokaasu -  Koksgas -  Coke oven gas 1000 m3 16,40 4,56 0,403
Kaupunkikaasu -  Stadsgas- Town gas 1000 m3 15,49 4,30 0,380
Mustalipeä" -  Sulfatlut’1-  Black liquors'1 tka 10,50 2,92 0,258
Sulfiittilipeä21 -  Sulfitlul21-  Sulphite liquors21 tka 12,00 3,34 0,295
Koivuhalot -  Bjorkved-Birch firewood p-m3 5,40 1,50 0,133
Havupuuhalot -  Barrträdsved -  Pine and spruce p-m3 4,39 1,22 0,108
Sekahalot -  Btandved- Mixed firewood p-m3 4,51 1,25 0,111
Polttohake31 -  FliJ1-  Chips31 i-m3 3,25 0,90 0,080
Palaturve41 -  Stycketorv41 -  Sod peat41 m3 5,04 1,40 0,124
Jyrsinturve51 -  Frästonf1-  Milled peat51 m3 3,24 0,90 0,080
1) Kuiva-ainepitoisuus n. 64 % vuoteen 1987, 65 % v. 1988, 66 % v. 1989, 67 % v. 1990, 68 % v. 1991, 69 % v. 1992 ja 70 % v. 1993. 
Torrämneshalt ca 64 % tili är 1987, 65 % ¿r 1988, 66 % &r 1989, 67 % är 1990, 68 % ¿r 1991, 69 % är 1992 och 70 % ¿r 1993.
Dry matter content c. 64 % up to 1987, 65 % in 1988, 66 % in 1989, 67 % in 1990,68 % in 1991, 69 % in 1992 and 70 % in 1993.
2) Kuiva-ainepitoisuus 60 %. Lämpöarvo vuoteen 1981 15, 07 GJ/t ja vuodesta 1982 12, 0 GJ/t.
Torrämneshalt 60 %. Värmevärde tili är 1981 15, 07 GJ/t och frän är 1982 12, O GJ/t.
Dry matter content 60 %. Net heat content 15.07 GJ/t up to 1981 and 12.0 GJ/t from 1982.
3) Kuiva-ainepitoisuus 60 %.
Torrämneshalt 60 %.
Dry matter content 60 %.
4| Kuiva-ainepitoisuus 60 %. Lämpöarvo vuoteen 1982 1, 44 MWh/m3 ja vuodesta 1983 1, 4 MWh/m3.
Torrämneshalt 60 %. Värmevärde tili är 1982 1, 44 MVVh/nr3 och frän är 1983 1, 4 MWh/rr?.
Dry matter content 60 %. Net heat content 1.44 MWh/m3 up to 1982 and 1.4 MWh/m3 from 1983.
5) Kuiva-ainepitoisuus 50 %. Lämpöarvo vuoteen 1982 0, 88 MWh/m3 ja vuodesta 1983 0, 9 MWh/m3.
Torrämneshalt 50 %. Värmevärde dll är 1982 O, 88 MVVh/m3 och frän är 1983 0, 9 MVVh/m3.
Dry matter content 50 %. Net heat content 0.88 MWh/m3 up to 1982 and 0.9 MWh/m3from 1981
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Muuntokertoimet tilavuusmitoista painoyksiköiksi 
Omräkningsfaktorer frän rymdenheter tili tyngdenheter 
Conversion factors from volume units into vveight units
Teollisuusbensiini -  Industribensin -  Naphtha m3= 0,700 1
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation gasoline m3= 0,710 t
Bensiini 92-okt. -  Bensin 92 okt. -  Motor gasoline 92-oct. m3= 0,730 1
Bensiini 99-okt. -  Bensin 99 okt. -  Motor gasoline 99-oct. m3= 0,750 1
Bensiini 98E lyijytön -  Bensin 98E, blyfri-  Motor gasoline 98E , unleaded m3= 0,755 1
Bensiini 95E lyijytön -  Bensin 95E, b ly f r i- Motor gasoline 95E , unleaded m3= 0,750 1
Lentopetroli -  Flygpetroleum -  Jet fuel m3= 0,795 1
Valopetroli -  Fotogen -  Kerosene m3= 0,800 1
Moottoripetroli -  Motorpetroleum -  Vaporising oil m3= 0,8101
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel oil m3= 0,8451
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja -  Light fuel oil m3= 0,845 1
Raskas polttoöljy -  Tung brännolja -  Heavy fuel oil m3= 0,955 1
Raakaöljy -  Räolja -  Crude oil m3= 0,855 1
Palaturve -  Stycketorv-Sod peat m3= 0,380 1
Jyrsinturve -  Frästorv- Milled peat m3= 0,320 t
Eri energiayksikköjen väliset muuntokertoimet 
Omräkningsfaktorer mellan olika energienheter 
Conversion factors as betvveen energy units
toe MWh GJ Gcal
toe 1 11,28 40,61 9,70
MWh 0,0886 1 3,600 0,860
GJ 0,0246 0,278 1 0,239
Gcal 0,103 1,163 4,187 1
Esimerkki -  Exempel -  Example: 1 toe = 11, 28 MWh
Etuliitteet -  Prefix
k = kilo = 103 = 1 000
M = mega
coC
DII =1 000 000
G = giga = 109 = 1 000 000 000
T = terä = 101Z = 1 000 000 000 000




Tietoa ei ole saatu -  In g a  uppgifter a tt tillg ä  -  Not available 
Ei mitään ilmoitettavaa -  In g a  uppgifter kan lämnas -  Magnitude zero
O Luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä -  S ijfran  m indre än hälften av den enhet som använts -  












Primärenergikällor i Finland 
Primary energy sources in Finland
Moottori- Diesel- Moottori- Lento­ Lento- Kevyt Raskas Neste­ Valo- Teollisuus- Jäteöljy Jalostamoiden Hiili
bensiini öljy petroli petroli bensiini poltto­ poltto­ kaasu petroli bensiini Spillolja omakäyttö-öljy Koi






























Unit 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1970 1 014 738 9 32 17 3 315 4 229 62 20 130 547 3 728
1971 1 086 757 8 38 13 3 262 4 477 65 18 160 5 686 3 318
1972 1 164 788 8 46 8 3 466 5 197 80 16 473 6 663 3 648
1973 1 251 860 7 55 9 3 723 5 869 90 15 549 8 717 3 974
1974 1 181 861 5 72 10 3 141 4 709 97 10 748 9 593 3 965
1975 1 331 881 5 80 12 3 430 4 554 87 9 540 10 625 3 579
1976 1 328 879 5 74 10 3 885 4 803 93 9 581 11 718 4 839
1977 1 333 904 4 69 9 3 777 4 530 95 8 570 7 714 4 785
1978 1 353 925 4 69 9 3 790 4 209 100 7 594 10 703 6 296
1979 1 409 1 047 5 78 7 3 798 4 474 110 7 625 10 709 5 875
1980 1 340 1 099 6 80 7 3 426 4 186 120 6 580 10 702 6 753
1981 1 343 1 118 15 90 5 2 975 3 801 135 4 524 11 720 3 769
1982 1 376 1 157 18 86 4 2 840 3 349 144 4 446 9 589 4 096
1983 1 421 1 191 16 . 88 . 4 2 517 2 678 151 3 419 12 661 4 274
1984 1 457 1 235 13 92 4 2 465 2 588 155 3 428 8 598 4 948
1985 1 521 1 299- 10 87 4 2 664 2 761 160 4 342 6 639 6 428
1986 1 648 1 366 8 89 5 2 706 2 924 163 3 299 5 547 5 643
1987 1 736 1 427 6 97 5 2 768 2 616 205 4 246 3 584 6 434
1988 1 818 1 473 4 113 4 2 558 2 245 348 2 352 1 582 6 456
1989 1 942 1 557 . 3 116 3 2 464 1 987 322 2 383 1 533 6 341
1990 1 986 1 574 2 128 4 2 460 1 857 308 1 376 2 513 6 208
1991 1 984 1 475 2 131 3 2 389 1 796 344 1 261 3 492 6113
1992 1 992 1 459 1 123 3 2 392 1 639 403 1 151 3 454 5 237
1993 1 876 1 425 1 120 3 2 304 1 653 409 1 151 3 532 6 063
Lähteet: Ks. tuote- ja sektorikohtaiset taulut.
Källor: Se tabellerna enligt produkterna och konsumtionssektorerna.
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mill.m3 GWh GWh 10001 10001 1000 toe 10001 1000 toe GWh,
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ _ _ 60 1 856 528 9 354 3 820 1 170 se 2 271 100 1 672
- - 0 51 1 615 2 590 10 574 3 620 1 090 tabell 2161 100 1 481
- - 5 49 1 813 4 219 10 276 3 830 1 070 2.12. 2 036 110 1 732
- - 10 40 2116 4 319 10 474 3 990 1 120 1 916 180 1 864
- 450 23 28 1 937 3140 12 576 3 900 1 150 see 1 795 200 1 771
_ 735 31 27 1 868 3 987 12 087 3190 1 000 table 1 665 200 5 1 947
- 860 49 27 2 145 4015 9 387 3 460 920 2.12. 1 600 360 19 1 918
2 510 871 67 26 2 757 891 12 060 3 420 740 1 495 620 23 1 394
3 079 947 59 24 3 035 1 277 9 701 4 350 680 1 350 1 403 24 1 045
6 360 952 95 24 3 092 649 10 762 5 240 730 1 200 1 910 23 1 335
6 625 895 74 22 3 144 1 211 10115 5 320 770 1 050 2 060 24 1 275
13 835 710 96 21 3167 2 248 13 518 5 430 720 1 100 2 323 30 1 590
15 826 670 61 20 3194 2 314 12 958 5 070 600 1 180 2 527 30 1 710
16717 650 83 16 ■ 3 156 . 4 778 13 445 5 610 660 1 140 3118 25 1 765
17 799 741 106 ■ 15 3 391 5 215 13 115 6 310 720 990 3 355 21 1 846
17 980 944 80 14 3145 4 727 12211 6 530 590 990 3 896 20 1 919
17 998 1 153 103 12 3 089 5 809 12 266 6 840 440 930 4 240 22 1 892
18 534 1 526 145 11 3 323 5 595 13 658 7 250 470 925 4 472 20 1 883
18 447 ' 1 634 162 11 3 708 7 385 13 229 7 910 460 • 860 4 072 27 1 999
18 010 2 171 164 11 3 830 8 868 12 900 8 260 460 865 3 880 27 2 055
18127 2 545 199 11 3 838 10 742 10 751 7 800 420 860 4 926 30 1 982
18 407 2 690 171 10 3 941 7 184 13 066 7 490 310 850 5 564 39 1 617
18170 2 788 123 8 4 032 8 231 14 957 7 900 185 850 5 416 36 1 834
18 766 2 895 92 5 4168 7 500 13 464 8 980 74 845 5 518 30 1 636
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1.2
Primaarienergian kokonaiskulutus energialahteittain, 1000 toe
Totalforbrukning av primarenergi enligt energikalla, WOO toe
Total primary energy consumption by energy source, 1000 toe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I T 12 13 14 15
1970 1 076 772 10 34 18 3 344 4 218 69 21 58 547 _ 1 0 1 6 7 1 826
1971 1 152 792 8 40 14 3 417 4 262 73 19 33 5 686 9 10 510 1 636
1972 1 235 824 8 49 8 3 476 4 953 84 17 36 6 663 108 11 467 1 785
1973 1 327 900 7 58 10 3 822 5 597 92 16 46 8 717 73 12 673 1 951
1974 1 253 901 5 76 11 3 3 1 5 4 533 94 11 36 9 593 152 10 989 1 998
1975 1 414 922 5 85 13 3 471 4 350 85 10 10 10 625 108 11 108 1 799
1976 1 410 919 5 79 11 4 047 4 631 91 10 2 11 718 161 12 095 2 559
1977 1 416 946 5 73 10 3 914 4 442 94 8 8 7 714 172 11 809 2 549
1978 1 437 968 5 73 10 3 976 4 288 97 8 11 10 703 148 11 734 3 482
1979 1 495 1 095 5 83 8 3 850 4 187 101 8 5 10 709 193 11 749 3 180
1980 1 422 1 150 7 85 8 3 619 4 046 107 6 4 10 702 170 11 336 3 721
1981 1 425 1 169 16 95 5 3 133 3 816 111 4 2 11 720 176 10 683 1 837
1982 1 460 1 210 19 92 4 2 805 3 317 117 4 2 9 589 138 9 766 2 041
1983 1 508 1 246 17 93 4 2 693 2 803 120 3 2 12 661 126 9 288 2 154
1984 1 546 1 292 14 98 4 2 640 2 533 124 3 3 8 598 148 9 011 2 536
1985 1 614 1 359 11 92 4 2 821 2 678 127 4 2 6 639 132 9 489 3 515
1986 1 748 1 429 8 94 5 2 692 2 592 126 3 2 5 547 161 9 412 3 031
1987 1 842 1 493 6 103 5 2 772 2 480 154 4 3 3 584 194 9 643 3 490
1988 1 929 1 541 4 120 4 2 736 2 209 180 2 2 1 582 191 9 501 3 483
1989 2 060 1 629 3 123 3 2 558 1 983 159 2 1 1 533 179 9 234 3 391
1990 2 107 1 646 2 136 4 2 604 1 877 164 1 1 2 513 187 9 244 3 297
1991 2 105 1 543 2 139 3 2 571 1 814 144 1 1 3 492 177 8 995 3 205
1992 2 114 1 526 1 131 3 2 534 1 766 144 1 2 3 454 179 8 858 2 618
1993 1 990 1 491 1 127 3 2 398 1 639 141 1 2 3 532 141 8 469 3 122
Lähteet: Taulun 1.2. luvu t on m uunnettu  tau lussa 1.1. es ite ty is tä  luvu is ta  kesk im äärä is illä  m uun toke rto im illa . Ö ljy tila s ton  to im itus luku ih in  s isä ltyv iä  ku lu tta jie n  varasto- 
m uutoksia on py ritty  e lim ino im aan  ku lu tus ta  arvio itaessa. Lukuihin ei s isä lly  tu o tte iden  raaka-a inekäyttöä .
Källor: Uppgifterna i  tabell 1.2. har omrSknats frän uppgifterna i  tabell 1.1. med genomsnittliga omräkningsfaktorer. Vid upp-skattning av oljeprodukternas konsumtion
har avsikten värit att eliminera konsumenternas iagerförändringar som ingär i  oljestatistikens leveransuppgifter. Rdämnesförbrukning ingär inte i  uppgifter.
Sources: The figu res in tab le  1.2. have been converted from  those in tab le  1.1. by using average conversion factors . Stock changes a t consum ers w h ich  are inc luded in 
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M un ic ipa l 
refuse
K otim a ise t Energian U lkomaan- 
energ ia - kokonais- liiken teen 
lä h te e t ku lu tus p o ltto - 
Inhemska Total- a inee t 
energi- förbrukning Bränslen 
källor av energi för 
Ind igenous Tota l utrikes- 
energy energy trafik 
to ta l con- Bunkers 
sum ption
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
_ ' 11 _ 132 12 136 2 339 1 420 498 150 148 2 271 22 6 848 18 984 127
- 12 - 648 12 805 2 644 1 340 569 140 131 2 161 22 7 007 1 9 8 12 141
- 11 - 1 055 ■ 14 318 2 569 1 390 511 163 153 2 036 24 6 847 21 164 131
- 10 - 1 080 1 5 7 15 2 619 1 450 747 186 165 1 916 39 7 122 22 837 179
394 10 - 785 1 4 1 7 6 3 1 4 4 1 430 474 173 157 1 795 43 7 216 21 392 171
652 9 _ 997 14 566 3 022 1 190 365 176 173 1 665 43 5 6 639 21 205 238
764 9 - 1 004 16 431 2 347 1 230 320 184 170 1 600 79 19 5 949 22 380 288
i n 8 628 223 15 994 3 015 1 150 415 227 124 1 495 128 23 6 577 22 571 357
846 8 770 319 1 7 1 59 2 425 1 370 496 251 93 1 350 299 24 6 308 23 467 398
843 8 1 590 162 17 532 2 691 1 620 661 263 118 1 200 398 23 6 974 24 506 711
.793 7 1 656 303 17 816 2 529 1 660 765 263 113 1 050 420 24 ' 6  824 24 640 . 766
631 7 3 459 562 17 179 3 380 1 680 816 258 141 1 100 462 30 7 867 25 046 741
596 6 3 957 579 16 945 3 240 1 490 724 252 152 1 180 573 30 7 641 24 586 832
578 5 4 179 1 195 17 399 3 361 1 640 757 246 156 1 140 748 25 8 073 25 472 844
662 5 4 450 1 304 17 968 3 279 1 840 848 248 164 990 855 21 8 245 26 213 1 018
840 4 4 495 1 182 19 525 3 053 1 860 779 228 170 990 1 013 20 8 1 1 3 27 638 643
1 017 4 4 500 1 452 19 416 3 067 1 900 767 221 168 930 1 067 25 8 1 4 5 27 561 701
1 345 3 4 634 1 399 20 514 3 415 2 010 797 253 167 925 M 18 20 8 705 29 219 699
1 446 4 4 612 1 846 20 892 3 307 2 170 863 360 177 860 1 022 27 8 786 29 678 756
1 898 4 4 503 2 217 21 245 3 225 2 243 895 381 182 865 972 27 8 790 30 035 833
2 258 4 4 532 2 686 ' 22 021 2 688 2 1 1 9 898 391 176 860 1 376 30 8 538 30 559 923
2 382 3 4 600 1 795 20 980 3 270 1 992 811 398 143 850 1 388 39 8 891 29 871 876
2 470 3 4 543 2 059 20 550 3 739 2 056 807 411 162 850 1 361 36 9 422 29 972 983
2 556 1 4 692 1 875 20 715 3 366 2 342 994 481 145 845 1 436 30 9 639 30 354 816
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1.3
Primaarienergian kokonaiskulutus energialahteittain, PJ
Totalforbrukning av primarenergi enligt energikalla, PJ
Total primary energy consumption by energy source, PJ
M o o tto rib  D lesel- 
ens iin i ö ljy  
Motor- Diesel- 
bensin olja 
M oto r Diesel 
gaso line  o il
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1970 43,7 31,4 0,4 1,4 0,7 135,8 171,3 2,8 0,9 2,3 22,2 _ 412,9 74,2
1971 46,8 32,2 0,3 1,6 0,6 138,7 173,1 3,0 0,8 1,3 0,2 27,9 0,4 426,8 66,4
1972 50,2 33,5 0,3 2,0 0,3 141,2 201,1 3,4 0,7 1,5 0,2 26,9 4,4 465,7 72,5
1973 53,9 36,5 0,3 2,4 0,4 155,2 227,3 3,7 0,6 1.9 0,3 29,1 3,0 514,7 79,3
1974 50,9 36,6 0,2 3,1 0,4 134,6 184,1 3,8 0,4 1,5 0,4 24,1 6,2 446,3 81,1
1975 57,3 37,4 0,2 3,5 0,5 141,0 176,7 3,5 0.4 0,4 0,4 25,4 4,4 451,0 73,1
1976 57,2 37,3 0,2 3,2 0,4 164,3 188,1 3,7 0,4 0,1 0,4 29,2 6,5 491,2 103,9
1977 57,5 38,4 0,2 3,0 0,4 158,9 180,4 3,8 0,3 0,3 0,3 29,0 7,0 479,4 103,5
1978 58,3 39,3 0,2 3,0 0,4 161,5 174,1 3,9 0,3 0,4 0,4 28,5 6,0 476,6 141,3
1979 60,7 44,5 0,2 3,4 0,3 156,3 170,0 4,1 0,3 0,2 0,4 28,8 7,8 477,0 129,1
1980 57,7 46,7 0,2 3,5 0,3 147,0 164,3 4,3 0,3 0,2 0,4 28,5 6,9 460,3 151,1
1981 57,9 47,5 0,6 3,9 0,2 127,2 155,0 4,5 0,2 0,1 0,4 29,2 7,1 433,8 74,6
1982 59,3 49,1 0,8 3,7 0,2 113,9 134,7 4,8 0,2 0,1 0,4 23,9 5,6 396,6 82,9
1983 61,2 50,6 0,7 3,8 0,2 109,4 113,8 4,9 0,1 0,1 0,5 26,8 5,1 377,2 87,5
1984 62,8 52,5 0,6 4,0 0.2 107,2 102,9 5,0 0,1 0,1 0,3 24,3 6,0 365,9 103,0
1985 65,5 55,2 0,4 3,7 0,2 114,5 108,8 5,2 0,2 0,1 0,2 25,9 5,4 385,3 142,7
1986 71,0 58,0 0,3 3,8 0,2 109,3 105,2 5,1 0,1 0,1 0,2 22,2 6,5 382,3 123,1
1987 74,8 60,6 0,2 4,2 0,2 112,6 100,7 6,3 0,2 0,1 0,1 23,7 7,9 391,6 141,8
1988 78,2 62,6 0,2 4,9 0,2 111,0 89,7 7,3 0,1 0,1 0,1 23,6 7,8 385,8 141,5
1989 83,6 66,1 0,1 5,0 0,1 103,9 80,5 6,5 0,1 0,1 0,1 21,6 7,3 375,0 137,6
1990 85,6 66,8 0,1 5,4 0,2 105,7 76,2 6,7 0,1 0,1 0,1 20,8 7,6 375,4 133,8
1991 85,4 62,6 0,1 5.6 0,1 104,3 73,6 5,8 0,1 0,1 0,1 20,0 7,2 365,0 130,0
1992 85,8 61,9 0,1 5,3 0,1 102,8 71,6 5,8 0,1 0,1 0,1 18,4 7,3 359,4 106,2
1993 80,7 60,5 0,1 5,2 0,1 97,3 66,5 5,7 0,1 0,1 0,1 21,6 5,7 343,7 126,7
Vesivoim a, ydinvoim a ja  sähkön ne tto tu o n ti m uunnettu  jou le iks i p o ltto a in e -ekv iva len ttipe riaa ttee lla  vastaavasti kuten tau lukossa 1.2.
Vattenkraft, kärnkraft och nettoimporten av elektricitet omräknad tili joule enligt bränsleekvivalentprincipen pS motsvarande sätt som i  tabell 1.2. 
Hydro pow er, nuclear pow er and n e t im po rt o f e le c tr ic ity  have been converted  equa lly  to  tab le  1.2.
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M aa- Kaupunki- Ydin- Sähkön U lkom aiset Vesi- M us ta - Teo llis . M asuun i- ja Teo lli- P oltto - Poltto- Yhdys- K otim a ise t Energian Ulkomaan-
kaasu kaasu voima ne tto tuon ti energ ia- voima lipeä ja jä tepuu, koksaamo- suuden puu turve kun ta jä te energ ia - kokonais- liiken teen
Natur- Stadsgas Käm- Netto- läh tee t Vatien- s u lf iit t i- hakeym s. kaasu jä te - Bränn- Bränn- yms. . lä h te e t . ku lu tus p o ltto -
gas Tow ngas kraft import av Utländska kraft liem i Ind. Masugns- läm pö ved torv Samhälls- Inhemska Total- a inee t
N atura l Nuclear elektricitet energi- Hydro Sulfat- avfallsved, och koksgas Industries Fire- Peat avfall energi- förbrukning Bränslen
gas pow er N et källor pow er och flis o. dyl. B last avgängs- w ood o. dyl. källor av energi för
im ports  o f Im ported sulfitlut Industria l furnace gas värme M un ic ipa l Ind igenous Total utrikes-
e le c tr ic ity energy Black w a s te  and coke Industrial refuse energy energy traflk




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
_ 0,4 _ 5,4 492,8 95,0 57,7 20,2 6,1 6,0 92,2 0,9 278,1 770,9 ' 5,2
- 0,5 - 26,3 520,0 107,4 54,4 23,1 5,7 5,3 87,8 0,9 284,5 804,6 5,7
- 0,4 - 42,8 581,5 104,3 56,4 20,8 6,6 6,2 82,7 1,0 278,0 859,6 5,3
- 0,4 - 43,9 638,2 106,3 58,9 30,3 7,6 6,7 77,8 1,6 289,2 927,4 7,3
16,0 0,4 - 31,9 575,7 127,7 58,1 19,2 7,0 6,4 72,9 1,7 293,0 868,7 6,9
26,5 0,4 - 40,5 591,4 122,7 48,3 14,8 7,1 7,0 67,6 1,8 0,2 269,6 861,1 9,7
31,0 0,4 - 40,8 667,3 95,3 50,0 13,0 7,5 6,9 65,0 3,2 0,8 241,6 908,9 11,7
31,5 0,3 25,5 9,1 649,5 122,4 46,7 16,9 9,2 5,0 60,7 5,2 0,9 267,1 916,6 14,5
34,4 0,3 31,3 13,0 696,7 98,5 55,6 20,1 10,2 3,8 54,8 12,1 1,0 256,2 952,9 16,2
34,2 0,3 64,6 6,6 711,9 109,3 65,8 26,8 10,7 4,8 48,7 16,2 0,9 283,2 995,1 28,9
32,2 0,3 67,3 12,3 723,4 102,7 67,4 31,1 10,7 4,6 42,6 17,1 1,0 277,1 1000,5 31.1
25,6 0,3 140,5 22,8 697,6 137,3 68,2 33,1 10,5 5,7 44,7 18,8 1,2 319,5 1017,1 30,1
24,2 0,2 160,7 23,5 688,1 131,6 60,5 29,4 10,2 6,2 47,9 23,3 1,2 310,3 998,4 33,8
23,5 0,2 169,7 48,5 706,6 136,5 66,6 30,7 10,0 6,3 46,3 30,4 1,0 327,9 1034,4 34,3
26,9 0,2 180,7 53,0 729,6 133,2 74,7 34,4 10,1 6,7 40,2 34,7 0,9 334,8 1064,5 41,3
34,1 0,2 182,5 48,0 792,9 124,0 75,5 31,6 9,3 6,9 40,2 41,1 0,8 329,5 1122,3 26,1
41,3 0,2 182,7 59,0 788,5 124,6 77,2 31,1 9,0 6,8 37,8 43,3 1,0 330,8 1119,3 28,5
54,6 0,1 188,2 56,8 833,1 138,7 81,6 32,3 10,3 6,8 37,6 45,4 0,8 353,5 1186,6 28,4 .
58,4 0,1 187,3 75,0 848,4 134,3 88,1 35,1 14,6 7,2 34,9 41,5 1,1 356,8 1204,9 30,7
77,0 0,1 182,9 90,1 862,7 131,0 91,0 36,3 15,5 7,4 35,1 39,5 1,1 3 5 6 ,9 . 1219,6 33,8
91,7 0,1 184,0 109,0 894,0 109,0 86,0 36,4 15,9 7,2 34,9 55,8 1,2 346,4 1240,4 37,5
96,6 0,1 186,6 72,8 851,1 132,5 80,8 32,9 16,1 5,8 34,5 56,3 1,6 360,5 1211,6 35,5
100,2 0,1 184,3 83,5 833,7 151,7 83,4 32,7 16,7 6,6 34,5 55,2 1,5 382,3 1216,0 39,9
103,7 0,1 190,3 76,1 840,6 136,6 95,0 40,3 19,5 5,9 34,3 58,3 1,2 391,1 1231,7 33,1
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1.4.1
Primäärienergian kokonaiskulutus kulutussektoreittain, 1000 toe 
Totalförbrukning av primärenergi enligt konsumtionssektor, 1000 toe 





















ja  -voim a 
Fjärrvärme 
och -kraft 








e le c tr ic ity
Ö ljyn­
ja lostam ojen  
















1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 5 742 2 046 5 302 853 601 3 893 547 18 984 127
1971 5 850 2 128 5 1 4 2 881 694 4 431 686 1 9 8 12 141
1972 6 603 2 253 5 028 890 804 4 923 663 21 164 131
1973 7 200 2 434 5 283 923 914 5 366 717 22 837 179
1974 6 819 2 376 4 376 883 872 5 473 593 21 392 171
1975 5 925 2 557 4 614 866 1 058 5 560 625 21 205 238
1976 6 333 2 579 4 541 916 1 396 5 897 718 22 380 288
1977 6 202 2 597 4 663 942 1 532 5 921 714 22 571 357
1978 6 548 2 630 4 613 965 1 769 6 239 703 23 467 398
1979 7 069 2 848 4 409 943 1 784 6 744 709 24 506 711
1980 7 056 2 827 4 022 899 1 956 7 178 702 24 640 766
1981 7 104 2 867 3 521 884 2 058 7 892 720 25 046 741
1982 6 725 2 936 3 1 6 2 900 2 167 8 1 0 7 589 24 586 832
1983 6 670 3 004 3 124 841 2 208 8 964 661 25 472 844
1984 6 934 3 093 2 805 882 2 470 9 431 598 26 213 1 018
1985 7 119 3 228 2 829 934 3 043 9 846 639 27 638 643
1986 6 998 3 428 2 736 923 2 973 9 956 547 27 561 701
1987 7 229 3 601 2 886 962 3 284 10 673 584 29 219 699
1988 7 310 3 723 2 805 989 3 210 11 059 582 29 678 756
1989 7 934 3 932 2 536 1 027 3 031 11 042 533 30 035 833
1990 7 718 3 987 2 614 1 027 3 216 11 484 513 30 559 923
1991 7 174 3 874 2 688 910 3 404 11 329 492 29 871 876
1992 7 200 3 860 2 725 883 3 470 11 380 454 29 972 983
1993 7 440 3 706 2 602 859 3 639 11 576 532 30 354 816
1: Teo llisuuden läm m ön, vas tapa inevo im an ja  p rosessilauhdevoim an tuo tannon  po lttoa inee t.
2: Ei s isä llä  ö ljyn  to im ituks ia  u lkom aan liikenteessä o le v ille  la ivo ille  ja  len tokone ille .
3: Asu in-, liike - ja  ju lk is ten  rakennusten läm m ityksen po lttoa inee t. Ei s isä llä  kaukoläm pöä eikä sähköläm m itystä .
4: M aa - ja  m etsä ta loudessa, rakennusto im innassa ja  ko tita louks issa  käy te ty t po lttoa inee t.
5: Kaukoläm m ön ja kaukoläm pövoim an tuo tan toon  kä y te ty t po lttoa inee t.
6: S isä ltää tava llisen  lauhdutusvoim an ja  kaasutu rp iin ivo im an  p o ltto a in e e t sekä vesivoim an, sähkön ne tto tuonn in  ja  yd invoim an e k v iv a le n tt ie n  po lttoa inem äärän.
7: Ö ljyn ja lostam ojen oma käyttö  ja  hävikki.
7: Bränslen för produktion av värme, mottryckskraft och processkondensationskraft inom industrin.
2: Innef attar inte oijeieveranser tili fartyg och flygplan i  utrikestrafik.
3: Bränslen för uppvärmning av bostads-, affärs- och offentliga byggnader. innef attar inte fjänvärme eller eluppvärmning.
4: Bränslen använda inom jord- och skogsbruk, byggnadsverksamhet och hushäll.
5: Bränslen använda tili produktion av fjärrvärme och fjärrvärmekraft.
6: Innefattar bränslena för vanlig kondensationskraft och gasturbinkraft samt den ekvivalenta bränslemängden för vattenkraft. netto elimport och kärnkraft.
7: Oljeraffineriernas egen användning och förlust.
1: Fuel consum ption fo r p roduction  o f heat, back pressure pow er and process condensing pow er in industry.
2: Excludes a ir and m arine  bunkers.
3: Excludes industria l bu ild ings. D is tr ic t hea ting  and e le c tr ic ity  hea ting  no t included.
4: Fuel consum ption by ag ricu ltu re , fo restry , cons truction  and households.
5: Fuel consum ption  fo r p roduction  o f d is tr ic t hea t and e le c tr ic ity  (cogeneration).
6: Incl. fue l consum ption by conventiona l condensing pow er p lan ts  and gas tu rb ines. A lso  incl. hydro pow er, nuclear pow er and n e t im ports  o f e le c tr ic ity  in  o il equiva len ts . 
7: Oil re fin e rie s ' ow n  consum ption  and losses.
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Primäärienergian kokonaiskulutus loppukulutussektoreittain, 1000 toe 
Totalförbrukning av primärenergi enligt slutförbrukningssektor, 1000 toe 








Rakennusten läm m itys 
Uppvärmning av byggnader 
Space heating







Ulkomaan liiken teen 
po lttoa inee t
Bränslen för utrikestrafik 
. Bunkers
1 2 3 4 5 6
1970 8 452 2 171 6 070 2 291 18 984 127
1971 8 874 2 288 6111 2 539 1 9 8 1 2 141
1972 9 941 2 405 6 1 0 5 2 713 21 164 131
1973 10 766 2 595 6 551 2 925 22 837 179
1974 10 395 2 528 5 547 2 922 21 392 171
1975 9 370 2 733 5 969 3 133 21 205 238
1976 9 913 2 772 ‘ 6 296 3 399 22 380 288
1977 9 791 2 798 6 521 3 461 22 571 357
1978 10 346 2 836 6 656 3 629 23 467 398
1979 11 221 3 077 6 473 3 735 24 506 711
1980 11 474 3 068 6 244 3 854 24 640 766
1981 11 954 3 140 5 936 4 016 25 046 741
1982 11 513 3 192 5 704 4 177 24 586 832
1983 11 902 3 309 5 940 4 321 25 472 844
1984 12 458 3 393 5 805 4 556 26 213 ■ 1 018
1985 12 686 3 551 6 469 4 932 27 638 643
1986 12 570 3 720 6 290 4 981 27 561 701
1987 13 092 3 926 6 850 5 351 29 219 699
1988 13 492 4 062 6 639 5 485 29 678 756
1989 1 4 1 0 9 4 253 6 058 5 616 30 035 833
1990 13 986 4 310 6 401 5 862 30 559 923
1991 1 3 1 92 4 1 9 9 6 618 5 862 29 871 876
1992 13 273 4 171 6 676 5 852 29 972 983
1993 13 680 4 060 6 723 5 891 30 354 816
Taulun 1.4.1 kaukolämpö ja  -voim a, e rillin e n  sähkön hankin ta  ja ö ljyn ja lostam ojen  oma käy ttö  on ja e ttu  loppuku lu tussektore ille .
Fjärrvärme och -kraft anskaffning av elektricitet och oljeraffineriemas egen anvSndning i tabell 1.4.1 bar (ördelats p i slutförbrukningssektorer. 







Energiatase vuonna 1970, Mtoe 
Energibalans är 1970, Mtoe 





















Crude o il 
and NGL
Ö ljy­


















voim a voim a 
Kärn- Vatten- 
kraft kraft 




E lectric ity  Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prim äärienerg ian tuo tan to  -  Produktion av primärenergi -  
Production o f p rim ary energy 0,02 4,34 0,81 5,17
Tuonti -  Import -  Im ports 2,63 - - 10,05 3,29 - - - - 0,12 16,09
V ien ti -  Export- Exports 0 - - - -0 ,4 3 - - - - -0 ,0 7 -0 ,5 0
Ulkom. liikenne  -  Utr. tra fik -  Bunkers - - - - -0 ,1 3 - - - - - -0 ,1 3
Varastomuutos + tilastovirtie  -  Lagerförändring + statistiska fel 
-  Changes in stocks and s ta tis tica l d iffe rence -0 .3 3 - - -1 ,5 8 -0 ,4 6 - - - - - -2 ,3 7
Primäärienergian kokonaishankinta -  Total anskaffning av primär­
energi- To ta l energy requ irem ents 2.30 0,02 4,34 8,47 2,27 - - - 0,81 0,05 18,26
Erill. sähkön tuo tan to  -  Sep. produktion av elektricitet -  
E lectric ity  production -0 .9 0 _ 0 _ -0 ,4 3 _ _ _ -0 ,81 1,30 -0 ,8 4
Teollisuuden vp-sähkön tu o tan to  -  Produktion av industries 
mt. elektr. -  P roduction o f backpressure e le c tr ic ity -0 .0 5 _ -0 .2 8 _ -0 ,3 0 0,05 _ _ _ 0,49 -0 ,1 9
Kaukolämmön ja  kaukolämpövoiman tuo tan to  -  Produktion av 
fjärrvärme och -kra ft-  D is tr ic t heat and pow er production -0 ,2 8 0 -0 ,0 3 _ -0 ,3 0 _ 0,42 _ _ 0,09 -0 ,1 0
Kaasun tuo tan to  -  Gasproduktion -  Production o f gas -0 ,5 2 - - - - 0,17 - - - - -0 ,3 5
Ö ljyn ja lostus -  Oljeraffinering -  Refineries - - - -8 ,4 7 7,87 - - - - - -0 ,6 0
Energiasektorin oma. käyttö  + s iirtohäviö t -  Energisektorns 
egen användning + Överföringsförluster -  Energy sector's ow n 
use and losses _ _ _ _ _ _ -0 ,0 2 _ - -0 ,1 3 -0 ,1 5
Ei-energiakäyttö -  Icke-energiförbmkning- Non-energy uses - - - - -0 ,5 2 - - - - - -0 ,5 2
Energian loppuku lu tus -  Slutförbrukning av energi -  Final 
in land consum ption 0,55 0,02 4,03 - 8,59 0,12 0,40 - - 1,80 15,51
Teo llisuus -  Industri- Industry 0,35 0,02 1.76 - 2,87 0,11 0,05 - - 1.27 6,43.
Rakennusten lämmitys -  Uppvämming av byggnader -  Space 
heating 0,17 0 2,10 _ 3,03 _ 0,35 _ _ 0,06 5,71
Liikenne -  T ra fik -Transporta tion 0,03 - 0 - 2,02 - - - - 0 2,05
K otita loudet, m aata lous ym. -  Hushäll, lantbmk m.m. -  
Households, ag ricu ltu re  etc. - - 0,17 - 0,67 0,01 - - - 0,47 1,32
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1.5.2
Energiatase vuonna 1973, Mtoe 
Energibalans är 1973, Mtoe 
Energy balance 1973, Mtoe
H iili Turve Puu ia Raaka- Ö ljy- Kaasu Kauko- Ydin- Vesi- Sähkö Yhteensä
Koi Torv jä tte e t ö ljy  ja  tu o tte e t Gas 
Coal Peat : Trä och m aa- Olje- Gas
avfall kaasu- produkter
W ood kondens. Petroleum
and Räolja products
w astes och NGL
Crude oil 
and NGL
läm pö- voim a voim a Elektricitet Sammanlagt
energ ia Kärn- Vatten- E lectric ity  Total
Fjärr- kraft kraft
värme- N uclear Hydro
energi pow er power
D is tric t
heat
energy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P rim äärienerg ian tuo tan to  -  Produktion av primärenergi -
Production o f p rim ary energy - 0,05 4,28 - - - - - 0.90 - 5,23
Tuonti -  Im port- Im ports 2,46 - - 9,81 4,45 - - - - 0,40 17,12
V ien ti -  Export- Exports -0 ,0 2 - - - -0 ,1 9 - - - - -0 ,0 2 -0 ,2 3
Ulkom. liikenne  -  Utr. tra fik -  Bunkers - - - - -0 ,1 8 - -  • - -  • - -0 ,1 8
Varastomuutos +  tilastovirhe -  Lagerförändring +  statistiska fel 
-  Changes in  stocks and s ta tis tica l d iffe rence 0,04 -0 ,01 - -0 ,0 7 0,12 0,01 - - - - 0,09
Primäärienergian kokonaishankinta -  Total anskaffning av primär­
energi - T o ta l  energy requirem ents 2,48 0,04 4,28 9,74 4,20 0,01 - - 0,90 0,38 22,03
Erill. sähkön tuo tan to  -  Sep. produktion av elektricitet -
E lectric ity  production -0 ,8 8 - -0 .0 5 - -0 ,8 0 - - - -0 ,9 0 1,53 —1,10
Teollisuuden vp-sähkön tu o tan to  -  Produktion av industrins 
mt. elektr. -  Production o f backpressure e le c tr ic ity -0 ,0 8 -0 ,2 5 _ -0 ,4 0 0,07 _ _ _ 0,56 -0 ,2 4
Kaukolämmön ja kaukolämpövoiman tuo tan to  -  Produktion av 
fjärrvärme och -kra ft-  D is tr ic t hea t and pow er production -0 ,2 8 -0 ,01 -0 ,0 5 _ -0 .5 8 _ 0,65 _ _ 0,14 -0 ,1 3
Kaasun tu o tan to  -  Gasproduktion -  Production o f gas -0 ,5 8 - - - 0 0,20 - - - -  - -0 ,3 8
D ljyn ja lostus -  Oljeraffinering -  R efineries - - - -9 ,7 4 8,81 - - - - -0 ,9 3
Energ iasektorin . oma. käyttö + siirtohäviö t -  Energisektorns 
egen användning + Överföringsföriuster -  Energy sector's ow n 
use and losses _ _ _ _ _ 0 -0 ,0 3 _ -0 ,2 0 -0 ,2 3
Ei-energiakäyttö -  Icke-energiförbnjkning- Non-energy uses - - - - -1 ,1 0 - -  ' - - - -1 ,1 0
Energian loppukulutus -  Slutförbrukning av energi -  Final
in land consum ption •0 .66 0,03 3,93 - 10,13 0,14 0,62 - - 2,41 17,92
S
Teo llisuus -  Industri- Industry 0,53 0,02 2,02 _ 3,56 0,13 0,08 _ _ 1,61 7,95
Rakennusten lämmitys -  Uppvärmninp av byggnader -  Space 
heating 0,12 0,01 1,77 _ 3,38 _ 0,54 _ _ 0,13 5,95
Liikenne -  Trafik- T ransportation 0,01 - - - 2,42 - - • — 0 2,43
K otita loudet, m aata lous ym. -  Hushäll, iantbruk m.m. -  
Households, ag ricu ltu re  etc. - 0,14 _ 0,77 0,01 - _ _ 0,67 i;5 9
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1.5.3
Energiatase vuonna 1975, Mtoe 
Energibalans är 1975, Mtoe 
Energy balance 1975, Mtoe
H iili Turve Puu a Raaka- Ö ljy- Kaasu Kauko- Ydin- Vesi- Sähkö Yhteensä
Koi Torv jä tte e t ö ljy  ja  tu o tte e t Gas
Coal Peat Trä och m aa- Olje- Gas
avfall kaasu- produkter
W o o d  kondens. Petroleum
and Fläolja products
w astes  och NGL
Crude o ll 
and NGL
läm pö- voim a voim a Elektricitet Sammanlagt
energ ia Kärn- Vatten- E lectric ity  Total
Fjärr- kraft kraft
värme- N uclear Hydro
energi pow er power
D is tric t
heat
energy
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11
P rim äärienerg ian tu o tan to  -  Produktion av primärenergi -
P roduction o f p rim ary energy - 0,16 3,45 - - - - - 1,04 - 4,65
Tuonti -  Im port- Im ports 3,05 - - 9,91 3,32 0,65 - - - 0,36 17,29
V ien ti -  Export- Exports - - - - -0 ,1 4 - - - - -0 ,01 -0 ,1 5
Ulkom. liikenne  -  Utr. t r a f ik - Bunkers - - - - -0 ,3 0 - - - - - -0 ,3 0
Varastomuutos + tilastovirhe  -  Lagerförändring + statistiska fel 
-  Changes in stocks and s ta tis tica l d iffe rence -0 ,7 3 -0 ,1 2 - -0 ,6 6 0,34 - - - - - -1 ,1 7
Primäärienergian kokonaishankinta -  Total anskaffning av primär-
energi- Tota l energy requ irem ents 2,32 0,04 3,45 9,25 3,22 0,65 - - 1,04 0,35 20,32
Erill. sähkön tu o tan to  -  Sep. produktion av elektricitet -  
E lec tric ity  production -0 ,7 8 _ -0 .0 2 -0 ,5 6 0,18 -1 ,0 4 1,60 -0 ,9 8
Teo llisuuden vp-sähkön tu o tan to  -  Produktion av industries 
mt. elektr. -  Production o f backpressure e le c tr ic ity -0 ,1 0 -0 ,2 5 _ -0 ,3 0 0,11 _ _ _ 0,46 -0 ,3 0
Kaukolämmön ja kaukolämpövoiman tuo tan to  -  Produktion av 
fjärrvärme och -k ra ft-  D is tr ic t hea t and pow er production -0 ,3 4 -0 ,0 3 -0 ,0 4 _ -0 ,6 0 -0,07 0,73 _ _ 0,18 -0 ,1 7
Kaasun tu o tan to  -  Gasproduktion -  Production o f gas -0 ,5 3 - - - -0 ,01 0,18 - - - - -0 ,3 6
Ö ljyn ja lostus -  Oljeraffinering -  Refineries - - - -9 ,2 5 8,38 - - - - - -0 ,8 7
Energiasektorin oma käyttö  + siirtohäviö t -  Energisektorns 
egen användning + Ö verföringsförluster -  Energy sector's ow n  
use and losses _ _ _ _ _ 0 -0 ,0 5 _ _ -0 ,1 9 -0 ,2 4
Ei-energiakäyttö -  Icke-energifdrbrukning- Non-energy uses - - - - -1 ,2 2 - - - - - -1 ,2 2
Energian loppuku lu tus -  Slutförbrukning av energi -  Final
in land consum ption 0,57 0,01 3,14 — 8,91 0,47 0,68 — “ 2,40 16,18
Teollisuus -  Industri- Industry 0,50 0 1,48 - 2,59 0,46 0,08 - - 1,49 6,60
Rakennusten läm m itys -  Uppvärmning av byggnader -  Space 
heating 0,07 0,01 1,53 _ 3,03 _ 0,60 _ _ 0,14 5,38
Liikenne -  T ra fik -Transporta tion 0 - - - 2,56 - - - - 0,01 2,57
K otita loudet, m aata lous ym. -  Hushäll, lantbruk m.m. -  
Households, ag ricu ltu re  etc. - - 0,13 - 0,73 0,01 - - - 0,76 1,63
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1.5.4
Energiatase vuonna 1980, Mtoe 
Energibalans är 1980, Mtoe 
Energy balance 1980, Mtoe
H iili Turve Puu ja  Raaka- Ö ljy- Kaasu Kauko- Ydin- Vesi- Sähkö Yhteensä
Koi Ton jä tte e t ö ljy  ja  tu o tte e t Gas
Coal Peat Trä och m aa- Olje- Gas
avfall kaasu- produkter
W ood kondens. Petroleum
and Räolja products
w astes och NGL
Crude o ll 
and NGL
läm pö- voim a voim a Elektricitet Sammanlagt
energ ia Kärn- Vatien- E lectric ity  To ta l
Fjärr- kraft kraft
värme- N uclear Hydro
energi pow er power
D is tric t
heat
energy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P rlm äärienerg ian tuo tan to  -  Produktion av primärenergi -
Production o f p rim ary energy - 0,66 3,61 - - - - 1,66 0,87 - 6,80
Tuonti -  Im port- Im ports 3,81 - - 13,26 3,13 0,79 - - - 0,21 21,20
V ienti -  E xport-Exports 0 - - - -2 ,2 0 - - - - -0 ,1 0 -2 ,3 0
Ulkom. liikenne -  Utr. t r a f ik - Bunkers - - - - -0 ,7 7 - - - - - -0 ,7 7
Varastomuutos + tllastovirhe -  Lagerförändring + statlstiska fel 
-  Changes In stocks and s ta tis tica l d iffe rence 0,54 -0 ,2 4 - -0 ,21 -0 ,6 6 - - - - - -0 ,5 7
Primäärienergian kokonaishankinta -  Total anskaffning av primär­
energi- To ta l energy requirem ents 4,35 0,42 3,61 13,05 -0 ,5 0 0,79 - 1,66 0,87 . 0,11 24,36
Erill. sähkön tuo tan to  -  Sep. produktion av elektricitet -  
E lectric ity p roduction -2 ,2 4 -0 .0 6 -0 ,2 6 0,15 -1 ,6 6 -0 ,8 7 2,45 -2 ,7 9
Teo llisuuden vp-sähkön tu o tan to  -  Produktion av industrins 
mt. elektr. -  P roduction o f backpressure e lec tric ity -0 ,0 6 -0 ,01 -0 .4 5 _ -0 ,2 7 0,18 . _ _ _ 0,61 -0 ,3 6
Kaukolämmön ja kaukolämpövoiman tuo tan to  -  Produktion av 
fjärnärme och -kra ft-  D is tric t hea t and pow er production -0 ,7 4 -0 ,2 4 -0 ,0 5 _ -0 ,8 5 0,08 1,30 _ 0,37 -0 ,2 9
Kaasun tu o tan to  -  Gasproduktion -  Production o f gas -0 ,6 2 - - - -0 ,01 0,27 - - • - -0 ,3 6
Ö ljyn ja lostus -  Oljeraffinering- R efineries - - - -1 3 ,0 5 12,35 - - - - • - -0 ,7 0
Energiasektorin oma käyttö + s llrtohävlöt -  Energisektorns 
egen användning + Överförlngsförluster -  Energy sector's ow n 
use and losses _ _ _ _ _ -0 ,1 2 _ — -0 ,21 -0 ,3 3
Ei-energiakäyttö -  icke-energiförbnikning -  Non-energy uses - - - - -1 .1 9 - - - - -1 ,1 9
Energian loppukulutus -  Slutförbrukning av energi -  Final
in land consum ption 0,69 0,17 3,05 - 9,27 0,65 1,18 - - 3,33 18,34
Teollisuus -  Indus tri- Industry 0,62 0,16 2,00 - 2,66 0,64 0,12 _ _ 2,03 8,23
Rakennusten läm m itys -  Uppvärmning av byggnader -  Space 
heating 0,07 0,01 0,85 _ 3,09 _ 1,06 _ _ 0,23 5,31
Liikenne -  T ra fik -Transporta tion ' - - - - 2,83 - - - - 0,02 2,85
K otita loudet, m aata lous ym. -  Hushäll, lantbruk m.m. -  
Households, ag ricu ltu re  etc. - - 0,20 - 0,69 0,01 - _ _ 1,05 1,95
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1.5.5
Energiatase vuonna 1992, Mtoe 
Energibalans är 1992, Mtoe 
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D is tric t
heat
energy
Y din- V esi­
vo im a voim a 
Käm- Vatten- 
kraft kraft 




E lectric ity  Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prim äärienerg ian tuo tan to  -  Produktion av primärenergi -  
Production o f p rim ary energy 1,67 3,91 4,54 1,33 11,45
Tuonti -  Im p o rt- Im ports 2,67 - - 9,13 3,97 2,37 - - - 0,80 18,95
V ien ti -  Export- Exports 0,00 - - 0,00 -3 ,8 7 - - - - -0 ,0 6 -3 ,9 3
Ulkom. liikenne  -  Utr. tra fik -  Bunkers - - - - -0 ,9 8 - - - - - -0 ,9 8
Varastomuutos + tilastovirhe  -  Lagerförändring + statistiska fel 
-  Changes in stocks and s ta tis tica l d iffe rence 0,71 -0 ,31 - 1,80 0,20 - - - - - 2,40
Primäärienergian kokonaishankinta -  Total anskaffning av primär-
energi- Tota l energy requ irem ents 3,38 1 ,3 6 3,91 10,93 -0 ,6 8 2,37 - 4,54 1,33 0,74 27,88
Erill. sähkön tuo tan to  -  Sep. produktion av elektricitet -  
E lectric ity  production -0 ,5 4 -0 ,2 6 -0 ,0 2 -0 ,0 4 0.15 -4 ,5 4 -1 ,3 3 3,29 -3 ,5 9
Teo llisuuden vp-sähkön tu o tan to  -  Produktion av industrins 
mt. elektr. -  Production o f backpressure e le c tr ic ity -0 ,0 7 -0 ,0 6 -0 ,6 6 — -0 ,1 0 0,17 _ _ _ 0,69 -0 ,3 7
Kaukolämmön ja  kaukolämpövoiman tuo tan to  -  Produktion av 
fjärrvärme och -k ra ft -D is tr ic t hea t and po w er production -1 ,4 3 -0 ,71 -0 ,1 3 _ -0 ,3 6 0,84 2,27 _ _ 0,85 -0 ,3 5
Kaasun tuo tan to  -  Gasproduktion -  Production o f gas -0 ,7 6 - - - 0,00 0,41 - - - - -0 ,3 5
Ö ljyn ja lostus -  Oljeraffinering -  Refineries - - -1 0 ,9 3 10,66 - “ - - - -0 ,2 7
Energiasektorin oma käyttö  + siirtohäviö t -  Energisektorns 
egen användning + Ö verföringsförluster -  Energy sector's ow n  
use and losses _ _ - _ _ _ -0 ,1 8 _ -0 ,2 5 -0 ,4 3
Ei-energiakäyttö -  Icke-energiförbrukning -  Non-energy uses - - - - -1 ,5 8 - - - - - -1 ,5 8
Energian loppuku lu tus -  Slutförbrukning av energi -  Final
in land consum ption 0,58 0,32 3,11 - 7,90 1,62 2,09 - - 5,34 ■ 20,96
Teollisuus -  Industri- Industry 0,57 0,31 2,26 - 1,35 1,60 0,19 - - 2,83 9.11
Rakennusten läm m itys -  Uppvärmning av byggnader -  Space 
heating 0,01 0,01 0,70 _ 1,97 1.90 _ _ 0,59 5,18
Liikenne -  T r a M - Transporta tion - - - - 3,86 - - - - 0,04 3,90
K otita loudet, m aata lous ym. -  Hushäll, lantbruk m.m. -  
Households, ag ricu ltu re  etc. - - 0,15 - 0,72 0,02 - - - 1,88 2,77
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1.5.6
Energiatase vuonna 1993, Mtoe 
Energibalans àr 1993, Mtoe 
Energy balance 1993, Mtoe
H iili Turve Puu ja Raaka- Ö ljy- Kaasu Kauko- Y din- Vesi- Sähkö Yhteensä
Koi Torv jä tte e t ö ljy  ja  tu o tte e t Gas
Coal Peat Trä och m aa- Olje- Gas
avfall kaasu- produkter
W ood kondens. Petroleum
and Räolja products
w astes och NGL
Crude o il 
and NGL
läm pö- voim a voim a Elektricitet Sammanlagt
energ ia Kärn- 'Vatien- 'E le c tr ic ity  Total
Fjärr- , kraft kraft
värme- N uclear Hydro
energi pow er power
D is tric t
heat
energy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prim äärienerg lan tuo tan to  -  Produktion au primSrenergi -  
Production o f prim ary energy 1,04 4,36 4,69 1,19 11,28
Tuonti -  Im port- Im ports 3,33 - - 8,47 3,87 2,58 - - - 0,71 18,96
V ien ti -  Export- Exports 0,00 - - 0,00 -3 ,4 9 - - - - -0 ,0 4 -3 ,5 2
Ulkom. liikenne -  Utr. tra fik -  Bunkers - - - - -0 ,8 2 - - - - - -0 ,8 2
Varastomuutos + tilastovlrhe -  Lagerförändring + statistiskafel 
-  Changes in stocks and s ta tis tica l d iffe rence 0,66 0,40 - 1,99 0,01 - - - - - 3,06
Primäärienerglan kokonalshankinta -  Total anskaffning au primär- 
energi- Tota l energy requirem ents 3,99 1,44 4,36 10,46 -0 ,4 2 2,58 - 4,69 1.19 0,67 28,96
Erill. sähkön tuo tan to  -  Sep. produktion au elektricitet -  
E lectric ity  production -1 ,0 4 -0 ,4 0 -0 ,01 -0 ,0 4 0,19 -4 ,6 9  • -1 ,1 9 3,45 -4 ,11
Teollisuuden vp-sähkön tuo tan to  -  Produktion au industrins 
mt. elektr. -  Production o f backpressure e le c tric ity -0 ,0 7 -0 ,0 6 -0 ,8 0 _ -0 ,1 0 0,18 _ _ _ 0,78 -0 ,4 3
Kaukolämmön ja kaukolämpövolman tuo tan to  -  Produktion au 
fjärruärme och -kraft- D is tr ic t h ea t and pow er production -1 ,5 0 -0 ,7 1 -0 ,1 5 _ -0 ,3 4 0,92 2,36 _ _ 0,88 -0 ,3 8
Kaasun tuo tan to  -  Gasproduktion -  Production o f gas -0 .7 8 - - - 0,00 0,48 - - - - -0 ,3 0
Ö ljyn ja lostus -  Oljeraffinering -  R efineries - - -1 0 ,4 6 10,10 - - - - - -0 ,3 6
Energiasektorin oma käyttö + siirtohäviö t -  Energisektorns 
egen anuändning + Överföri ngsförluster -  Energy sector’s ow n  
use and losses _ _ _ _ _ _ -0 ,1 8 _ _ -0 ,2 4 -0 ,4 2
Ei-energiakäyttö -  Icke-energiforbmkning -  Non-energy uses - - - - - - - - - -1 ,7 5
Energian loppukulutus -  Slutförbrukning au energi -  Final 
in land consum ption 0,60 0,26 3,40 -
f
'  7,45 1,77 2,19 - - 5,56 21,23
Teollisuus -  Industri- In d u s try 0,59 0,25 2,55 _ 1,19 ■ 1,75 0,21 _ _ 3,01 9,55
Rakennusten läm m itys -  Uppuärmning au byggnader- S p a c e , 
heating 0,01 0,01 0,70 _ 1,85 _ 1,98 _ _ 0,63 5,18
Liikenne -  T ra fik -Transportation - - - - 3,71 - - - - 0,04 3,75
K otita loudet, m aata lous ym. -  HushSil, lantbruk m.m. -  
Households, ag ricu ltu re  etc. _ _ 0,15 _ 0,70 0,02 _ _ _ 1,89 2,76
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2 Eräiden polttoaineiden kulutuksen jakautuminen 
Fördelningen av förbrukningen av vissa bränslen 
Consumption of some fuels
2.1
Raskaan polttoöljyn kulutus kulutussektoreittain, 10001 
Förbrukning av tung brännolja enligt konsumtionssektor, 10001 
Consumption of heavy fuel oil by sector, 10001
Kokonaism yynti’ 1 K u lu tta jien Kokonaiskulutus Kulu tus raaka-a ineena K ulutus energ ia ­ K o tim a ise t la iva t
TotalfdrsSIjningO varastom uutos Total kohsumtion Konsumtion som lähteenä Inr. fartyg
D eliveries to Konsumenternas Gross consum ption riämne Konsumtion som In land ships
consum ers’ 1 iagerförändring 





Energy consum ption  
(3 -4 )
1 2 3 4 5 6
1970 4 229 -5 0 4 279 61 4 218
1971 4 477 +135 4 342 80 4 262
1972 5 1 9 7 +169 5 028 75 4 953
1973 5 869 +164 5 705 108 5 597
1974 4 709 +68 4 641 108 4 533
1975 4 554 +99 4 455 105 4 350
1976 4 803 +74 4 729 98 ’ 4 631
1977 4 530 - 4 4 534 92 4 442
1978 4 209 -1 6 0 4 369 81 4 288
1979 4 474 +212 4 262 75 4 1 8 7 18
1980 4 1 8 6 +67 4 1 1 9 73 4 046 17
1981 3 801 -8 5 3 886 70 3 816 17
1982 3 349 -3 4 3 383 66 3 317 15
1983 2 678 -1 9 4 2 872 69 2 803 18
1984 2 588 -1 7 2 605 72 2 533 19
1985 2 761 +15 2 746 68 2 678 28
1986 2 926 +259 2 667 75 2 592 31
1987 2 616 +78 2 538 58 2 480 36
1988 2 245 -1 8 2 263 54 2 209 35
1989 1 987 -4 3 2 030 47 1 983 35
1990 1 857 -5 4 1 912 34 1 878 43
1991 1 796 -5 4 1 850 36 1 814 40
1992 1 639 -1 5 7 1 796 30 1 766 36
1993 1 653 -1 1 1 664 25 1 639 42
11 S isä ltää osuuden ö ljy tila s tossa  m a in itu is ta  e riko ispo lttoö ljy is tä  (v. 1993 216 *  1 0 0 0 1).
Inkluderar en andel av de speciella brännoljor som nämnts i  oljestatistiken (Sr 1993 216 '1000  tl.
Includes a share o f specia l fue l o il m entioned in the  Oil S ta tis tics  (Year 1993 216 *  1 0 0 0 1).
Lähteet: 1,13: Ö ljy tilas to , N este  Oy
2: A rvio
4: Kem ian teo llisuuden  raaka-a ineena käyttäm ä määrä.
7 ,1 0 : T eo llisuus tila s to  osa III. kauppa- ja  teo llisuusm in is te riö , teo llisuuden  ja  energ ia -a lan  jä r je s tö t 
8, 9: S ähkö la itos tilas to , kaukoläm pö tilasto
11: K auppapuu ta rha liitto  r y . , M aa- ja  m etsä ta lousm in is te riön  tie topa lve lukeskus 
12: Laskettu jäännöksenä kokonaism yynnin ja  e de llis ten  avulla.
Källor: 1,13: Oljestatistik, Neste Oy
2: Uppskattning
4: Räämnesmängd av den kemiska industrin.
7, 10: Ind. statistik del III, handels- och industriministeriet, organisatloner inom industri och energibranschen
8, 9: Elverksstatistik, ijärrvärmestatistik
11: Handelsträdgärdsförbundet, Jord- och skogsbruksministeriet informationstjänstcentral 
12: Uträknad som rest av totalförsäljning och föregSende.
Sources: 1,13: Oil S ta tis tics , N este  Oy
2: Estim ated
4: N on-energy use in chem ical industries.
7 ,1 0 : Industria l s ta tis tic s  p a rt III, M in is try  o f  Trade and Indus try and o rgan izations w ith in  industry  and energy branch 
8, 9: E lectric ity  S ta tis tics  fo r Finland, D is tr ic t H eating  S ta tis tics  fo r Finland
11: The Finnish Glass House G rowers A ssocia tion , In fo rm ation  Service Central o f  M in is try  o f A g ricu ltu re  and Forestry 
12: C alculated as a residue from  de live ries to  consum ers and o ther consum ption  in fo rm ation .
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Teo llisuus ml. energ iaa tuo ttava  teo llisuus 
Industri inkl. energiproducerande Industri 
Industry, incl. energy producing industry
M aa ta lous
Lantbnik
A gricu ltu re
Rakennusten läm m itys 
ja  tila s tov irhe  
Uppvärmning av byggnader 
och statistiska fel 
Space hea ting  and 







Jos ta  -  Av vilken -  O f w h ich :
Lauhdevoima 
Kondensationskraft 
C ondensation pow er
K auko läm pö jä  -voim a 
Fjärrvärme och -kraft 
D is tric t hea t and pow er
Tehdasteo llisuus 
Fabriksindustri 
M anufactu ring  industries
7 8 9 10 11 12 13
3 361 450 285 2 626 40 817 60
3 511 325 423 2 763 41 710 67
4 208 530 517 3 161 42 703 41
4 755 687 563 3 505 47 795 ' 66
3 999 684 485 2 830 49 485 59
3 579 530 579 2 470 53 718 82
4 268 819 '  809 2 640 58 305 139
3 739 470 819 2 450 65 638 141
3 532 300 802 2 430 68 688 151
3 355 220 755 2 380 74 740 355
3 305 240 826 2 239 78 646 429
3 177 90 897 2 190 81 541 489
2 831 40 741 2 050 88 383 573
2 292 20 530 1 742 97 396 601
2 098 20 477 1 601 105 311 765
2 291 27 669 1 595 127 232 405
2 184 42 625 1 517 112 265 448
1 996 35 594 1 367 117 331 402
1 715 40 461 1 214 102 357 404
1 558 64 371 1 123 88 302 427
1 456 80 343 1 033 80 299 458
1 403 70 336 997 81 290 438
1 325 40 341 944 78 327 564
1 227 60 327 840 76 294 401
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2.2
Kevyen polttoöljyn kulutus kulutussektoreittain, 10001
Förbrukning av lätt brännolja enligt konsumtionssektor, W 001
Consumption of light fuel oil by sector, 10001
Kokonaism yynti11 
Totalforsdljning’l 
D eliveries to  
consum ers '1











Teo llisuus m l. energ iaa tuo ttava  teo llisuus 
Industri inkl. energiproducerande Industri 




Jos ta  - A v  vilken -  O f w h ich
K aasu tu rb iin it 
Gasturbiner 
Gas tu rb ines










1 2 3 4 5 6 7
1970 3 315 103 3 212 429 12
1971 3 262 - 2 0 3 282 371 11
1972 3 466 127 3 339 491 17
1973 3 723 52 3 671 456 19
1974 3 141 -4 3 3 1 8 4 425 21
1975 3 430 96 3 334 436 22
1976 3 885 - 3 3 888 518 22 36 460
1977 3 777 17 3 760 470 10 31 429
1978 3 790 - 3 0 3 820 469 2 27 440
1979 3 798 100 3 698 473 1 26 446
1980 3 426 -5 0 3 476 436 1 18 417
1981 2 975 - 3 5 3 010 400 0 16 384
1982 2 840 145 2 695 364 0 14 350
1983 2 517 - 7 0 2 587 319 0 14 305
1984 2 465 - 7 0 2 535 324 0 13 311
1985 2 664 - 4 5 2 709 363 5 15 343
1986 2 706 125 2 581 302 21 13 268
1987 2 768 105 2 663 294 67 16 211
1988 2 558 - 7 0 2 628 261 58 16 187
1989 2 464 7 2 457 241 9 18 214
1990 2 460 -4 1 2 501 222 9 14 199
1991 2 389 -8 1 2 470 219 0 16 203
1992 2 392 -4 2 2 434 198 9 14 175
1993 2 304 2 304 172 0 14 158
11 S isä ltää osuuden ö ljy tila s tossa  m a in itu is ta  e riko ispo lttoö ljy is tä  (v. 1993 0  *  1 0 0 0 1).
Inkluderar en andel av de speciella brännoljor som nämnts i  oljestatistiken ISr 19930 *  10001). 




1: Ö ljy tilas to , N este  Oy
2 ,9 :  A rv io
4 ,7 :  Teo llisuus tila s to
12: M aa tila h a llitu s . V a ltion  m aata louskone iden tu tk im us la itos  
13: K auppapuu ta rha liitto  
14: M e tsä teho
15: Suomen M aa raken ta jien  K eskus liitto
16: Laskettu jäännöksenä kokonaism yynnin ja  ede llis ten  ku lu tus lukujen  avulla.
1: Oljestatistik, Neste Oy
2, 9: Uppskattning 
4. 7: Industristatistik
12: Jordbruksstyrelsen. Statens forskningsanstalt för lantbnjksmaskiner 
13: Handelsträdgirdsförbundet 
14: Metsäteho
15: Finlands Schaktentreprenörers Centralförbund
16: Uträknad säsom rest av total försäljning och föregäende konsumtlonsuppgifter.
1: Oil S ta tis tics . N este  Oy
2 ,9 :  Estim ates
4, 7: Industria l S ta tis tics
12: N a tiona l Board o f A gricu ltu re , Research In s titu te  o f  A g r icu ltu ra l Engineering 
13: The Finnish Glass House G row ers A ssoc ia tion  
14: M e tsä teho
15: Central A ssoc ia tion  o f Earth M ov ing  C ontractors in  Finland.





M aa- ja  m etsätalous 
Jord- och skogsbruk 
A gricu ltu re  and fo restry
Rakennus­




Rakennusten U lkom. la iva t 
läm m itys ja  Utr. fartyg 





Space heating  





Kotim . la iva t 
Inr. fartyg 
Inland ships


















M e tsä tra k to rit 






8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
137 37 100 ■ 386 250 100 36 130 2 1 3 0 16
132 37 95 404 260 110 34 140 2 235 11
139 38 101 411 265 115 31 160 2 1 3 8 12
142 38 104 416 270 115 31 170 2 487 16
142 35 107 407 265 110 32 170 2 040 15
131 35 96 428 290 110 28 145 2 1 9 4 17
168 71 97 452 310 115 27 130 2 620 16
161 ' 70 91 482 340 114 28 112 2 535 83
153 69 84 500 355 116 29 109 2 589 110
165 79 86 462 319 102 41 114 2 484 207
158 70 88 420 291 85 44 113 2 349 168
158 71 87 406 299 65 42 114 1 932 97
153 73 80 426 331 56 39 115 1 637 . 99
134 56 78 384 305 42 37 114 1 636 86
135 62 73 402 326 38 38 112 1 562 96
135 64 71 402 320 42 40 115 1 674 68
125 61 64 438 365 37 36 117 1 599 78
132 61 71 463 380 38 45 120 1 654 96
123 53 70 501 408 34 59 121 1 6 2 2 98
116 48 68 550 477 30 73 126 1 424 109
92 30 62 567 464 35 68 122 1 498 121
87 29 58 471 377 41 53 115 1 578 114
90 32 58 461 361 40 60 ' 104 1 581 132
92 31 61 454 349 39 66 94 . 1 4 9 2 144
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2.3
Teollisuusbensiinin kulutus kulutussektoreitta in, 10001
Förbrukning av industribensin enligt konsumtionssektor, 10001
Naphtha consumption by sector, 10001
Kokonaism yynti 
Totaiförsäljning 
D eliveries to  consum ers
K u lu tta jien  varastom uutos 
Konsumenternas lager- 
förändring





Jos ta  -  Av vilken -  O f w h ich
K äyttö  raaka-a ineena11 
Användning som räämne'1 
N on-energy consum ption11




1 2 3 4 5
1970 130 0 130 75 55
1971 224 49 175 144 31
1972 473 - 3 9 512 478 34
1973 549 24 525 482 43
1974 748 11 737 703 34
1975 540 -3 2 572 563 9
1976 581 -4 2 623 621 2
1977 570 0 570 562 8
1978 594 - 1 6 610 600 10
1979 625 -2 0 645 640 5
1980 580 0 580 576 4
1981 524 0 524 522 2
1982 446 0 446 444 2
1983 419 0 419 417 2
1984 428 0 428 425 3
1985 342 0 342 340 2
1986 299 0 299 297 2
1987 246 0 246 243 3
1988 352 0 352 350 2
1989 383 0 383 382 1
1990 376 0 376 375 1
1991 261 0 261 260 1 .
1992 151 0 151 149 2
1993 151 0 151 149 2
11 S isä ltää kem ian teo llisuuden , m l. pe trokem ian tuo tannon  raaka-a ineena kä y te ty t m äärät. 
Inkluderar räämnesmängder som använts inom kemisk industri. inkl. petrokemisk produktion. 
Including non-energy consum ption  in chem ical industry, inc lud ing  pe trochem ica l production.
Lähteet: Ö ljya lan K eskus liitto  r.y. ja  N este  Oy 
Källor: Oljebranschens Centralförbund r.f. och Neste Oy
Sources: Finnish P etroleum  Federation and Neste Oy
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2.4
Nestekaasun kulutus kulutussektoreitta in, 10001
Förbrukning av flytgas enligt konsumtionssektor, 10001




Käyttö  raaka-aineena 
Användning som riämne 
N on-energy consum ption
Kulutus energ ia läh teenä Jos ta  -  Av vllken -  Of w h ich
Konsumtion som energikälla -----------------------------------------------------------------------------------------------
Energy consum ption K ulutus teo llisuudessa M uu  ku lu tus ja  tila s tov irhe
Industriell konsumtion Övrig konsumtion och
Indus tria l consum ption  statistiska tel
O ther consum ption and 
s ta tis tica l d iffe rence
1 2 3 4 5
1970 62 _ 62 25 37
1971 65 0 65 25 40
1972 80 5 75 35 40
1973 90 8 82 20 62
1974 97 13 84 43 41
1975 87 11 76 36 40
1976 93 12 81 47 34
1977 • 95 11 84 57 27
1978 100 13 87 62 25
1979 110 20 90 65 25
1980 120 26 95 ■69 26
1981 135 36 99 73 26
1982 144 40 104 79 25
1983 151 44 107 82 25
1984 155 45 110 88 22
1985 160 47 113 86 27
1986 163 51 112 88 24
1987 205 68 137 104 33
1988 348 188 160 139 21 •
1989 322 180 142 131 11
1990 308 162 146 140 6
1991 344 216 128 124 4
1992 403 275 128 124 4
1993 409 283 126 120 6
Lähteet: 1 Ö ljy tilas to
2 Teo llisuus tilasto . Ks. myös tau lu  2.8. sarake Taaka-a ineet".
3 1 -2
4 Teo llisuus tilasto . V uoteen 1970 luvu t on saatu vähentäm ällä  te o llisuus tilas ton  kokonaisluvusta ö ljyn ja lostuksen käyttäm ä määrä.
5 3 -4 .
Källor: 1 Oliestatistik
2 Industristatistik. Se Sven tabell 2.8. kolumn “räämnen".
3 1-2






Oil S ta tis tics
Industria l S ta tis tics . See also tab le  2.8, colum n ‘ Production input".
1-2
Industria l S ta tis tics . The figures u n til 1970 have been ca lcu lated  by deducting  re fine ries ' use from  the  Industria l S ta tis tics  to ta l figure . 
3 -4 .
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Öljyn kokonaiskulutus, 10001 
Total oljekonsumtion, 10001 
Total oil consumption, 10001
?,5






M oo tto rib en s iin i Lentobensiin i 
Motorbensin Flygbensin
M o to r gaso line  A via tion
gasoline
Teo llisuusbensiin i M o o tto rip e tro li Len tope tro li V alopetro li Raskas
Industribensin Motorfotogen Flygpetroleum Fotogen p o ltto ö ljy
N aphtha V aporis ing o il J e t fue l Kerosene Tung brännolja
Heavy fue l o il
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 _ 62 1 014 17 130 9 32 20 4 279
1971 - 64 1 086 13 165 8 38 18 4 342
1972 - 75 1 164 8 216 8 46 16 5 028
1973 2 87 1 251 9 232 7 55 15 5 705
1974 12 96 1 181 10 223 5 72 10 4 641
1975 22 87 1 331 12 186 5 80 9 4 455
1976 44 93 1 328 10 130 5 74 9 4 729
1977 54 95 1 333 9 77 4 69 8 4 534
1978 23 98 1 353 9 98 4 69 7 4 369
1979 36 100 1 409 7 49 5 78 7 4 262
1980 29 104 1 340 7 4 6 80 6 4 1 1 9
1981 40 107 1 343 5 2 15 90 4 3 883
1982 26 112 1 376 4 2 18 86 4 3 374
1983 15 113 1 421 4 3 16 88 3 2 872
1984 18 117 1 457 4 3 13 92 3 2 605
1985 11 117 1 521 4 2 10 87 4 2 746
1986 28 116 1 648 5 2 8 89 3 2 667
1987 57 143 1 736 5 3 6 97 4 2 538
1988 51 166 1 818 4 2 4 113 2 2 263
1989 56 148 1 942 3 1 3 116 2 2 030
1990 72 150 1 986 4 1 2 128 1 1 912
1991 61 133 1 984 3 1 2 131 1 1 850
1992 60 132 1 992 3 2 1 123 1 1 796
1993 41 129 1 876 3 2 1 120 1 1 664
Lähteet: Ö ljy tila s to . Ks. m yös ta u lu t 1.1., 1.2.. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. ja  9.
Källor: Oljestatistik. Se även tabellerna 1.!., 1.2., 2. /., 2.2., 2.3., 2.4. och 9.
Sources: O il S ta tis tics . See a lso  tab les 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2 .4. and 9.
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K eskitis lee t 
Mellandestillat 
M id d le  d is tilla te s
D iese lö ljy  Kevyt p o ltto ö ljy  
Dieselolja LStt brännolja 
















Feedstock fo r 
petrochem ical 
p lants, net
P olttoa ineet Ö ljy tuo ttee t 
petrokem iaan kotim aahan 
Petrokemiska Oljeprodukter 
bränslen tili hemlandet 
Fuels fo r D om estic 
petrochem ical de liveries o f 
p lan ts o il products
Ja lostam o jen  




R efineries ' 













10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
738 3 212 3 950 309 84 _ _ 9 906 547 10 453 123
757 3 282 4 039 327 86 8 - 1 0 1 9 4 686 10 880 136
788 3 339 4 127 327 91 166 3 11 275 663 11 938 127
860 3 671 4 531 352 105 147 2 12 500 717 13 217 172
861 3 1 8 4 4 045 354 102 274 9 11 034 593 11 627 163
881 3 334 4 215 337 97 183 9 11 028 625 11 653 229
879 3 888 4 767 306 98 235 4 11 832 718 12 550 280
904 3 760 • 4  664 315 91 250 1 11 504 714 12 218 346
925 3 820 4 745 318 95 342 9 11 539 703 • 12 242 386
1 047 3 698 4 745 336 112 470 6 11 622 709 12 331 699
1 099 3 476 4 575 316 108 459 2 11 155 702 11 857 749
1 118 3 010 4 1 2 8 292 104 439 5 10 457 720 11 177 729
1 157 2 695 3 852 312 112 390 12 9 680 589 10 269 819
1 191 2 587 3 778 341 103 427 11 9 1 9 5 661 9 856 831
1 235 2 535 3 770 336 107 510 15 9 050 598 9 648 1 005
1 299 2 709 4 008 343 108 449 20 9 430 639 10 069 631
1 366 2 586 3 952 410 112 486 23 9 547 547 10 094 688
1 427 2 663 4 090 402 117 452 19 9 669 584 10 253 684 •
1 473 2 628 4 1 0 1 458 115 575 13 9 685 582 10 267 738
1 557 2 457 4 014 490 119 602 13 9 539 533 10 072 812
1 574 2 501 4 075 475 118 555 15 9 494 513 10 007 898
1 475 2 470 3 945 418 95 586 4 9 214 492 9 706 853
1 459 2 434 3 893 411 94 592 1 9 101 454 9 555 961
1 425 2 304 3 729 382 97 506 8 551 532 9 083 795
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2.6
Hiilen tuotanto ja kulutus kulutussektoreitta in, 10001
Produktion och förbrukning av koi enligt konsumtionssektor, 10001
Production and consumption of coal by sector, 10001




















Teollisuus, m l. energ iaa tuo ttava  teo llisuus 
Industri, inkl. energiproducerande industri 






















ja  -voim a 
Fjärrvärme 
och -kraft 
D is tric t 






M anu fac tu ring
industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1970 120 3 728 876 2 757 2 471 1 420 449 602 46 240
1971 107 3 318 767 2 432 2 246 1 250 373 623 26 160
1972 86 3 648 845 2 736 2 392 1 170 376 846 23 321
1973 62 3 974 917 3 057 2 873 1 360 440 1 073 19 165
1974 - 3 965 832 3 133 2 982 1 280 487 1 215 13 138
1975 _ 3 579 763 2 816 2 717 1 240 543 934 4 95
1976 - 4 839 809 4 030 3 927 2 430 642 855 - 103
1977 - 4 785 792 3 993 3 907 2 1 7 0 783 954 - 86
1978 - 6 296 822 5 474 5 397 3 480 1 040 877 - 77
1979 - 5 875 880 4 995 4 913 2 920 1 075 918 - . 82
1980 _ 6 753 893 5 860 5 772 3 556 1 171 1 045 _ 88
1981 - 3 769 900 2 869 2 796 492 1 165 1 139 - 73
1982 - 4 096 908 3 1 8 8 3 099 381 1 410 1 308 - 89
1983 - 4 274 897 3 377 3 329 270 1 679 1 380 - 48
1984 - 4 948 964 3 984 3 928 508 1 983 1 437 - 56
1985 _  • 6 428 894 5 534 5 487 1 508 2 395 1 584 - 47
1986 - 5 643- 878 4 765 4 726 1 103 2 222 1 401 - 39
1987 79 6 434 932 5 502 5 469 1 457 2 444 1 568 - 33
1988 470 6 456 965 5 491 5 480 1 508 2 486 1 486 - 11
1989 487 6 341 996 5 345 5 336 1 267 2 257 1 812 - 9
1990 487 6 208 1 005 5 203 5 1 9 3 1 540 2 233 1 420 _ 10
1991 471 6 113 1 043 5 070 5 062 1 3 9 7 2 444 1 221 - 8
1992 498 5 237 1 098 4 1 3 9 4 1 2 6 857 2 263 1 006 - 13
1993 874 6 063 1 131 4 932 4 932 1 651 2 248 1 033 - 8
11 Koksin tu o tan to  kaupunkikaasun tuo tannon  yhteydessä. V uodesta 1987 m asuunikoksin tuo tan to . 
Koksproduktion i  samband med framställning av stadsgas. Frän i r  1987 produktion av masugnskoks. 
O utput o f coke in  tow n  gas Production. From the year 1987 blast fumace coke.
Lähteet: Ks. tau lu  2.6.1 -  2.6.3
Källor: Se tabell 2.6.1 -2 .6 .3
Sources: A s in  tab les 2.6.1 -  2.6.3
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2.6.1
Kivihiilen kulutus kulutussektoreittain, 10001
Förbrukning av stenkol enligt konsumtionssektor, 10001
Consumption of hard coal by sector, 10001
N etto tuon ti 
Nettoimport 
























Teollisuus, m l. energ iaa tuo ttava  teo llisuus 
Industri, inkl. energiproducerande industri 



















ja  -voim a 
Fjärn/ärme 
och -kraft 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1970 3 103 . +374 2 729 154 2 575 2 401 1 420 449 532 46 128
1971 2 834 +333 2 501 154 2 347 2 235 1 250 373 612 26 86
1972 2 559 -1 9 2 2 751 119 2 632 2 339 1 170 376 793 23 270
1973 2 907 -2 5 2 932 84 2 848 2 803 1 360 440 1 003 19 26
1974 3 837 +882 2 955 - 2 955 2 909 1 280 487 1 142 13 33
1975 3 730 +1 087 2 643 _ 2 643 2 617 1 240 543 834 4 22
1976 2 676 -1  212 3 888 - 3 888 3 868 2 430 642 . 796 _ 20
1977 4 193 +518 3 675 - 3 675 3 655 2 170 783 702 _ 20
1978 4 703 -4 8 0 5 183 - 5 1 8 3 5 1 6 5 3 480 1 040 645 _ 18
1979 4 647 -2 3 4 670 - 4 670 4 652 2 920 1 075 657 - 18
1980 4 542 -1  049 5 591 _ 5 591 5 569 3 556 1 171 842 _ 22
1981 5 538 +2 947 2 591 - 2 591 2 572 492 1 165 915 _ 19
1982 4 595 +1 708 2 887 - 2 887 2 871 381 1 410 1 080 _ 16
1983 4 320 +1 240 3 080 - 3 080 3 065 270 1 679 1 116 _ 15
1984 3 498 -2 1 8 3 716 - 3 716 3 695 508 1 983 1 204 - 21
1985 4 992 -2 4 6 5 238 _ 5 238 5 228 1 508 2 395 1 325 _ 10
1986 5 377 +909 4 468 - 4 468 4 462 1 103 2 222 1 137 _ 6
1987 . 4 552 -6 9 1 5 243 - 5 243 5 237 1 457 2 444 1 336 6
1988 4 138 -1  062 5 200 - 5 200 5 1 9 5 1 508 2 486 1 201 _ 5
1989 4 868 -1 3 5 5 003 - 5 003 4 999 1 267 2 257 1 475 - 4
1990 5 373 + 453 4 920 - 4 920 4 916 1 540 2 233 1 143 _ 4
1991 4 529 -3 9 5 4 924 - 4 924 4 920 1 397 2 444 1 079 _ 4.
1992 3 464 -5 6 3 4 027 - 4 027 4 023 857 2 263 903 _ 4
1993 4 835 +69 4 766 4 766 4 763 1 651 2 245 867 - 3
Lähteet: Tu lliha llitus , Im atran  Voim a Oy, Läm pölaitosyhdistys ry, Teollisuuden E nerg ia liitto  ry, te o llisuu s tilas to  
Källor: Tullstyrelsen. Imatran Voima Oy, Värmeverksföreningen, Industries Energiförbund r.f.. industristatistik
Sources: Board o f Customs, Im atran Voim a Oy, Finnish D is tric t H eating A ssociation, The Energy Federation o f Finnish Industries, Industria l S ta tistics
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2.6.2
Koksin tuotanto ja kulutus kulutussektoreittain, 10001
Produktion och förbrukning av koks enligt konsumtionssektor, 10001
Production and consumption of coke by sector, 10001
Koksin tuo tan to  
Koksproduktion 












Kulutus Teollisuus, m l. energ iaa tuo ttava  teo llisuus
energ ia läh teenä Industri, inkl. energiproducerande industri 
Konsumtion som Industry, incl energy producing industries
energikälla ---------------------------------------------------------------------------
Energy Y hteensä Lauhdevoima Kaukoläm pö
consum ption  Sammanlagt Kondensations- ja  -voim a
Tota l kr a ft Fjärrvärme
C ondensation och -kraft






M u u t ja 





s ta tis tica l
d iffe rence
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 120 904 722 182 121 _ _ 121 61
1971 107 698 613 85 64 - - 64 21
1972 86 830 726 104 97 - - 97 7
1973 62 939 833 106 35 - - 35 71
1974 - 908 832 76 45 - -  ' 45 31
1975 _ 820 763 57 41 _ _ 41 16
1976 - 862 809 53 36 - - 36 17
1977 - 1 000 792 208 201 - - 201 7
1978 - 988 822 166 164 - - 164 2
1979 - 1 100 880 220 216 - - 216 4
1980 - 1 061 893 168 163 _ _ 163 5
1981 - 1 083 900 183 179 - - 179 4
1982 - 1 101 908 193 191 - - 191 2
1983 - 1 126 897 229 224 - - 224 5
1984 - 1 153 . 964 189 187 - - . 187 2
1985 _ 1 110 894 216 215 _ _ 278 1
1986 - 1 095 878 217 217 _ - 217 0
1987 79 1 129 932 197 197 - - 197 0
1988 470 1 212 965 247 247 - - 247 0
1989 487 1 313 996 317 317 - - 317 0
1990 487 1 272 1 005 267 267 _ _ 267 0
1991 471 1 176 1 043 133 133 - - 133 0
1992 498 1 185 1 098 87 87 - - 87 0
1993 874 1 292 1 126 166 166 - - 166 0
3: S isä ltää m asuunikoksin, jos ta  saatu m asuunikaasu (tau lu  2.9) on energ iakäyttöä .
3: Innehäller masugnskoks, varav erhällen masugnsgas Itabell 2.9) utgör energibmk.
3: Including  b las t fu rnace coke, th e  ob ta ined gas (tab le  2.9) being included in energy consumption.
Lähteet: Ks. tau lu  2.6.1
Källor: Se tabell 2.6.1
Sources: A s in  tab le  2.6.1
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2.6.3
Antrasiitin ja briketin kulutus kulutussektoreittain, 10001
Fôrbrukning av antracit och briketter enligt konsumtionssektor, 10001
Consumption of anthracite and briquettes by sector, 10001
Kokonaiskulutus Teollisuus ml. energiaa tuo ttava  teo llisuus
Totalkonsumiion Industri, inkl. energiproducerande industri
Gross consum ption Industry, incl. energy producing Industries
M u u t ja tilas tov irhe  
Ovriga och statistiska fel 
O ther categories and 
s ta tis tica l d iffe rence
Yhteensä Lauhdevoima Kaukoläm pö ja  -voim a Tehdasteo llisuus
Sammanlagt Kondensationskraft Fjärrvärme och -kraft Fabriksindustri
Tota l Condensation pow er D is tric t hea t and pow er M anu fac tu ring  industries

















































Lähteet: Ks. tau lu  2.6.1
Kallon Se tabell 2.6.1
Sources: As in tab le  2.6.1
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C .  I
Maakaasun kulutus, milj.m3n (0°C 36 MJ/m3) 
Naturgaskonsumtion, milj. nrn (0°C 36 MJ/m3) 




H äviö t ja 


















Teollisuus, m l. energ iaa tuo ttava  teo llisuus 
Industri inkl. energiproducerande industri 





läm m itys ja 























M anu fac tu ring
industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1974 450 - 6 444 - 444 - - 444 - -
1975 735 +1 736 _ 736 198 77 461 _ _
1976 860 +2 862 - 862 173 63 626 - -
1977 871 +6 877 - 876 212 71 593 1
1978 947 +9 956 - 955 203 71 681 1
1979 952 0 952 - 951 214 78 659 1
1980 895 +1 896 — 895 169 93 633 1
1981 710 +2 712 - 711 56 96 559 1
1982 670 +3 673 - 672 22 94 556 1
1983 650 +3 653 - 652 12 73, 567 1
1984 741 +6 747 - 746 22 89 635 1
1985 944 +5 949 _ 948 133 130 685 1
1986 1 153 - 4 1 149 - 1 148 163 225 760 1
1987 1 526 - 8 1 518 - 1 517 191 397 929 1
1988 1 634 +1 1 635 3 1 591 237 427 927 15 26
1989 2 171 -1 3 2 158 18 2 097 233 606 1 258 14 29
1990 2 545 +4 2 549 28 2 472 252 770 1 450 16 33
1991 2 690 -1 2 689 32 2 595 229 902 1 464 19 43
1992 2 788 0 2 788 29 2 699 117 1 041 1 541 19 41
1993 2 895 - 1 0 2 885 34 2 787 157 1 098 1 532 20 44
Erot tuonn in  ja  ku lu tuksen vä lillä  jo h tu va t osto- ja  m yyn tim ittaus ten  m itta la ite -e ro is ta  sekä N este  Oy:n om asta käytöstä.
Skillnaderna mellan impon och konsumtion föranleds av skillnader i mätningsanordningarna för inköps- och försäljningsmätningar samt Neste Oy:s egen användning. 
D iffe rences be tw een  im ports  and consum ption  are due to  d iffe rences be tw een  m easuring ins trum en ts used a t buying and se lling  and to  N este  Oy's o w n  consum ption.
Lähteet: Vuodet 1974-1987  N este  Oy, Im atran Voim a Oy, Läm pölaitosyhdistys ry.: vuodet 1988 -  M aakaasuyhd is tys r.y.
Källor: Áren 1974-1987 Neste Oy, Imatran Voima Oy, Finska Värmeverksföreningen rf.; áren 1988 -  Naturgasföreningen rf.
Sources: Years 1 9 7 4-1987  N este  Oy, Im atran  Voim a Oy, the  Finnish D is tr ic t H eating A ssoc ia tion : years 1988 -  Finnish N a tura l Gas A ssoc ia tion
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Kaupunkikaasun tuotanto ja kulutus 
Produktion och konsumtion av stadsgas 
Production and consumption of town gas
2.8
R aaka-aineet Tuo tanto  Kaupunkikaasun kulutus
RSämnen Produktion Konsumtion av stadsgas
Production inpu t Production ou tpu t Consumption o f to w n  gas
H iili N este­ K oks i" Generaattori-
Koi kaasu Koks’1 kaasu21







T ow n gas
Oma kulutus H äviöt ja  
Egen tilas tov irhe
konsumtion Förluster och 
O w n statistiska (el
consum ption Losses and 
s ta tis tica l 
d iffe rence
Sähkön Loppukulutus
tuo tan to  Slutlig konsumtion
Elproduktion Final consum ption
E lectric ity  -------------------------------------------------------------------------------------------
production Y hteensä Jos ta  -  Av vilken -  O f w h ich
Sammaniagt-------------------------------------------------------------------
Tota l K o tita loude t Teo llisuus Rakennukset 
HushSII Industri Byggnader
H ouseholds Industry Space
heating
1000 1 m ilj. — m ill, m3 (15°C, 1 ,0 1 3  bar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1970 154 _ 120 16 60 21 4 5 30 14 15 1
1971 154 0 107 25 51 18 1 1 31 15 15 1
1972 119 5 86 15 49 15 2 3 29 13 15 1
1973 84 8 62 11 40 11 2 - 27 13 13 1 -
1974 - 12 - - 28 0 3 - 25 11 13 1
1975 - 11 - _ 27 0 3 _ 24 11 12 1
1976 - 12 - - 27 0 4 - 23 11 11 1
1977 - 11 - - 26 0 5 - 21 10 10 1
1978 11 - - 24 0 4 - 20 9 10 1 .
1979 - 10 -  ■ - 24 0 4 - 20 9 10 1 -
1980 _ 10 _ _ 22 0 3 _ 19 9 9 1
1981 - 9 - - 21 0 3 - 18 8 9 1
1982 - 9 - - 20 0 3 - 17 7 9 1
1983 - 7 - - 16 0 2 - 14 6 7 1
1984 - 7 - ■- 15 0 2 - 13 6 6 1
1985 _ 6 - _ 14 0 3 _ 11 5 6 0
1986 - 6 - - 12 0 1 - 11 6 5 0
1987 -  ■ 6 - - 11 0 2 - 9 5 4 0
1988 - 5 - - 11 0 2 - 9 5 . 4 0
1989 - 6 - - 11 0 2 - 9 5 4 0
1990 _ 5 _ _ 11 0 2 _ 9 5 4 0
1991 - 5 - - 10 0 2 - 8 4 4 0
1992 - 4 - - 8 0 2 - 6 3 3 0
1993 - 3 — - 5 0 2 - 3 2 1 -
'I  Ei s isä llä  generaatto rikaasun va lm istukseen käytettyä  koksia. 
inkiudecar inte koks som använts tili framställning av genecatorgas.
Excl. coke in generator gas production.
21 Ei s isä llä  kaupunkikaasuun lisä ttyä  generaattorikaasua.
Inkluderar inte genecatorgas som tillsatts i  stadsgasen.
Excl. generato r gas added to  to w n  gas.
Lähteet: H els ingin kaupungin energ ia la itos ja  {vuoteen 1^973) Turun kaupungin kaasula itos. V uodesta 1987 Helsinkikaasu Oy. 
KSIIor: Helsingfors stads energiverk och (tili Sr 1973) Äbo stads gasverk. FrSn Sr 1987 Helsinkikaasu Oy.
Sources: H els inki Energy Board and (up t il l 1973) Turku Gas Company. From year 1987 Helsinkikaasu Oy.
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Masuuni- ja koksaamokaasun käyttö 
Användning av masugnsgas och koksgas 
Use of blastfurnace gas and coke oven gas
2.9
Käyttö  yhteensä Sähkön tuo tan toon Lämmön tuo tan toon
Användning sammanlagt Till produktion av elektricitet Tili produktion av värme
Tota l use For e le c tr ic ity  production For hea t Production
GW h GW h
m ilj. -  m ill, m3 GW h
1 2 3 4
1970 1 856 1 687 590 1 097
1971 1 615 1 584 590 994
1972 1 813 1 836 646 1 190
1973 2 1 1 6 2 098 767 1 331
1974 1 937 1 951 811 1 140
1975 1 868 1 986 836 1 150
1976 2 1 4 5 2 076 830 1 246
1977 2 757 2 561 1 173 1 388
1978 3 035 2 835 1 274 1 561
1979 3 092 2 974 1 320 1 654
1980 3 1 4 4 2 964 1 264 1 700
1981 3 1 6 7  . 2 913 1 174 1 739
1982 3 1 9 4 2 843 1 186 1 657 '
1983 3 1 5 6 2 770 1 219 1 551
1984 3 391 2 803 1 165 1 638
1985 3 1 4 5 2 572 1 139 1 433
1986 3 089 2 500 1 101 1 399
1987 3 323 2 859 1 140 1 719
1988 3 708 4 061 939 3 122
1989 3 830 4 299 1 043 3 256
1990 3 838 4 409 1 220 3 189
1991 3 941 4 497 1 236 3 261
1992 4 032 4 641 1 167 3 474
1993 4 168 5 427 ' 1 531 3 896 .
Lähde: T ilastokeskuksen kysely
Källa: Statistikcentralens förfrSgan
Source: Enquiry by the  S ta tis tics  Finland
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Teollisuuden jätelämmön käyttö, GWh 
Användning av industrins avgängsvärme, GWh 
Use of industrial waste heat, GWh
2.10
Käyttö  yhteensä Sähkön tuo tan toon Lämmön tuo tan toon
Användning sammanlagt Till produktion av elektricitet Tili produktion av värme
Tota l use For e le c tr ic ity  production For hea t production
1 2 3
1970 1 672 1 393 279
1971 1 481 1 093 388
1972 1 732 1 233 499
1973 1 864 1 107 760
1974 1 771 1 003 768
1975 1 947 843 1 104
1976 1 918 758 1 160
1977 1 394 372 1 022
1978 1 045 344 701
1979 1 335 447 888
1980 1 275 372 903
1981 1 590 422 1 168
1982 1 710 289 1 421
1983 1 765 289 1 476
1984 1 846 253 1 593
1985 1 919 242 1 677
1986 1 892 230 1 662
1987 1 8 8 3 230 1 653
1988 1 999 174 1 825
1989 2 055 241 1 814
1990 1 982 299 1 683
1991 1 617 267 1 350
1992 1 834 238 1 596
1993 1 636 378 1 258
Lähde: T ilastokeskuksen kysely
Källa: Statistikcentralens förfrägan
Source. Enquiry by the S ta tis tics  Finland
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Teollisuuden jäteliemien käyttö energialähteenä 
Användning av industrins avlut som energikälla 
Energy use of black and sulphite liquors
2.11
S ellu loosan tu o tan to  Jä te lie m ie n  käyttö
Produktion av cellulosa Användning av avlut
C ellu lose  production  Use o f b lack and su lph ite  liquors
S ulfaa ttise llu loosa S u lfiittise llu lo osa M usta lipeä S u lfiitt ilie m i Yhteensä
Sulfatcellulosa Sulfitcellulosa Sulfatlut Sulfitlut Sammanlagt
S ulphate  ce llu lose S u lph ite  ce llu lose Black liquor S u lph ite  liquor Tota l
1 0 0 0 1" 1 0 0 0  toe 1 0 0 0  t ' l 1 0 0 0  toe 1 0 0 0  toe
1 2 3 4 5 6 7
1970 2 726 1 461 3 820 990 1 170 430 1 420
1971 2 589 1 324 3 620 940 1 090 400 1 340
1972 2 736 1 276 3 830 990 1 070 400 1 390
1973 2 852 1 300 3 990 1 030 1 1 2 0 420 1 450
1974 2 785 1 286 3 900 1 0 1 0 1 150 420 1 430
1975 2 277 1 091 3 1 9 0 820 1 0 0 0 370 1 190
1976 2 469 978 3 460 890 920 340 1 230
1977 2 445 781 3 420 880 740 270 1 150
1978 3 1 0 9 720 4 350 1 1 2 0 680 250 1 370
1979 3 740 769 5 240 1 350 730 270 1 620
1980 3 796 810 5 320 1 380 770 280 1 660
1981 3 800 751 5 430 1 410 720 270 1 680
1982 3 496 583 5 070 1 310 600 180 1 490
1983 3 792 587 5 610 1 450 660 190 1 640
1984 4 1 8 0 592 6  310 1 630 720 2 1 0 1 840
1985 4 265 454 6  530 1 690 590 170 1 860
1986 4 384 318 6  840 1 770 440 130 1 900
1987 4 713 332 7 250 1 870 470 140 2  0 1 0
1988 5 030 320 7 910 2 040 460 130 2 1 7 0
1989 5 224 .318 8  260 2 1 1 3 460 130 2 243
1990 4 870 289 7 800 1 999 420 1 2 0 2 119
1991 4 682 215 7 490 1 902 310 90 1 992
1992 4 860 54 7 900 2 033 79 23 2 056
1993 5 420 51 8  980 2 320 74 2 2 2 342
11 Kuiva-a inetta  
Tonrämne 
Dry m atte r
Lähteet: Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto ja  Teollisuuden Energialiitto r.y.
Källor: Rnlands Finnish skogsindustris centralförbund och Industrins Energiförbund r. f.
Sources: The Central A ssoc ia tion  ofForest Industries and The Energy Federation o f Finnish Industries
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Puun käyttö teollisuuden ja kaukolämmön energialähteenä 
Användning av ved som energikälla inom industri och fjärrvärme 
Energy use of wood in industry and district heat
2.12






Fife av rävirke 
W ood in  chips 
and partic les
M etsähake ja 
muu metsä- 
tähde 11 
Flis av skogs- 
rester’1 
S m allw ood 
and rem ains 














w a s te  w ood  in 
chips
M uu jä tepuu 
Annat 
träavfall 
O ther w a s te  
w ood
M u u t (m äntyö ljy, 
m äntyp ik i)
Övriga Italioita, 
tallbeckl 





1 0 0 0  p-m 3 
p iled
1 0 0 0  i-m 3
1 0 0 0  m3 unconsolidated 1 0 0 0  t 1 0 0 0  toe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1971 134 5 4 5 372 4 1 9 5 452 ■ 651 11 569
1972 91 0 1 5 022 3 783 470 458 4 511
1973 1 2 0 2 - 6  634 4 663 580 476 3 747
1974 47 11 19 5 1 4 4 3 1 9 0 593 413 3 474
1975 45 3 16 3 978 2 185 511 306 1 2 365
1976 37 3 14 3 288 2 139 532 254 6 320
1977 43 8 13 4 905 2 679 241 316 9 415
1978 32 47 - 5 912 3 049 346 266 18 496
1979 19 1 2 0 8  692 3 019 658 423 26 661
1980 19 19 337 9 890 3 099 1 014 558 26 765 .
1981 18 21 296 1 0  881 2 760 1 263 758 23 816
1982 14 42 329 9 542 2 284 1 143 1 184 724
1983 11 48 464 9 935 2 333 1 178 1 203 757
1984 11 64 445 1 1 3 22 2 580 1 319 1 271 848
1985 7 59 350 10 374 2 323 1 341 1 171 779
1986 4 57 243 10 468 2 053 1 340 1 232 767
1987 1 0 67 218 11 647 1 942 1 072 1 067 797
1988 3 65 163 1 2 7 1 4 2 271 1 124 1 072 863
1989 2 51 150 13 397 2 176 1 259 1 006 895
1990 2 40 147 14 008 1 800 1 179 933 898
1991 1 61 156 12 914 1 352 979 869 811
1992 2 54 95 12 772 1 520 870 971 807 .
11 S isä ltää vuoteen 1979 a s ti vain kannot ja  juurakot. 
Innefattar tili är 1979 endast stubbar.
Up to  1979 includes on ly  rootstocks.
Lähde: T eo llisuus tilasto
KSIIa: Industristatistik
Source: Industria l S ta tis tics
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Polttoturpeen tuotanto ja kulutus, 1 000 m3 
Produktion ooh konsumtion av bränntorv, 1 000 rrr 








Teo llisuus m l. energ iaa tuo ttava  teo llisuus 
Industri inkl. energiproducerande industri 
Industry incl. energy producing industry
K iin te is tö jen  läm m itys, 







M anu fac tu ring  industries
Kaukoläm pö ja  -voim a 
Fjärrvärme och -kraft 
D is tric t hea t and pow er
Lauhdevoima 
Kondensationskraft 
C ondensation pow er
byggnader, övriga och 
statistiska fel 
Space heating  and 
o thers and s ta tis tica l 
d iffe rence
1 2 3 4 5 6 7
1970 284 299 257 215 42 _ 42
1971 332 299 239 . 197 42 - 60
1972 452 329 218 1 2 0 98 - 111
1973 718 538 434 239 195 - 104
1974 347 598 404 182 2 2 2 - 194
1975 2 238 600 465 60 405 - 135
1976 2 560 1 080 948 405 543 - 132
1977 3 219 1 861 1 500 495 1 005 - 361
1978 5611 4 209 3 859 1 428 2 431 - 350
1979 4 654 5 729 5 249 2 394 2 925 - 480
1980 9 203 6 1 8 2 5 639 2 377 3 262 _ 543
1981 3 909 6  970 6  225 2 697 3 528 - 745
1982 16 500 7 582 7 115 3 083 4 032 - 467
1983 1 0  066 9 355 8  8 6 8 3 637 5 231 - 487
1984 8 1 4 0 1 0  064 9 605 3 465 6  140 "  * 459
1985 9 515 11  6 8 8 11  182 3 898 7 284 - 506
1986 21 320 12 719 1 2  162 4 687 7 475 - 557
1987 7 250 13 416 12 500 4 500 8  0 0 0 - 916
1988 14 720 12 215 11 603 3 607 7 996 - 612
1989 17 970 11 641 11 403 3 746 6  701 956 238
1990 18 042 14 778 14 560 4 352 7 833 2 375 218
1991 9 571 16 691 16 517 3 590 8  260 4 667 174
1992 20 051 16 249 16 088 3 955 8  689 3 444 161
1993 11 837 16 555 16 476 3 340 8  310 4 826 79
Lähteet: T u rve te o ilisu u s liitto  r.y., Im atran  Voim a Oy ja  Kauko läm pötilasto .
Källor: Torvindustriförbundet r.f., Imatran Voima Oy och Fjärrvärmestatistik.
Sources: A ssoc ia tion  Df Finnish Peat Industries, Im atran  Voim a Oy and Finnish d is tr ic t heating  s ta tis tics .
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3 Sähköenergian hankinta ja kulutus 
Tillförsel och konsumtion av elenergi 
Supplies and consumption of electricity
3.1
Sähköenergian hankinta ja kokonaiskulutus, GWh 
Tillförsel och total konsumtion av elenergi, GWh 




Vasta painevoim a 
Mottryckskraft 
Back pressure pow er
Lauhdutusvoim a 
Kondensationskraft 
C ondensation pow er
Kaasuturbiin ivo im a ym. 
Gasturbinkraft m.m. 



















Teollisuus Kaukoläm pö 
Industri Fjärrvärme 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13
1970 9 354 4 921 1 0 0 6 _ 601 5 1 7 6 _ 156 21 214 1 339 22 553 811 , 21 817
1971 1 0 574 4811 1 148 - 532 3 946 - 2 2 21 033 2 590 23 623 0 23 623
1972 1 0 276 5 382 1 391 - 560 4 884 - 42 2 2 535 4 219 26 754 0 26 754
1973 1 0 474 5 804 1 505 - 550 6  544 - 286 25 163 4 556 29 719 237 29 482
1974 1 2 576 5 638 1 562 - 540 619 1 - 8 8 26 595 3 615 30 210 475 29 735
1975 1 2 087 4 710 2 005 - 486 5 6 8 8 135 78 25 189 4 1 4 6 29 335 159 29 176
1976 9 387 5 207 2 556 - 542 9 877 305 65 27 939 4 088 32 027 73 31 954
1977 1 2 060 5 242 3 047 2 510 546 7 971 291 23 31 690 1 393 33 083 502 32 581
1978 9 701 5 824 3 817 3 079 495 10 874 227 3 34 0 2 0 1 554 35 574 277 35 297
1979 1 0 762 6  355 3 900 6  360 451 9 234 276 - 1 37 337 2 243 39 580 1 594 37 986
1980 1 0 115 6  455 4 205 6  625 446 10 658 195 11 38 710 2 374 41 084 1 163 39 921
1981 13 518 5 609 3 854 13 835 392 1 837 63 7 39 115 2 770 41 885 526 ' 41 359
1982 1 2 958 4 994 3 917 15 826 366 1 250 39 5 39 355 4 052 43 407 1 738 41 669
1983 13 445 4 865 4 076 16 717 377 834 31 2 40 347 5 459 45 806 681 45 125
1984 13 115 5 632 4 767 17 799 350 1 547 16 0 43 226 5 637 48 863 422 48 441
1985 1 2 2 1 1 6  243 5 870 17 980 346 4 528 135 3 47 316 5 608 52 924 881 52 043
1986 1 2 266 6 1 8 5 6  2 2 2 17 998 351 3 763 126 5 46 916 6  298 53 214 491 52 723
1987 13 658 6  563 6  808 18 534 395 4 663 209 17 50 847 6  099 56 946 504 56 442
1988 13 229 6  907 7 069 ’ 18 447 390 5 012 208 5 51 267 7 794 59 061 409 58 652
1989 1 2 900 7 454 7 710 18 0 1 0 414 4 649 79 17 51 154 9 337 60 491 469 60 0 2 2
1990 1 0 751 7 653 8  471 1 8 1 2 8 465 6 1 1 6 _ 7 51 S i l 11 107 62 698 365 62 333
1991 13 066 7 322 9 277 18 407 483 6  541 - 7 55 103 7 863 62 966 679 62 287
1992 14 957 7 726 9 544 1 8 1 70 466 4 092 - 8 54 963 8  927 63 890 696 63 194
1993 13 464 8  684 9 878 18 766 582 6  727 - 5 58 106 7 885 ■ 65 991 385 65 606
Lähde: S ähkö la itos tilas to
KSIla: Elverksstatistik
Source: E lectric ity  S ta tis tics  fo r Finland
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Sähköenergian kulutus, GWh 












M uu t 
- Övriga















D w e llings
M u u t
Övriga
O ther
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 35 599 529 70 14 336 5 336 20 306 1 511 21 817
1971 44 902 801 1 0 1 14 968 5 989 21 903 1 720 23 623
1972 53 1 159 1 038 1 2 1 16 854 6  757 • 24 823 1 931 26 754
1973 59 1 500 1 343 157 18 204 7 513 27 276 2  206 29 482
1974 65 1 561 1 407 154 18 404 7 735 27 765 1 970 29 735
1975 90 1 609 1 443 166 16 822 8  513 27 034 2 142 2 9 1 7 6
1976 1 2 0 2 1 3 9 1 913 226 17 837 9 521 29 617 2 337 31 954
1977 135 2 227 1 992 235 18 224 9 883 30 469 2  1 1 2 32 581
1978 155 2 443 2  161 282 19 874 10 654 33 126 2 171 35 297
1979 190 2 534 2 252 282 21 910 11 247 35 881 2 105 37 986
1980 2 2 0 2 673 2 347 326 22 949 11 771 37 613 . 2 308 39 921
1981 265 2 839 2 503 336 23 547 12 324 38 975 2 384 4 1 3 5 9
1982 270 3 1 0 4 2 763 341 22 890 13 105 39 369 2 300 41 669
1983 300 3 321 2 964 357 24 417 14 417 42 455 2 670 4 5 1 2 5
1984 325 3 856 3 469 387 26 585 15 056 45 822 2 619 48 441
1985 365 5 036 4 512 524 27 383 1 6 1 9 0 48 974 3 069 52 043
1986 340 5 258 4 746 512 27 659 16 628 ' 49 885 2 838 52 723
1987 380 6  054 5 450 604 2 9 1 1 7 17 915 53 466 2 976 56 442
1988 395 5 928 5 352 576 31 032 18 293 55 650 3 002 58 652
1989 390 5 877 5 363 514 31 920 18 928 57 115 2 907 60 0 2 2
1990 425 6  395 5 801 594 32 558 20 095 59 473 2  860 62 333
1991 425 6  899 6  240 659 31 525 ' 20 787 59 636 2 651 62 287
1992 435 6  708 6  031 677 31 922 2 1  262 60 327 2 867 63 194
1993 450 7 128 6  390 738 33 958 21 320 62 856 2 750 65 606
Lähde: S ähkö la itosytid istys r.y.
Källa: Elverksföreningen r.f.
Source: Finnish A ssoc ia tion  o f E lectric ity  Supply U ndertak ings
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Sähköntuotannon primäärienergialähteiden kulutus, 1000 toe
Elproduktionens förbrukning av primärenergikällor, 1000 toe
Primary energy sources in electricity production, 1000 toe ,
Vesivoim a . Ydinvoim a H iili Ö ljy M aakaasu K otim a ise t p o lttoa inee t N e tto tuon ti Yhteensä
Vattenkraft Kärnkratt Koi Olja Naturgas Inhemska bränslen Nettoimport Sammanlagt
Hydro pow er N uclear pow er Coal Oil N atura l gas Indigenous fue ls N e t im ports Tota l
1 2 3 4 5 6 7 8
1970 2 340 _ 1 030 790 _ 440 130 4 730
1971 2 640 - 810 630 ■ - 420 650 5 1 5 0
1972 2 570 - 850 940 - 430 1 050 5 840
1973 2  620 - 1 040 1 290 - 450 1 080 6  480
1974 3 1 4 0 - 1 050 1 1 1 0 40 440 790 6  570
1975 3 020 - 990 940 2 2 0 360 . 1 0 0 0 6  530
1976 2 350 - 1 710 1 320 290 410 1 0 0 0 7 080
1977 3 02Ö 630 1 560 980 310 460 2 2 0 7 180
1978 2 430 770 2 450 790 350 550 320 7 660
1979 2 690 1 590 2  1 2 0 660 350 680 160 8  250
1980 2 530 1 660 2 530 660 310 720 300 8  710
1981 3 380 3 460 590 370 160 670 560 9 1 9 0
1982 3 240 3 960 550 230 1 2 0 630 580 9 310
1983 3 360 4 1 8 0 540 150 90 660 1 2 0 0 1 0 1 8 0
1984 3 280 4 450 770 130 1 2 0 750 1 300 1 0  800
1985 3 050 4 500 1 500 190 240 780 1 180 11 440
1986 3 070 4 500 1 2 1 0 230 290 850 1 450 11  600
1987 3 410 4 630 1 470 280 320 860 1 400 12 370
1988 3 310 4 610 1 530 260 400 880 1 850 12 840
1989 3 230 4 500 1 350 2 0 0 530 990 2  2 2 0 13 020
1990 2 690 4 530 1 510 240 610 1 140 2 690 13 400
1991 3 270 4 600 1 470 170 650 1 320 1 800 13 280
1992 3 740 4 540 1 080 180 620 1 230 2  060 13 450
1993 3 370 4 690 1 580 190 700 1 510 1 880 13 920
M uun toke rto im e t kuten tau lussa 3.3.1 
Omräkningsfaktorer liksom i  tabellen 3.3.I 
Conversion factors lis ted  in tab le  3.3.1
Lähteet: S ähkö la itos tilas to , Im atran Voim a Oy
Källor: Elverksstatistik, Imatran Voima Oy
Sources: E lectric ity  S ta tis tics  for Finland. Im atran Voim a Oy
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3.3.1
Sähköntuotannon primäärienergialähteiden kulutus tuotantotavoittain vuonna 1992,1000 toe
Elproduktionens förbrukning av primärenergikällor enligt produktionssätt är 1992, 1000 toe
Primary energy sources in electricity production by mode of production 1992,1000 toe
Vesivo im a Y dinvoim a H iili ö ljy  M aakaasu K otim a ise t N e tto tu o n ti Yhteensä Sähkön
Vattenkraft Kärnkraft Koi Olja Naturgas p o ltto a in e e t Nettoimport Sammanlagt tuo tan to
Hydro p o w er N uclear pow er Coal Oil N a tura l gas Inhemska N e t im ports Total Produktion
bränslen av elektricitet
Ind igenous E lectric ity
fu e ls  production
TW h
1 2 3 4 5 6  7 8  9
Vesivo im a -  Vattenkraft-Hydro pow er 3 740 _ _ _ _ _ _ 3 740 14,96
Teollisuuden vastapainevoima -  Industrins mottrycks­
kraft -  Industrial back pressure power _ _ 70 90 170 590 _ 920 7,72
Kaukoläm pövoim a -  Fjärrvärmekraft -  D is tric t 
hea t pow er _ _ 460 50 310 230 _ 1 050 9,54
P rosessilauhdevoim a -  Processkondensationskraft 
-  Process condensation  pow er _ _ 0 1 0 _ 130 _ 140 0,47
Ydinvoim a -  Kärnkraft- N uclear pow er - 4 540 - - - - - 4 540 18,17
Tavallinen lauhdevoima -  Vanlig kondensationskraft 
-  Conventional condensation power _ _ 540 30 140 280 _ 990 4,09
Kaasuturbiinivoim a -  Gasturbinkraft -  Gas turbine 
power — _ _ 1 0 _ - - 1 0 0 ,0 1
N e tto tu o n ti -  Nettoimport- N e t im ports - - - - - - 2  060 2  060 8,24
Y hteensä -  Sammanlagt- Tota l 3 740 4 540 1 080 180 620 1 230 2  060 13 450 63,20
S ähköntuotan to  -  Produktion av elektricitet TWh 
-  E lectric ity  p roduction  TW h 14,96 18,17 7,16 1,31 4,84 8,52 8,24 63,20
M uun toke rto im e t:
Vesivoim a, tava llinen  lauhdevoim a, yd invoim a, n e tto tu o n ti: 0, 25 to e /M W h  
Prosessilauhdutusvoim a, kaasuturb iin ivo im a: 0, 35 to e /M W h  
Teo llisuuden vastapa inevo im a: 0 ,1 2  to e /M W h  
Kaukoläm pövoim a: 0 ,1 1  to e /M W h  
Omräkningsfaktorer:
Vattenkraft, vanlig kondensationskraft, kärnkraft, nettoimport: 0, 25 toe/MWh
Processkondensationskraft, gasturbinkraft: 0, 35 toe/MWh
Industrins mottryckskraft: 0, 12 toe/MWh
Fjärrvärmekraft: 0, 11 toe/MWh
Conversion factors :
Hydro pow er, conven tiona l condensation  pow er, nuclear pow er, n e t im ports: 0.25 to e /M W h  
Process condensation pow er, gas tu rb ine  pow er: 0 .35 to e /M W h  
Industria l back pressure pow er: 0.12 to e /M W h  
D is tric t hea t pow er: 0.11 to e /M W h
Lähteet: S ähkö la itos tila s to , Im atran  Voima Oy
Källor: Elverksstatistik, Imatran Voima Oy
Sources. E lectric ity  S ta tis tics  fo r Finland, Im atran  Voim a Oy
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3.3.2
Sähköntuotannon primäärienergialähteiden kulutus tuotantotavoitta^ vuonna 1993,1000 toe
Elproduktionens förbrukning av primärenergikällor enligt produktionssätt är 1993, 1000 toe
Primary energy sources in electricity production by mode of production 1993,1000 toe
Vesivoim a Ydinvoima H iili Ö ljy M aakaasu K otim a ise t N e tto tu o n ti Yhteensä Sähkön
Vattenkraft Kärnkraft Koi Olja Naturgas p o ltto a in e e t Nettoimport Sammanlagt tu o tan to




N e t im ports Tota l Produktion
av elektricitet 
E lectric ity 
production  
TW h
1 2 3 4 5 6 7 8  9
Vesivoim a -  Vattenkraft- Hydro pow er 3 370 _ _ _ _ _ _ 3 370 13,46
Teollisuuden vastapainevoima -  Industries mottrycks­
kraft -  Industrial back pressure power _ _ 70 80 180 710 _ 1 040 8 ,6 8
Kaukoläm pövoim a -  Fjärrvärmekraft -  D is tric t 
heat pow er _ _ 470 50 330 240 _ 1 090 9,88
Prosessilauhdevoim a -  Processkondensationskraft 
-  Process condensation pow er _ _ 0 2 0 __ 150 _ 170 0,58
Ydinvoim a -  Kärnkraft- N uclear pow er - 4 690 - - - - - 4 690 18,77
Tavallinen lauhdevoima -  Vanlig kondensationskraft 
-  Conventional condensation power _ 1 040 40 190 410 _ 1 680 6,73
Kaasuturbiinivoima -  Gasturbinkraft -  Gas turbine 
power _ _ 0 _ 0 0 ,0 1
N e tto tuon ti -  Nettoimport- N e t im ports - - - - - - 1 880 1 880 7,50
Yhteensä -  Sammanlagt-Tota l 3 370 4 690 1 580 190 700 1 510 1 880 13 920 65,60
Sähköntuotan to  -  Produktion av elektricitet TWh -  
E lectric ity  production  TW h 13,50 18,80 9,00 1,40 5,20 1 0 ,2 0 7 ,0 65,60
M uun toke rto im e t:
Vesivoim a, tava llinen  lauhdevoim a, yd invoim a, n e tto tuon ti: 0, 25 to e /M W h  
Prosessilauhdutusvoim a, kaasuturb iin ivo im a: 0 ,3 5  to e /M W h  
Teollisuuden vastapainevoim a: 0 ,1 2  to e /M W h  
Kaukoläm pövoim a: 0 ,1 1  to e /M W h  
Omräkningsfaktorer:
Vattenkraft, vanlig kondensationskraft, kärnkraft, nettoimport: 0 ,25 toe/MWh
Processkondensationskraft, gasturbinkraft: 0, 35 toe/MWh
Industries mottryckskraft: O, 12 toe/MWh
Fjärrvärmekraft: O, 11 toe/MWh
Conversion factors:
Hydro pow er, conventiona l condensation  pow er, nuclear pow er, n e t im ports: 0.25 to e /M W h  
Process condensation pow er, gas tu rb ine  pow er: 0.35 to e /M W h  
Industria l back pressure pow er: 0.12 to e /M W h  
D is tric t hea t pow er: 0.11 to e /M W h
Lähteet: S ähkö la itos tilas to , Im atran Voim a Oy
Källor: Elverksstatistik, Imatran Voima Oy
Sources. E lectric ity  S ta tis tics  fo r Finland, Im atran Voim a Oy
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Sähkönhankintakapasiteetti, huipun aikana yhtäaikaa käytettävissä oleva teho vuoden alussa, MW 
Eltillförselskapacitet, samtidigt tillgänglig maximieffekt i början av äret, MW
Capacity of electricity supply, simultaneously available capacity of power stations in the beginning of the year, MW
3.4
Vesivo im a11 Teo llisuuden prosessivo im a Läm m itysvoim a Lauhdutusvoim a H uippu-
Vattenkraft’1 Industrins processkraft Fjärrvärmekraft Kondensationskraft vo im a31
Hydro Indus tria l process pow er D is tr ic t hea ting  C ondensation pow er Toppkraft3>
p o w e r11 pow er Peak pow er31
Y hd is te tty  
sähkön ja 
läm m ön 
tu o tan to 21 
Kombinerad 
produktion av 
el ooh värme21 
Com bined heat 








Y hd is te tty  sähkön 
ja  läm m ön 
tu o tan to 21 
Kombinerad 
produktion av 
el ooh värme21 
Com bined heat 

















ka p a s ite e tti11
Anskaffningsk
apacitet’1
C apacity o f
e le c tr ic ity
su p p ly "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1970 1 820 700 90 250 _ 740 125 3 725 125 3 850
1971 1 850 700 80 250 - 740 155 3 775 2 0 0 3 975
1972 1 940 755 80 365 - 895 350 4 385 250 4 635
1973 1 980 800 80 400 - 1 025 355 4 640 250 4 890
1974 1 990 810 80 400 - 1 440 570 5 290 450 5 740
1975 1 990 840 70 535 _ 1 670 775 5 880 500 6  380
1976 2 070 870 80 590 - 1 935 810 6  355 500 6  855
1977 2 1 0 0 920 80 860 - 2 420 815 7 1 9 5 250 7 445
1978 2  1 2 0 980 80 1 190 445 2 425 815 8  055 250 8  305
1979 2  1 2 0 1 0 0 0 65 1 190 445 2 750 815 8  385 250 8  635
1980 2  1 2 0 1 0 0 0 65 1 2 0 0 1 105 2 760 815 9 065 310 9 375
1981 2 130 1 0 1 0 60 1 205 2  2 1 0 2 760 815 1 0 1 9 0 310 10 500
1982 2  160 1 0 2 0 60 1 205 2  2 1 0 2 550 820 10 025 600 10 625
1983 2 170 1 030 60 1 365 2  2 1 0 2 525 820 1 0 1 8 0 600 10 780
1984 2 190 1 040 60 1 390 2  2 1 0 2 420 830 1 0 1 4 0 600 10 740
1985 2 1 9 0 1 050 60 1 485 2 310 2 400 820 1 0 3 1 5 600 1 0 9 1 5
1986 2  2 0 0 1 050 60 1 485 2 310 2 390 820 1 0 3 1 5 800 11 115
1987 2 225 1 050 60 1 660 2 310 2 355 820 10 480 1 1 0 0 11 580
1988 2  260 1 050 70 1 660 2 310 2 4 1 0 " 1 2 7 0 " 1 1 0 3 0 1 50051 12 530
1989 2 270 1 1 0 0 70 1 850 2 310 2 430 1 300 11 330 1 60051 12 930
1990 2 290 1 140 70 2 1 2 0 2 310 2 840 1 330 1 2 1 0 0 1 60051 13 700
1991 2 310 1 2 0 0 70 2 360 2 310 2 920 1 350 12 520 1 45051 13 970
1992 2 320 1 2 1 0 70 2 440 2 310 2 910 1 370 12 630 1 90061 14 530
1993 2 350 1 2 1 0 70 2 460 2 310 2 870 1 370 12 640 1 95061 14 590
1994 2 400 1 300 70 2 450 2 310 3 470 1 370 13 370 1 65051 15 020
11 Tästä 200 M W  on va ra ttava  tunn in  s isä iseen säätöön.
Av denna skall 200 M W  reserveras för inre justeringar inom en timme.
200 M W  o f th is  shall be reserved fo r ad justing  w ith in  an hour.
21 S isä ltää  pe ruskaasu tu rp iin it 
Inkluderar basgasturbiner.
Includes base gas turbines.
31 Ei s isä llä  pa lka llis ta  varavoim aa (p iene t d ieselit).
Inkluderar inte lokal reservkraft (smi dieselkraftverkl.
Does no t inc lude local reserve backing pow er (sm all diesel).
"  T ilasto inn issa  on tapah tunu t m uutos vuoden 1988 a lusta.
Den statistiska metoden bar förändrats frän början av 1988.
S ta tis tica l m ethod has been changed beginn ing  from  1988.
51 Tästä 300 M W  on käytettäv issä  va in  hä iriö iden  vara lta .
Av denna är 300 MW  användbar bara för stömingar.
300 M W  o f th is  is ava ilab le  on ly  In case o f d isturbances.
61 Tästä 600 M W  on käytettäv issä  va in  hä iriö iden  va ra lta .
Av denna är 600 M W  användbar bara för störningar.
600 M W  o f th is  is ava ilab le  on ly  in case o f d isturbances.
Huipun a ikana käytettäv issä  o leva teho (ne tto ) ilm o itta a  tehon, joka  koko tuo tan tokone is to lla  pystytään tuo ttam aan  yhden tunn in  a jan  va ltakunna llisen  kuorm itushuipun 
aikana.
Den tillgängliga maximieffekten anger den effekt som med hela produktionsmaskineriet kan produceras samtidigt under en timmes tid under riksomfattande toppbelastning. 
The ava ilab le  capac ity  (net) is the  p o w er w h ich  can be produced w ith  the  generating  capacity during  one peak load hour.
Lähteet: Im atran  Voima Oy, S ähköntuo tta jien  yh te is työva ltuuskun ta  ja  kauppa- ja  te o llis u u s m in is te r iö . V uodesta 1994 Sähkövaltuuskunta.
Källor: Imatran Voima Oy. Elproducenternas samarbetsdelegation och handels- ooh industriministeriet. Frän är 1994 Eldelgation
Sources: Im atran  Voima Oy, Pow er P roducers' Coordinating Council and Ministry o f Trade and Industry. From year 1994 Finnish Pow er Council
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Sähkönhankintakapasiteetti, koneistojen nimellistehot vuoden alussa, MW 
Eltillförselskapacitet, maskineriernas märkeffekter i början av äret, MW











Kaukoläm pö- Lauhdutusvoim a 
vo im a ' 1 Kondensationskraft 
Fjärrvärm e- Condensation pow er 
k ra ft ' 1
D is tric t h e a t ' 1 Ydinvoim a Tavallinen 
Kärnkraft Vanlig 






Kaasuturpiin ivo im a ym. 
Gasturbinkraft m.m. 












Import kapasitee tti 
Im ports Anskaffnings- 
kapacitet 
C apacity o f 
e le c tric ity  
supply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
1970 2  128 1 0 0 0 373 0 916 172 0 135 4 724 125 4 849
1971 2 157 1 0 1 0 373 0 914 183 0 162 4 798 2 0 0 4 998
1972 2 285 1 129 613 0 1 003 183 0 366 5 578 250 5 828
1973 2 334 1 268 650 0 1 144 183 0 368 5 947 250 6  197
1974 2 342 1 340 650 0 1 539 183 0 584 6  637 450 7 087
1975 2 341 1 377 799 0 1 763 183 0 788 7 250 500 7 750
1976 2 433 1 401 869 0 2 023 238 42 834 7 838 500 8  338
1977 2 476 1 425 1 095 0 2 528 238 148 838 8  746 250 8  996
1978 2 491 1 578 1 437 460 2 537 238 148 849 9 739 250 9 989
1979 2 483 1 630 1 437 460 2 920 118 150 849 10 047 250 10 297
1980 2 495 1 640 1 437 1 1 2 0 2 931 118 150 858 10 750 310 11  060
1981 2 498 1 647 1 441 2 240 2 927 118 150 8 6 8 11 890 310 1 2  2 0 0
1982 2 546 1 664 1 441 2 240 2 723 127 150 871 11 762 600 12 362
1983 2 553 1 675 1 650 2 240 2 723 127 150 871 11 989 600 12 589
1984 2 579 1 693 1 727 2 240 2 643 127 190 884 12 083 600 12 683
1985 2 589 1 687 1 825 2 390 2 613 127 190 873 12 294 600 12 894
1986 2 593 1 738 1 825 2 390 2  601 1 2 2 190 873 12 333 8002» 13 133
1987 2 623 1 724 2  106 2 390 2 447 1 2 2 234 874 12 519 80021 1 3 3 1 9
1988 2 653 1 727 2 1 0 6 2 390 2 437 1 2 2 234 883 12 552 1 50031 14 052
1989 2  661 1 740 2 234 2 390 2 416 1 2 2 234 948 12 746 1 6003' 14 346
1990 2 679 1 879 2 433 2 390 2 807 1 2 2 234 992 13 535 1 60031 15 135
1991 2 708 1 937 2 650 2 390 2 807 1 2 2 234 1 123 13 970 . 1 60031 15 570
1992 2 732 2 032 2 705 2 390 2 786 1 2 2 234 1 126 1 4 1 27 1 9004l 16 027
1993 2 762 1 982 2 731 2 390 2 772 1 2 2 234 1 109 14 100 1 95041 16 050
1994 2 819 2  088 2 716 2 390 3 347 1 2 2 276 1 124 14 882 1 65031 16 532
11 S isä ltää kaukoläm m ön lisälauhdutusosuuden.
Innehâller fjärrv. extra kond.
Includes d is tr ic t h e a t add. cond.
21 Lisäksi 1.4.1985 alkaen on huipun a ikana R uotsista tuo tu  säätösähköä 200 M W .
Dessutom har 200 M W justeringsel importerais fràn Sverige under toppbelastningstider fr.o.m. 1.4.1985.
A n add itiona l 200 M W  o f ad justm en t pow er has been im ported during the  load peak periods from  S weden since 1 A pril 1985.
31 Tästä 300 M W  on käytettäv issä va in hä iriö iden  vara lla .
Av denna är 300 M W  anvëndbar hara för störningar.
300 M W  o f th is  is ava ilab le  on ly  in case o f d isturbances.
41 Tästä 600 M W  on käytettäv issä  va in hä iriö iden vara lla .
Av denna Sr BOO M W  anvëndbar bara för störningar.
600 M W  o f th is  ava ilab le  on ly in case o f d isturbances.
N im e llis teho  o.n kone is to jen  kilp iarvo issa ilm o ite ttu  asennettu  teho (brutto). S itä käytetään mm. tunnistusarvona sähkölain soveltam isessa.
Den nominella effekten är den i  maskineriet angivna installerade effekten (brutto!. Denna används bl.a. som identifieringsvärde vid tillämpning av ellagen. 
N om ina l capacity is the  ins ta lled  pow er o f ind iv idua l engines (gross).
Lähteet: S ähkö la itos tilas to  ja  Im atran Voim a Oy 
Källor: Elverksstatistik och Imatran Voima Oy
Sources: E lectric ity  s ta tis tic s  fo r Finland and Im atran Voim a Oy
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Voimalaitoskapasiteetin maksimiteho (15 h) energialähteittäin *, 31.12.1993, MW 
Kraftverkskapacitetens maximieffekt (15 hl enligt energikälla , 31.12.1993, M W  




















Jä te p o ltto ­
a inee t 
Avfalls- 
bränslen 




1 2 3 4 5 6 7 8
Vesivoim a -  Vattenkraft- Hydro pow er 2 731 _ _ _ _ _ _ 2 731
Teollisuuden prosessivoima -  Industrins processkraft -  Industrial 
process pow er _ _ 2 2 0 16 225 213 1 249 1 923
Kaukoläm pövoim a -  Fjärrvärmekraft- D is tric t hea t pow er - - 1 345 6 8 494 675 8 2 590
Ydinvoim a -  Kärnkraft- N uclear pow er - 2 360 - - - - - 2 360
Tava llinen poh ja lauhdutusvo im a -  Vanlig 
baskondensationskraft -  C onventional base condensation 
pow er 2 145 2 1 0 155 154 2 664
Keski- ja  hu ippu lauhdutusvo im a -  Medet- och maximi- 
kondensatlonskraft -  M id d le  and peak condensation pow er _ _ 98 17 65 38 215 433
K aasuturp iin ivo im a ym. -  Gasturbinkraft mm. -  Gas tu rb ine  
pow er etc. _ _ _ 799 577 _ _ 1 376
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 2 731 2 360 3 808 1 1 1 0 1 516 1 080 1 472 14 077
')  Pääpo lttoa ine  
Huvudbränsle 
M ain  fue l
Lähteet: S ähkö la itos tila s to  ja  Im atran  Voim a Oy
Källor: Elverksstatistik och Imatran Voima Oy
Sources: E lec tric ity  s ta tis tic s  fo r F inland and Im atran  Voim a Oy
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Sähkön kokonaiskulutuksen huipputeho, MW 
Den totala elkonsumtionens maximieffekt, M W  














1971/72 u 3 930
1972/73 a 4 360
1973/74 Joulukuu
December
Decem ber 4 880
1974/75 Tammikuu
Januari
January 4 7 1 0
1975/76 Joulukuu
December







1978/79 " 6  390
1979/80 ■ ■ . 6  600
1980/81 Tammikuu
Januari








1984/85 " 8  840
1985/86 “ 8  870
1986/87 " 10 050
1987/88 " 9 480
1988/89 Jou lukuu
December
















"  1 .5 -3 0 .4 .
Lähde: Sähköla itosyhdis tys r.y.
Kalla: Elverksföreningen r.f.
Source: Finnish A ssoc ia tion  o f E lectric ity  Supply U ndertakings
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4 Kaukolämpö ja kaukolämpövoima 
Fjärrvärme och fjärrvärmekraft 
District heat
4.1
Kaukolämmön tuotanto ja kulutus, GWh 
Produktion och konsumtion av fjärrvärme, GWh 
Production and consumption of district heat, GWh
K aukoläm m ön ne tto tu o ta n to  Verkko- ja  K aukoläm m ön kulutus Läm m önsiirron
Nettoproduktion avfjärrvärme m itta u sh ä v iö t Konsumtion av fjärrvärme oSm ooauseneroia
N e t p roduction  o f d is tr ic t hea t N ät-och .............  C onsum ption o f d is tr ic t hea t S p rd n g s e Z fg l
Suoraan 
ka ttila s ta  
Direkt frân 
pannan 
D irec t from  
bo ile r
Tu rp iin ien  
kau tta  
Via turbiner 





D is tribu tion  losses A su in ta lo t
Bostadshus








M u u t








-  för värmeöverförmg 
Pumping energy 
w ith in  transm ission 
GW h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 1 963 2  822 4 785 252 578 4 533
1971 2 343 3 065 5 408 266 655 5 142 30
1972 2 678 3 579 6  257 318 3 919 732 1 288 5 939 36
1973 3 453 3 900 7 353 326 4 449 911 1 667 7 027 42
1974 2 791 4 235 7 026 461 4 015 840 1 710 6  565 39
1975 3 270 4 975 8  245 559 4 719 923 2 044 7 6 8 6 51
1976 4 310 6 1 9 4 10 504 6 6 6 5 938 1 167 2 733 9 838 69
1977 4 096 7 175 11 271 854 6  245 1 2 2 2 2 950 10 417 78
1978 4 056 8  951 13 007 1 171 7 063 1 328 3 445 11 836 8 6
1979 4 257 9 036 13 293 1 097 7 216 1 375 3 605 12 196 89
1980 5 201 9 439 14 640 1 323 7 849 1 392 4 063 13 304 96
1981 7 066 8  674 15 740 1 489 8  495 1 360 4 397 14 252
1982 7 900 8  989 16 889 1 753 9 249 1 397 4 490 1 5 1 3 6
1983 8  509 9 684 1 8 1 9 3 2 0 1 1 9 626 1 463 5 095 1 6 1 8 4
1984 8  899 10 701 19 600 2 1 3 0 1 0 3 1 0 1 607 5 548 17 465
1985 1 0  680 13 146 23 826 2  1 2 0 12 580 2 1 2 1 6  950 21 651
1986 9 697 13 306 23 003 1 949 12 125 1 930 6  940 20 995
1987 11  286 14 389 25 675 2 069 13 523 2 245 7 838 23 606
1988 9 747 14 487 24 234 1 996 12 756 2  0 8 4 ' 7 398 22 238
1989 7 780 15 030 2 2  810 1 960 11 870 1 940 7 040 20 850
1990 7 020 17 100 2 4 1 2 0 1 850 12 520 2 030 7 720 22 270
1991 7 170 18 330 25 500 2  0 1 0 13 030 2  1 0 0 8  360 23 490
1992 7 150 18 420 25 570 2  0 0 0 13 050 2 1 1 0 8  410 23 570
1993 7 350 19 320 26 670 2 030 13 850 2 340 8  450 24 640
Lähde: Läm pöla itosyhd istys ry
Källa: Finska Värmeverksföreningen rf
Source: Finnish D is tric t H eating A ssoc ia tion
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Kaukolämmön ja kaukolämpövoiman tuotannon polttoainekulutus, 1000 toe 
Bränslekonsumtion vid produktion av fjärrvärme och fjärrvärmekraft, 1000 toe 










fue l o il
Kevyt




fue l o il
M aakaasu 
Naturgas 




Puu + teo ll. 
puu jä te  
Trä + Ind. 
avfallsved 
W ood  + Ind. 
w a s te  w ood







M un ic ipa l
refuse
Teollisuuden
jä te läm pö
Ind.
avgängsvärme 
Ind. w a s te  
heat
M u u t11 
Övriga’1 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
1970 282 284 1 2 _ 3 18 _ 2 601
1971 234 423 11 - 3 2 0 - 3 694
1972 236 517 18 - 7 16 7 3 804
1973 276 562 2 0 - 14 13 26 3 914
1974 306 485 2 2 - 16 2 0 18 5 872
1975 342 579 23 6 8 29 7 5 5 1 058
1976 403 809 37 57 39 11 7 19 14 0 1 396
1977 493 819 32 63 72 15 5 2 2 1 0 1 1 532
1978 654 802 28 63 175 15 3 23 5 1 1 769
1979 677 755 27 69 206 18 2 23 7 0 1 784
1980 739 826 19 82 235 24 3 24 4 0 1 956
1981 734 897 17 85 254 32 3 30 6 0 2 058
1982 8 8 8 741 15 83 316 65 4 30 25 0 2 167
1983 1 058 530 15 65 421 50 3 25 41 0 2  208
1984 1 249 477 14 79 504 78 3 2 0 45 1 2 470
1985 1 509 669 16 115 605 78 2 0 28 32' 3 043
1986 1 400 625 14 199 613 72 21 25 4 2| 2 973
1987 1 540 594 17 351 652 82 18 28 2 2 l 3 284
1988 1 566 461 17 378 652 77 2 0 32 72l 3 210
1989 1 422 371 19 537 555 70 18 30 92l 3 031
1990 1 407 343 14 682 641 72 18 28 1 2 2 l 3 216
1991 1 540 336 17 691 678 73 18 30 2121 3 404
1992 1 426 341 15 . 835 710 81 18 26 1821 3 470
1993 1 501 327 15 921 711 116 17 18 132' 3 639
11 Ei s isä llä  sähkökattilasähköä, kts. tau lu  8.2.
Inkl. inte elenergi till elpannor. se tabell 8.2.
E lectric ity  fo r e lec tric  bo ile rs  no t included, see tab le  8.2.
21 S isä ltää jä te lie m e t 
Innehäller avlut 
Incl. b lack liquors
HUOM . V uodesta 1976 on mukana Läm pölaitosyhdistys ry:n jäsen la itos ten  u lkopuo le lta  oste tun  kaukoläm m ön tuo tannon  po lttoa ineku lu tus .
OBS. Frän och med ¿r 1976 ingär bränslekonsumtionen för produktion av fjärrvärme som köpts ocksä av andra än Värmeverksföreningens medlemsverk.
NOTE From 1976 a ll d is tr ic t hea ting  p lan ts  are included, before  th a t year on ly  m em ber p lan ts o f the  Finnish D is tric t H eating A ssocia tion .
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Kaukolampokapasiteetti ja liittymisteho (31.12.), MW
Fjarrvarmekapacitet och anslutningseffekt (31.12.), M W
District heat output capacity and connected heat load of consumers (31.12.), MW
4.3







H eat o u tpu t 
capacity  in 
connection  w ith  
e le c tr ic ity  
p roduction
1 2 3 4 5 6 7
1970 637 265 902 1 50731 2 409 1 708
19 7 1" 1 132 1 230 273 2 647 2 056
197221 1 164 1 501 355 3 171 2 403
197321 1 071 1 784 436 3 442 2 772
1974 1 345 2 33841 588 4 271 3 261
1975 1 484 472 1 956 2 025 673 4 654 3 759
1976 1 872 532 2 404 2 322 793 5 519 4 250
1977 2 440 595 3 035 2 548 971 6  554 4 785
1978 2 500 917 3 417 2 824 1 085 7 326 5 280
1979 2 525 1 019 3 544 3 031 1 205 7 780 5 819
1980 2 585 1 171 3 756 3 240 1 371 8  367 6  547
1981 2  611 1 353 3 964 3 589 1 574 9 1 2 7 7 376
1982 3 085 1 535 4 620 4 236 1 690 10 546 8 1 1 4
1983 3 352 1 705 5 057 4 648 1 684 11 389 8  839
1984 3 416 1 8 6 8 5 284 4 946 1 709 11 939 9 500
1985 3 621 623 4 244 6  665 1 723 12 632 10 067
1986 3 881 513 4 394 7 218 1 657 13 269 10 454
1987 4 195 461 4 656 7 821 1 604 14 081 10 854
1988 4 316 466 4 782 8  077 1 594 14 453 11 346
1989 4 664 527 5 191 8  419 1 611 15 221 11  602
1990 4 876 504 5 380 8  664 1 468 1 5 5 1 2 1 2  0 2 5 -
1991 5 1 0 0 520 5 620 9 040 1 470 1 6 1 3 0 12 290
1992 5 1 1 0 590 5 700 9 160 1 430 16 290 12 470
1993 5 075 595 5 670 9 070 1 350 16 090 12 470
V oim ala itosten  






D irec t hea t o u tpu t 
o f p o w e r sta tion  
bo ile rs






Tota l hea t ou tpu t
capacity  o f pow er
sta tions






Heat ou tpu t 
capacity o f 
sta tiona ry heating  
p lants






H eat o u tpu t 
capacity  o f 
transportab le  





i  användning 
sammanlagt 
D is tric t hea t ou tpu t 
capacity in  to ta l





load o f consum ers
"  U lkopuo le lta  oste ttua  12 M W  
12 M W  köpt utom 
12 M W  bough t from  outside
21 U lkopuo le lta  oste ttua  151 M W  
151 M W  köpt utom 
151 M W  bough t from  outside
31 S isä ltää sarakkeen 5 
Inkluderar kolumn 5 
Incl. co lum n 5
41 S isä ltää sarakkeen 2 
Inkluderar kolumn 2 
Incl. colum n 2
1: S isä ltää myös m u ilta  vo im a la itoks ilta  ku in höyryvo im a la itoks ilta  saatavan kaukoläm pötehon.
1 -3 : V uodesta 1985 luvu t ilm a iseva t sam anaika isesti höyryvo im ala itoksissa  käy tettäv issä  o levan tu rb iin ien  kautta  ja  suoraan ka ttilo is ta  saatavan kaukoläm pötehon.
1: Innehäller även fjärrvärmeeffekt frán andra kraftverk än ängkraftverk.
1-3: Fr.o.m. är 1985 anger talvärdena den fjärrvärmeeffekt i  ängkraftverk som samtidlgt erhälls via turbinerna och direkt frän pannorna.
1: Includes a lso d is tr ic t hea t capacity  ob ta ined from  o the r pow er sta tions than  steam  pow er sta tions.
1 -3 : S ince 1985 the  figures g ive  the  d is tr ic t hea t capacity  ava ilab le  in  steam  pow er sta tions ob ta ined a t the sam e tim e  both by tu rb ines and d irec t from  boilers.
Lähde: Läm pöla itosyhd istys ry
Källa: Finska Värmeverksföreningen r f
Source: Finnish D is tr ic t H eating  A ssocia tion
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5 Liikenteen energiankulutus 
Energiförbrukning inom trafiken 
Energy consumption in transportation
5.1
Liikenteen energiankulutus, 1000 toe, GWh 
Energiförbrukning inom trafiken, 1000 toe, GWh 
Energy consumption in transportation, 1000 toe, GWh
M oo tto ribe  D iese lö ljy  M o o tto ri- 
nsiln i Dieselolja pe tro li 
Motor- D iesel o il Motor-
Lento­
pe tro li 
Flyg- 
fotogen 







K otim .la iva t 
Inh. fartyg 
Inland ships
R auta tie t
JSrnvägar
Railways
P o ltto ­
a inee t 
Bränslen 
sam m anlagt 













Raskas Kevyt Kevyt 
p o ltto ö ljy  p o ltto ö ljy ' 1 p o ltto ö ljy  
Tung Lätt Lätt 
brännolja brännolja’1 brännolja 
Heavy L ight Light 
fue l o il fue l o i l ' 1 fue l o il















1 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0 11 1 2 13 14
1970 1 050 772 _ 34 18 38 104 29 1 2 046 50 77 35
1971 1 128 792 - 40 14 38 99 16 1 2 1 2 8 62 79 44
1972 1 213 824 - 49 8 39 105 14 1 2 253 78 53 53
1973 1 306 900 - 58 1 0 39 108 1 2 1 2 434 96 83 59
1974 1 233 901 - 76 11 36 1 11 8 0 2 376 96 75 65
1975 1 398 922 _ 85 13 36 1 0 0 3 0 2 557 138 1 0 0 90
1976 1 395 919 - 79 11 74 1 0 1 - - 2 579 132 156 1 2 0
1977 1 400 946 - 73 1 0 73 95 - - 2 597 130 227 135
1978 1 420 968 - 73 1 0 72 87 - - 2 630 133 265 155
1979 1 472 1 095 83 8 18 82 90 - - 2 848 146 565 190
1980 1 402 1 150 85 8 17 73 92 _ _ 2 827 161 605 2 2 0
1981 1 407 1 169 9 95 5 17 74 91 . - - 2 867 152 589 265
1982 1 445 1 2 1 0 11 92 4 15 76 83 - - 2 936 156 676 270
1983 ■ 1 494 1 246 1 0 93 4 18 58 81 - - 3 004 152 691 300
1984 1 532 1 292 7 98 4 19 65 76 - - 3 093 152 8 6 6 325
1985 1 599 1 359 5 92 4 28 67 74 - _  . 3 228 167 476 365
1986 1 734 1 429 4 94 5 31 64 67 - - 3 428 171 530 340
1987 1 827 1 490 2 103 5 36 64 74 - - 3 601 197 502 380
1988 1 913 1 521 2 1 2 0 4 35 55 73 - - 3 723 250 506 395
1989 2 044 1 604 2 123 3 35 . .  50 71 - - 3 932 293 540 390
1990 2 092 1 616 1 136 4 43 31 64 _ _ 3 987 339 584 425
1991 2 090 1 511 1 139 3 40 30 60 - - 3 874 319 557 425
1992 2 1 0 0 1 496 1 131 3 36 33 60 - - 3 860 282 701 435
1993 1 976 1 461 1 127 3 42 32 64 - - 3 706 265 551 450
11 Vuodesta 1976 a lkaen luvu t kauppa- ja  teo llisuusm in is te riön  e rillisse lv ityksestä  
Fr&n àr 1976 Sr siffrorna frän handels- och industriministeriets särskilda utredning 
From year 1976 figures from  spec ific  repo rt by the M in is try  o f Trade and Industry
Lähteet: Ö ljyalan K eskus liitto  r.y.. ra u ta tie h a llitu s  ja  S ähkö la itos tilas to
Källör: Oljebranschens Centralförbund r.f., jSrnvägsstyrelsen och elverksstatistik
Sources: Finnish Petroleum  Federation, N a tiona l Board o f R ailw ays and e le c tric ity  s ta tis tic s  fo r Finland
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6 Rakennusten lämmitysenergian kulutus
Förbrukning av energi för uppvärmning av byggnader 
Space heating
6.1
Asuin-, liike- ja julkisten rakennusten lämmityksen energialähteet 








P oltto tu rve
Bränntorv
Peat
H iili Raskas p o ltto ö ljy  
Koi Tung brännolja 
Coal H eavy fue l o il
Kevyt p o ltto ö ljy  
Lätt brännolja 
L ight fue l o il
M aakaasu P o lttoa inee t yhteensä 
Naturgas Bränslen sammanlagt 
N atura l gas Fuels to ta l
Kaukoläm m itys 
Fjärrvärme 
D is tr ic t heating
S ähkö läm m itys ' 1 
Elvärme11 
E lectric h ea ting ' 1
1 0 0 0  toe GW h G W h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 2  1 0 0 3 165 817 2 217 _ 5 302 3 955 599
1971 1 990 4 1 1 1 710 2 327 - 5 1 4 2 4 487 902
1972 1 880 8 2 1 1 703 2  226 - 5 028 5 207 1 159
1973 1 770 8 1 2 1 795 2 589 - 5 283 6 1 1 6 1 500
1974 1 650 14 103 485 2 124 - 4 376 5 725 1 561
1975 1 530 1 0 72 718 2 284 - 4 614 6  763 1 609
1976 1 420 1 0 79 305 2 727 - 4 541 8  671 2 139
1977 1 300 2 0 6 6 638 2 639 1 4 664 9 1 9 5 2 227
1978 1 150 21 59 6 8 8 2 695 1 4 614 10 508 2 443
1979 1 0 0 0 2 0 63 740 2 586 1 4 410 1 0  821 2 534
1980 850 14 67 646 2 445 1 4 023 11 912 2 673
1981 900 14 55 541 2  0 1 1 1 3 522 12 892 2 839
1982 990 15 70 383 1 704 1 3 163 13 739 3 104
1983 970 19 36 396 1 703 1 3 1 2 5 14 721 3 321
1984 800 26 42 311 1 626 1 2  806 15 858 3 856
1985 800 17 37 232 1 743 1 2 830 19 530 5 036
1986 750 25 31 265 1 665 1 2 737 19 065 5 258
1987 750 57 26 331 1 722 1 2 887 21 361 6  054
1988 700 28 8 357 1 689 23 2 805 2 0 1 5 4 5 928
1989 700 19 7 302 1 482 26 2 536 1 8 9 1 0 5 877
1990 700 19 9 298 1 559 29 2 614 20 240 6  395
1991 700 11 6 290 1 643 38 2  6 8 8 21 390 6  899
1992 700 6 1 0 327 1 646 36 2 725 21 460 6  708
1993 700 1 0 6 294 1 553 39 2  602 22 300 7 128
11 S isä ltää vain sä h kö lä m m itys ta riffilla  myydyn sähkön. L isä läm m ittim ien  ku lu tus s isä ltyy kotita loussähköön (kts. tau lu  8.2.)
Innehäller bara den el som Sr sSld enligt eluppvärmningstariffen. TilISggsuppvSrmning ingâr i  hushâllssektorn (se tabell 8.2.1
Includes on ly  e le c tr ic ity  w h ich  is so ld  w ith  specia l ta r if f  fo r e lec tric  heating . C onsum ption o f add itiona l e lec tric  heaters is included in  household sector (tab le  8.2.)
Teo llisuusrakennusten läm m itys e i s isä lly  luku ih in  (ks. tau lu  7.1.)
Uppvärmning av industriels byggnader Ingâr inte i  denna tabell (se tabell 7.7.)
Space hea ting  o f industr ia l bu ild ings is no t inc luded (tab le  7.1.)
Lähteet: Ks. tu o tekoh ta ise t e r itte ly t tau lu is ta  2.1., 2.2., 2.6., 2.13., 3.2. ja 4.1. ja  Tilastokeskuksen erillisse lv itykse t.
Källor: Se specifikationerna enligt produkt i  tabellema 2. /., 2.2., 2.6., 2.13., 3.2. och 4.1. och Statistikcentralens särskilda utredning.
Sources: A s in tab les 2.1., 2.2., 2.6., 2.13., 3.2. and 4.1 and in spec ific  reports by the S ta tis tics  Finland.
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Astepäiväluvut kalenterivuosittain 
Dagsgradtal per kalenderär 
Degree days per calendar year
6.2
H e ls ink i ' 1 Turku2' Tam pere2' Vaasa2' Kuopio2' Oulu2'
Helsingfors Ábo Tammerfors Vasa Kuopio Uleäborg
1 2 3 4 5 6
1970 4 359 4 557 4 932 4 772 5 1 7 4 5 388
1971 4 044 4 166 4 550 4 660 5 227 5 515
1972 3 987 4 057 4 373 4 394 4 705 4 803
1973 4 197 4 308 4 653 4 729 513 1 5 296
1974 3 524 3 728 4 021 4 1 1 0 4 383 4 631
1975 3 534 3 591 3 951 3 968 4 367 4 654
1976 4 440 4 582 5 031 5 065 5 555 5 642
1977 4 289 4 4 1 9 4 741 4 819 5 1 1 3 5 412
1978 4 548 4711 5 043 5 092 5 551 5 727
1979 4 255 4 370 4 675 4 755 5 033 5 252
1980 4 360 4 441 4 930 5 028 5 360 5 662
1981 4 083 4 285 4 735 4 948 5 1 0 0 5 525
1982 3 960 4 1 0 8 4 572 4 636 5 1 6 0
1983 3 722 3 862 4 330 4 351 4 751 4 979
1984 3 789 3 937 4 348 4 422 4 742 4 997
1985 4 738 4 915 5 337 5 534 5 786 6  050
1986 4 253 4 410 4 785 4 908 5 030 5 244
1987 4 683 4 841 5 245 5 323 5 703 5 881
1988 3 988 4 075 4 556 4 607 5 031 5 265
1989 3 369 3 515 3 875 3 916 4 172 4 472
1990 3 511 3 577 4 049 4 068 4 546 4 736
1991 3 812 3 941 4 296 4 255 4 681 4 935
1992 3 660 3 806 4 2 4 0 , 4 1 8 4 4 638 4 848
1993 3 8 8 6 4 005 4 4 3 6 ' 4  392 4 8 8 8 5 073
11 Kaisaniem i 
21 Lentokenttä 
Flygfältet 
A ir fie ld
A stepä ivä luvu t on laskettu  17°C s isä läm pö tila lle  o le ttaen , e ttä  läm m itys lopete taan u lko ilm an läm pö tilan  noustua y li +10°C ja  a lo ite taan  sen laskettua 
a lle  +12°C.
Dagsgradtalen ärräknade enligt 17°C innetemperatur förutsatt att uppvärmningen upphör dä uteluftens temperatur stigit till over +UPC och börjar dS den sjunkit 
under+12°C.
Degree days are ca lcu lated  accord ing to  17°C indoor tem pera ture  under the  assum ption th a t space hea ting  is d isconnected  w hen  the  ou tdoor tem pera tu re  rises 
above +10°C and space hea ting  s ta rts  w hen  tem pera ture  fa lls  under +12°C.
Lähde: Ilm a tie teen  la itos
Källa: Meteorologiska institutet
Source: Institu te  o f  M e teo ro logy
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7 Teollisuuden energiankulutus 
Energiförbrukning inom industrin 
Energy consumption in industry
7.1
Teollisuuden polttoaineiden kulutus, 1000 toe 
Bränsleförbrukning inom industrin, 1000 toe 
Fuel consumption in industry, 1000 toe
Kevyt p o ltto ö ljy  
Lätt brännolja 
Light fue l o il
Raskas p o ltto ö ljy  
Tung brännolja 




Teoll. bensiin i 
Ind. bens. 
N aphtha
J ä te ö ljy  
Spillolja 
W a s te  o il
Petrokem. p rosess ijä te 11 
Petrokem. proc. avfall11 




1 2 3 4 5 6 7
1970 379 2  626 27 58 454
1971 367 2 763 28 33 5 9 484
1972 478 3161 39 36 6 108 586
1973 355 3 505 2 2 46 8 73 685
1974 389 2 830 48 36 9 152 773
1975 403 2 470 40 1 0 1 0 108 601
1976 480 2 640 53 2 11 161 545
1977 447 2 450 64 8 7 172 623
1978 458 2 430 69 11 1 0 148 575
1979 464 2 380 73 5 1 0 193 600
1980 434 2 239 78 4 1 0 170 675
1981 399 2 190 82 2 11 176 737
1982 364 2 050 89 2 9 138 842
1983 317 1 742 92 2 1 2 126 891
1984 324 1 601 99 3 8 148 926
1985 357 1 595 97 2 6 132 1 019
1986 279 1 517 99 2 5 161 905
1987 2 2 0 1 367 117 3 3 194 1 006
1988 195 1 214 156 2 1 191 958
1989 223 1 123 147 1 1 179 1 164
1990 207 . 1 033 157 1 2 187 913
1991 2 1 1 997 139 1 3 177 779
1992 182 944 139 2 3 179 642
1993 164 840 135 2 3 141 661
11 S isältää m m . ja lostam okaasut.
Innehâller bl.a. raffinaderigaser.
Incl. e.g. re fin e ry  gases.
To im ia lo illa  2 ja  3 (ISIC) läm m ön, vastapa inevo im an ja  p rosessilauhdevoim an tuo tan toon  käy te ty t po lttoa inee t.
Inom branscherna 2 och 3 IISIC) använda bränslen för produktion av värme, mottryckskraft och processkondensationskraft.
Fuels used by the  industr ia l groups 2 and 3 (ISIC) fo r production  o f heat, back pressure pow er and process condensation  pow er.
Lähde: Teo llisuus tila s to , kauppa- ja  teo llisuusm in is te riö , Teo llisuuden E nerg ia liitto  ry.
Källa: Industristatistik, handels- och industriministeriet, Industrins Energiförbund r.f.












B last furnace gas 
and coke oven gas
Teoll. jä te läm pö 
Ind. avgängsvärme 
Ind. w a s te  heat
JS te llem et
Avlut
Black and su lph ite  
liquors
Teoll. jä tepuu, 
hake, yms.
Ind. avfallsved, 
flis o. dyl 
Ind .w aste  w ood  









8 9 1 0 11 1 2 13 14 15
_ 5 149 148 1 400 480 16 5 742
- 6 ' 140 131 1 320 549 15 5 850
- 6 163 153 1 363 495 9 6  603
- 5 186 165 1 399 734 17 7 200
393 5 173 157 1 387 454 13 6  819
408 4 176 173 1 160 358 4 5 925
554 5 184 156 1 203 309 30 6  333
525 4 227 114 1 125 400 36 6  2 0 2
603 4 251 8 8 1 317 481 103 6  548
583 4 263 1 11 1 568 643 172 7 069
561 4 263 109 1 597 741 171 7 056
495 4 258 135 1 637 784 194 7 104
492 3 252 127 1 476 659 2 2 2 6  725
502 3 246 115 1 617 707 298 ' 6  670
563 3 248 119 1 817 770 305 6  934
606 2 228 142 1 835 701 353 7 075
673 2 2 2 1 143 1 887 695 409 6  998
823 2 253 139 1 994 715 393 7 229
821 2 360 145 2 1 5 7 786 322 7 310
1 115 2 381 152 2 223 825 398 7 934
1 285 2 391 148 2 119 826 448 7 718
1 297 2 398 113 1 992 738 ' 327 7 174
1 365 1 411 136 2 056 726 369 7 155
1 357 1 481 127 2 342 878 308 7 440
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Teollisuuden sähköenergian kulutus toimialoittain, GWh 
Förbrukning av elenergi inom industri enligt bransch, GWh 
Electricity consumption by group of industry, GWh
7.2
Kaivann. to im in ta  
Gruwerksamhet 










Puutavaran pa its i 
puukalusteiden 
va lm istus 
Prod, av trävaror 
utom trämöbler 
M anuf. o f w ood 
and w ood 
products excl. 
fu rn itu re
E i-m eta llis ten  
ka luste iden 
va lm istus 
Prod, av icke- 
meialliska 
mobler 
M anu f. o f 
fu rn itu re  and 
fix tu res  not 
m eta l




M anuf. o f 













(w ith o u t 353)




Oil re fin ing
ISIC 2 0 31 32 331 332 341 342 35 353
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 360 505 310 500 30 8  455 60 1 545 215
1971 360 540 345 525 35 8 9 1 5 70 1 540 230
1972 455 585 355 595 45 9 845 80 1 750 260
1973 510 630 370 690 50 10 425 90 2 015 265
1974 515 635 355 705 65 10 320 90 2 215 280
1975 505 715 360 580 70 8  625 1 0 0 2 095 250
1976 535 715 370 690 70 9 250 105 2 085 300
1977 540 725 345 715 75 9 4 1 0 1 1 0 2 025 330
1978 550 785 360 790 80 10 490 125 2 320 355
1979 590 825 385 925 85 11 565 155 2 615 420
1980 660 900 385 1 0 1 0 1 0 0 12 005 165 2  800 435
1981 660 920 385 965 105 12 375 175 2  880 385
1982 670 975 390 895 105 11 970 180 2  610 340
1983 670 1 015 390 920 1 2 0 12 735 205 2 835 390
1984 700 1 040 395 950 1 2 0 14 305 2 2 0 3 115 390
1985 665 1 090 385 945 125 14 420 235 3 280 435
1986 585 1 1 2 0 360 940 130 1 4 7 1 5 270 3 265 420
1987 580 1 160 360 975 145 15 565 285 3 505 475
1988 585 1 260 340 1 0 0 0 150 16 740 330 3 875 510
1989 550 1 255 310 1 015 145 17 360 330 4 010 470
1990 520 1 305 285 985 155 18 065 365 3 825 530
1991 510 1 315 260 875 150 17 665 380 3 605 550
1992 500 1 320 240 960 140 17 870 360 3 690 570
199311 500 1 330 240 1 060 140 1 9 4 1 0 350 3 910 530
11 E nnakkotieto 
Förhandsuppgift 
P relim inary
Lähteet: Teo llisuus tilasto . S ähkö la itos tila s to
Källor: Industristatistik, Elverksstatistik
Sources: Industria l S ta tis tics , E lec tric ity  S ta tis tics  fo r Finland
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Kivi, savi, lasi M e ta lli M e ta llitu o te M uu Teo llisuus tilaston Secunda Yhteensä
Sten. lera, glas Metall Metallprodukt Övrig ulkop. + korj.
Paperi Kemia M e ta lli Yhteensä
Sammanlagt
N on-m eta llic Basic m eta l M e ta l products Other Utanf. Industri- Tota l
m inera l products m anufacturing statistik + korr. Papper Kemisk Metall Sammanlagt
Industry ou tside Paper Chemical M eta l T o ta l,
industria l s ta tis tics
36 37 38 39
1 0 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19
415 1 190 615 1 0 126 . . . 14 336
420 1 195 640 15 138 - - - - 14 968
465 1 475 750 15 179 - - - - 16 854
500 1 635 845 2 0 159 - - - - 18 204
550 1 705 915 2 0 34 ■ - - - - 18 404
550 1 800 1 0 1 0 2 0 142 . . . . 16 822
530 1 965 1 055 2 0 147 - - - - 17 837
510 2 165 1 035 2 0 219 - - - - 18 224
510 2  2 1 0 1 1 0 0 2 0 179 - - - - 19 874
560 2 400 1 190 2 0 175 - - - - 21 910
590 2 390 1 340 25 144 ' . . . . 22 949
620 2 370 1 385 25 192 75 30 - 105 23 547
660 2 395 1 440 30 165 40 15 1 0 65 22 890
720 2 505 1 475 30 187 175 5 40 2 2 0 24 417
720 2 570 1 530 35 230 225 0 40 265 26 585
725 2 920 1 650 40 383 85 27 383
700 2 990 1 670 40 424 30 27 659
735 2 990 1 750 35 527 30 2 9 1 1 7
755 3 1 1 5 1 750 35 564 25 31 034
840 3 1 8 0 1 745 35 630 45 31 920
865 3 220 1 795 35 578 30 32 558
815 3 285 1 730 35 319 31 31 525
780 3 360 1 760 35 315 2 2 31 922
740 3 590 1 820 35 279 24 33 958
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8 Muu energiankulutus 
Öi/rig  energiförbrukning  
Other consumption
8.1
Muu polttoainekulutus, 1000 toe 
Öitrig bränsleförbrukning, WOO toe 
Other fuel consumption, 1000 toe
M aa- ja m etsä ta lous 
Jord- och skogsbruk 
A gricu ltu re  and forestry
Rakennus- K o tita loude t ja  m uut Yhteensä
to im in ta  Hushäll och övriga Sammanlagt
Byggnads- H ouseholds and o th e r To ta l
mksamhet 
Construction
Kevyt Raskas M oo tto ri- 
p o ltto ö ljy  p o ltto ö ljy  bensiin i 
Lätt Tung Motor- 
brännolja brännolja bensin 
L ight Heavy M oto r 
fue l o il fue l o il gasoline
D iesel- M o o tto r i-  M aa-
ö ljy  pe tro li kaasu
Diesel- Motor- Natur- 
olja fotogen gas
Diesel V aporis ing  N atura l 
o il o il gas
P oltto - Yhteensä Kevyt
puu11 Sammanlagt p o ltto ö ljy  
Bränn- Tota l Lätt
ved11 brännolja
Fire- L ight
w o o d ' 1 fue l o il
Valo- N este- Kaupunki- Yhteensä 
pe tro li - kaasu kaasu Sammanlagt 
Fotogen Flytgas Stadsgas Total 
Kerosene LPG Tow n gas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14
1970 402 40 27 _ 1 0 _ 170 649 135 21 42 6 69 853
1971 421 41 25 - 8 - 170 665 146 19 45 6 70 881
1972 428 42 23 - 8 - 155 656 167 17 45 5 67 890
1973 433 47 23 - 7 - 145 655 177 16 70 5 ' 91 923
1974 424 49 21 - 5 - 145 644 177 11 46 5 62 883
1975 446 53 16 _ 5 _ 135 655 151 1 0 ' 45 5 60 8 6 6
1976 471 58 15 - 5 - 180 729 135 1 0 38 4 52 916
1977 502 65 16 - 5 1 195 784 116 8 30 4 42 942
1978 521 6 8 17 - 5 1 2 0 0 812 113 8 28 4 40 965
1979 481 74 23 - 5 1 2 0 0 784 119 8 28 4 40 943
1980 437 78 2 0 _ 6 1 2 0 0 742 118 7 29 3 39 899
1981 423 81 18 - 7 1 2 0 0  . 730 118 4 29 3 36 884
1982 443 8 8 15 - 8 1 190 745 1 2 0 4 28 3 35 900
1983 400 97 14 - 7 1 170 689 119 3 28 2 33 841
1984 418 105 14 - 7 1 190 735 117 3 25 2 30 882
1985 439 127 15 _ 6 1 190 778 1 2 0 4 30 2 36 934
1986 457 1 1 2 14 - 5 1 180 769 1 2 2 3 27 2 32 923
1987 480 117 15 2 4 1 175 794 123 4 37 2 43 962
1988 522 1 0 2 16 2 0 2 13 160 835 126 2 24 2 28 989
1989 573 . 8 8 16 25 1 1 2 165 880 131 2 1 2 2 16 1 027
1990 590 80 15 30 1 14 160 890 127 1 7 2 1 0 1 027
1991 490 81 14 30 1 . 17 150 783 1 2 0 1 4 2 7 910
1992 480 78 14 30 0 17 150 769 108 1 4 1 6 883
1993 473 76 14 30 0 18 145 756 94 1 7 1 9 859
11 M aa ta loudessa tuo tan to rakennusten  läm m itykseen kä y te tty  po lttopuu  on a rv io itu  m aa tilaha llituksen  ja  P ellervo-Seuran m arkk ina tu tk im usla itoksen t ie to jen  perustee lla . 
Mängden a v  brännved som inom landbruket använts tili uppvärmning av produktionsbyggnader är uppskattad pä basen av uppgifter frán Pellervo-Sällskapets 
Marknadsundersöknlngsinstitut.
Firewood consum ption  is an estim a te  based on stud ies by the  Central O rganisation o f Farmers' Cooperatives.
Lähteet: Ks. Tau lu t 1.1. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 
Källor: Se tabellerna 1 1. 2 .1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8
Sources: See tab les 1 .1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8
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Muu sähköenergian kulutus, GWh 
Övrig förbrukning av elenergi, GWh 
Other consumption of electricity, GWh
8.2
K otita loude t K iin te is tö t Lom a-asunnot A sum inen yhteensä M aa ta lous tuo tan to  Rakennusto im inta P alve lu t ja Yhteensä
Hushäll Fastigheter Fritidsbostäder Boende sammanlagt Lantbruksproduktion Byggnadsverksamhet ju lk inen  ku lu tus Sammanlagt , 
H ouseholds B uild ings H o liday residences R esidential to ta l A g ricu ltu re  C onstruction Tjänsteroch Total
( 1 + 2  + 3) off. konsumtion
Services 
and pub lic 
consum ption
1 2 3 4 5 6 7 8
1970 2 072 450 25 2 547 230 160 2 399 5 336
1971 2 305 510 30 2 845 280 160 2 703 5 988
1972 2 584 580 35 3 199 340 175 3 042 6  756
1973 2 859 650 40 3 549 410 190 3 362 751 1
1974 2 969 710 50 3 729 380 250 3 376 7 735
1975 3 310 780 55 4 1 4 5 370 310 3 6 8 8 8  513
1976 3 676 860 65 4 601 450 370 4 1 0 0 9 521
1977 3 889 920 75 4 884 450 320 4 229 9 883
1978 4 231 960 90 5 281 490 320 4 563 10 654
1979 4 471 990 1 0 0 5 561 520 300 4 8 6 6 11 247
1980 4 679 1 0 1 0 1 2 0 5 809 490 300 5 1 7 2 11 771
1981 4 8 6 6 1 040 130 6  036 500 290 5 498 12 324
1982 5 071 1 060 150 6  281 560 290 5 9 7 4 " 13 1 0 5 "
1983 5 232 1 130 160 6  522 590 315 6  99021 14 417z>
1984 5 497 1 190 180 6  867 710 350 7 129® 15 056®
1985 5 831 1 300 2 2 0 7 351 970 390 7 4 7 9 " 16 1 9 0 "
1986 5 899 1 330 250 7 479 960 405 7 784s* 16 628®
1987 6 1 7 8 1 410 290 7 878 1 150 440 8 4 4 7 6 I 17 91561
1988 6  235 1 440 300 ' 7 975 1 050 435 8  83371 18 2 9 3 "
1989 6  342 1 460 330 8 1 3 2 1 0 2 0 475 9 301a> 18 928®
1990 6  928 1 500 370 8  798 1 0 0 0 490 9 807® 20 095®
1991 7 469 1 540 390 9 399 900 402 1 0  086101 20 7 8 7 101
1992 7 876 1 540 390 9 806 850 312 10 2941" 21  2 6 2 " 1
1993 7 952 1 570 400 9 922 850 249 10 299121 21 320121
11 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  120 GW h.
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 120 GWh 
Incl. excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  120 GW h.
21 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  690 GW h.
Inkl. tillfällig kraft t ill elpannor 690 GWh.
Inet, excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  690 GW h.
31 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  400 GW h.
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 400 GWh.
Inch excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs 400 GW h.
41 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  112 GW h. - 
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 112 GWh.
Inch excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  112 GW h.
51 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  111 GW h.
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 111 GWh.
Inch excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  111 GW h.
61 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  182 GW h.
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 182 GWh.
Inch excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  182 GW h.
71 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  70 GW h.
Inkl. tillfällig kraft t ill elpannor 70 GWh.
Inch excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs 70 GW h.
81 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  90 GW h.
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 90 GWh.
Inch excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  90  GW h.
91 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  145 GW h.
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 145 GWh.
Inch excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  145 GW h.
101 S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  94 GW h.
Inkl. t il lfä l lig  k ra ft t i l l  e lpannor 94 GW h.
Incl. excess power for electric boilers 94 Wh.
’ "  S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  100 GW h.
Inkl. t il lfä llig  k ra ft t i l i  e lpannor 100 GW h.
Incl. excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  100 GW h.
,2) S isä ltää sähkökattilaenerg iaa  123 GW h.
Inkl. tillfällig kraft till elpannor 123 GWh 
Incl. excess pow er fo r e lec tric  bo ile rs  123 GW h.
Lähde: Sähköla itosyhdis tys r.y.
Källa: Elverksforeningen r.f.






Öljynjalostamojen syöttö ja tuotanto, 10001 
Oljeraffineriemas tillförsel och produktion, 10001 
Refinery intake and production, 10001
1970 1971 1972 1973 1975 1976. 1977 1978 1979
J a lo s ta m o t -  R a ffin e rie r-R e fin e r ie s
Raakaöljy -  Räolja -  Crude o il 8225 8 8 6 6 9497 9140 8548 10757 11560 11067 12029
M uu syö ttö  -  Övrig tillförsel- O ther in take 2 1 1 1 25 225 54 38 142
Varsinainen syöttö yhteensä -  Egentlig tillförsel 
sammanlagt-Oil and NGL in take  to ta l 8227 8867 9498 9141 8573 10982 11614 11105 12171
V ä litu o tte e t pe trokem ian la ito ks ilta  -  Mellanprodukter 
frän petrokemiska inrättningar -  In te rm ed ia te  products 
from  petrochem ica l p lants _ 3 137 156 203 258 254 199 189
Syöttö  yhteensä -  Tillförsel sammanlagt -  R efinery 
in take  to ta l 8227 8870 9635 9297 8776 11240 11868 11304 12360
Ja lostam okaasu t -  Raffinerigaser-  R efinery gases 0 5 1 0 31 49 67 59 95
N estekaasu t -  Flytgaser- LPG 58 60 73 87 85 87 1 0 0 85 1 1 2
M oo tto rib en s iin i -  Motorbensin- M o to r gasoline 1069 1172 1204 1513 1352 1692 1839 1970 2161
Teo llisuusbens iin i -  Industribensin -  Naphtha 375 288 449 435 518 716 640 613 633
L iu o ttim e t -  Lösningsmedel -  Solvents 1 2 7 11 . 16 1 2 17 • 25 ■ 23 2 1 -
M o o tto rip e tro li -  Motorfotogen -  V aporis ing  o il 9 7 7 7 5 4 4 4 5 •
Len topetro li -  Flygfotogen -  J e t fue l 8 8 92 133 141 208 194 1 9 8 ' 2 2 1 . 226
D iese lö ljy  -  Dieselolja -  D iesel o il 652 756 856 915 702 907 1350 1316 1482 '
Kevyt p o ltto ö ljy  -  Lätt brännolja -  L ight fue l o il 1621 1812 1890 1657 1840 2422 2546 2302 2811
Raskas p o ltto ö ljy  -  Tung brännolja -  Heavy fue l o il 3527 3667 4043 3503 3135 4200 ‘ 4104 .3710 ■ 3753
B itu m itu o tte e t -  Bitumenprodukter -  B itum en 269 323 300 287 252 2 2 1 225 . 270 '. 314
Ö ljy tu o tte e t yhteensä -  Oljeprodukter sammanlagt -  
Oil products to ta l 7680 8184 8971 8571 ' 8140 10509 11128 10573 11613
Rikki -  Svavel- Sulphur - 1 9 . 11 13 25 . 28 38
P e tro k e m ia n  la ito k s e t -  Petrokemiska inrättningar -  
P e tro c h e m ic a l p la n ts
Raaka-ainesyöttö -  Räämnestillförsel -  Feedstock intake 11 303 303 .386 4 9 3 ' ' .5 0 4 • 541 659
Polt to a inesyö ttö  -  Bränsletillförsel -  Fuel in take - 3 2 9 4 1 • 9 6  ;
Syöttö  yhteensä -  Tillförsel sammanlagt -  In take to ta l 11 306 305 . -  395 497 505 550 665
Eteeni -  Eten -  Ethylene 0 63 78 98 '1 2 3 129 ’ 155 165
Propeeni -  Propen -  Propylene - - - ■ 1 - 5 61 ' 6 8
B utadieeni -  Butaden- Butadiene - - 0 6 14 ' 15 18 17
Bentseeni -  Bentzen -  Benzene
M u u t pe trokem ian  tu o tte e t -  Andra petrokemiska
produkter-O ther petrochem ica l products
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Petrokemian tuo ttee t yhteensä -  Petrokemiska produkter 
sammanlagt -  Petrochem ical products • 0 63 78 105 137 149 234 330
V ä litu o tte e t ja los tam o lle  ja  ö ljyn  ku lu tukseen -  
Mellanprodukter tili raffinerier och förbrukning av olja -  
In te rm ed ia te  products fo r re fine ries  and o il consum ption 3 137 156 203 258 254 199 189
V o im a la ito s  -  K ra ftverk-  E le c tr ic ity  p ro d u c t io n
P olttoa inesyö ttö  -  Bränsletillförsel - F u e l consum ption 
Sähkö (m ilj. kW h) -  Elektricitet fmilj. kWh) -  Electricity
- 1 0 133 172 171 193 2 0 2 186 189
(mill. kWh1 “ 0 193 299 225 309 363 334 318
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 ■ 1990 1991 1992 1993
12494 11081 9445 1 0 2 2 2 10338 10085 9064 9 7 9 5 ' 9381 8416 9486 9658 8486 8266
0 2 2 14 293 164 313 273 658 955 734 904 1078 2136 1864
12494 11103 9459 10515 10502 10398 9337 10453 10336 9150 10390 10736 10622 10130
177 2 1 2 173 157 90 1 0 0 99 74 92 90 89 63 55 85
12671 11315 9632 10672 10592 10498 9436 10527 10428 9240 .10479 10800 10677 10215
74 96 61 72 89 70 85 118 117 1 2 0 155 132 123 92
116 143 123 146 147 158 177 199 272 196 134 2 1 2  • 271 280
1941 2052 1988 2383 2475 2420 2214 2763 2665 2434 2971 3175 3570 3394
738 513 384 382 347 328 265 189 236 240 286 260 149 149
39 38 27 47 40 41 31 34 46 56 63 54 71 70
6 16 21 19 13 8 7 6 4 4 1 2 2 2
242 248 215 326 362 350 398 414 481 490 493 .548 421 410
1877 1664 1674 2685 2994 3092 2448 2862 2621 1930 1 l l l
2404 2251 1822 1275 1 0 1 0 962 1168 1071 1129 1215 j  3662 }  4044 )  4036 j  3881
4249 3255 2405 2280 2094 2047 1607 1779 1760 1436 1610 1449 1147 1085
246 271 284 353 379 334 445 466 465 496 509 357 356 252
11932 10547 9004 . 9968 9950 9810 8845 9901 9796 8617 9884 10233 10144 9615
37 48 39 44 45 49 42 52 49 41 46 40 37 32
636 604 530 552 644 575 626 567 726 778 729 734 738 639
2 5 1 2 11 •15 2 0 23 19 13 13 15 ' 4 1 7
638 609 542 563 659 595 649 586 739 791 .7 4 4 738 739 646
181 157 140 163 191 165 187 157 213 228 207 223 216 177
54 69 51 49 63 61 6 6 64 76 1 1 0 115 124 125 99
18 14 14 14 18 15 18 13 14 18 15 14 15 15
75 67 46 36 40 21 11 13 8 1 2 0 ■ - 9 4 -26
13 46 70 87 91 103 98 152 143 142 146 143 158
328 320 297 332 399 353 385 345 463 511 479 499 502 423
177 2 1 2 173 169 134 126 141 1 1 1 151 164 151 123 119 1 2 2
2 0 2 197 166 168 165 171 188 2 2 2 231 232 311 311 308 304
391 273 165 126 209 216 247 291 338 439 747 771 769 684
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10 Energian tuonti ja vienti
Import och export av energi
Imports and exports of energy
10.1
Energian tuonti, määrä ja arvo 
Energiimport, mängd och värde 
Energy imports, volume and value
Energian K iv ih iili Koksi A n tra s iitt i Raakaöljy K eskitis lee t Raskas p o ltto ö ljy  Lentobensiin i M o o tto rib en s iin i
kokonaistuonti Stenkol Koks Antracit RSolja Mellandestillat Tung brännolja Flygbensin Motorbensin
Total energi- Hardcoal Coke A nth rac ite Crude oil M idd le Heavy fue l o il A v ia tion  gasoline M o to r gaso line
import d is tilla te s
Tota l energy
im ports
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0  t
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0 1
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0 1
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0 1
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0 1
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0  t
M ilj.  mk M ilj.  I 
M ill,  mk M ill.  I
M ilj.  mk M ilj.  1 
M ill,  mk M ill.  1
M ilj.  mk 
M ill,  mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 17
1970 1214 3103 1 2 0 843 124 118 1 2 9753 633 1852 209 1140 7 2 2 4 37 3
1971 1538 2834 185 714 130 96 1 0 8945 773 1851 281 1053 8 23 5 32 3
1972 1647 2559 141 722 119 104 1 2 9235 820 2125 319 1536 1 2 9 2 74 8
1973 2064 2907 158 832 137 6 6 7 9522 1046 1783 321 2253 213 12 3 124 21
1974 5477 3837 473 978 199 1 0 1 15 9468 3090 1954 793 2119 553 13 5 107 30
1975 5210 3730 504 889 292 105 19 9622 3105 1832 677 1106 269 17 8 41 1 2
1976 5991 2676 355 921 288 106 2 0 11136 3898 1414 602 1407 373 16 9 2 1
1977 7120 4193 611 894 301 95 19 11517 4612 1487 713 1555 488 16 1 0 2 1
1978 7254 4703 709 930 342 8 6 19 10454 4310 1444 760 1377 446 1 0 7 18 8
1979 11749 4647 741 1260 480 124 25 12716 7409 1357 1542 1527 799 11 1 0 2 1
1980 16743 4542 940 1229 621 127 41 12876 11624 1391 1664 1336 915 1 2 14 2 2
1981 18727 5538 1798 1113 606 1 1 2 5 3 ' 10771 12449 1047 1307 1493 1315 5 1 0 2 2
1982 17552 4595 1420 1139 6 6 8 90 43 9700 11341 1116 1628 1312 1228 7 11 3 4
1983 19052 4320 1 1 1 1 1128 650 70 31 10304 12560 1098 1587 1643 1747 5 1 0 1 2
1984 18665 3507 809 1215 661 75 31 9343 11867 1275 1863 1476 1763 5 9 2 3
1985 19715 5010 1332 1231 752 79 33 9828 12302 1124 1676 1700 1764 6 11 25 34
1986 12125 5377 1185 1109 629 77 . 29 9935 6168 1419 1 2 0 0 2083 911 7 8 50 41
1987 11592 4555 734 1061 482 62 2 2 10685 6369 1615 1142 2088 1076 8 8 0 0
1988 8373 4138 678 757 338 43 14 8937 4064 1436 887 1678 657 - - 5 5
1989 9956 4868 941 833 422 25 8 8832 5059 1161 811 1387 659 - - 5 6
1990 11151 5373 1 0 2 1 786 402 17 6 8781 6044 1097 915 1173 575 - - 4 7
1991 11155 4528 903 704 325 14 4 9925 6297 733 634 883 362 - - 156 134
1992 11646 3464 682 6 8 6 347 24 5 8869 5993 1234 1068 793 383 - - 467 374
1993 12586 4837 923 417 239 5 2 8226 6248 1335 1322 954 487 - - 452 413
Lähde: U lkom aankauppatilasto
Källa: Utrikeshandelsstatistik
Source: Foreign Trade S ta tis tics
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Lentopetro li M uu  pe tro li N estekaasut M etano li MTBE M uu t M aakaasu Y dinpolttoa ine Sähkö
Flygfotogen Övrig fotogen Flytgaser Metanot MTBE Övriga Naturgas Kärnbränsle Elektn'citet
J e t fue l O ther kerosenes LPG M ethano l MTBE Other N a tura l gas N uclear fuel E lectric ity
1 0 0 0  t
M ilj.  mk 
M ill,  mk
M ilj.  1 
M ill.  1
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0  t
M ilj.  mk 
M ill,  mk 1 0 0 0  t
M ilj.  mk 
M il l mk 1 0 0 0  t
M ilj.  mk 
M il l mk 1 0 0 0  t
M ilj.  mk 
M il l mk
M ilj.  m 3 
M ill,  m 3
M ilj.  mk 
M ill,  mk t
M ilj.  mk 
M ill,  mk GW h
M ilj.  mk 
M ill,  mk
18 19 2 0 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
8 1 15 2 11 2 2 0 7 0 0 0 0 _ _ _ _ 1274 26
4 1 1 2 2 1 0 2 4 1 0 0 0 0 - - - - 2621 61
1 2 2 13 2 . 19 4 18 3 0 0 1 1 - - - - 4220 91
6 1 9 2 9 2 32 6 0 0 15 17 - - - - 4602 130
4 2 11 5 4 2 46 18 1 4 0 0 412 105 - - 3388 183
8 4 9 3 3 2 42 18 1 2 0 0 670 169 _ _ 4155 126
6 - 3 9 3 6 3 47 18 1 2 0 0 817 207 - - 4128 209
3 2 8 4 13 8 39 16 1 3 0 1 759 2 1 1 25 24 1390 96
2 1 5 3 11 8 43 19 1 2 0 1 902 262 260 240 1575 117
- - 3 3 11 8 55 33 0 2 0 1 924 265 179 256 2257 174
4 5 3 3 9 8 82 63 0 2 16 5 905 488 113 149 2364 199
4 5 2 3 6 7 70 59 5 13 15 8 807 606 156 231 2770 255
5 9 3 5 4 6 6 8 63 0 2 2 0 1 0 676 504 103 2 2 2 4074 388
0 1 2 4 21 25 77 76 3 8 36 18 656 490 104 238 5441 494
- - 2 4 37 46 69 63 16 33 35 15 749 535 145 411 5630 552
4 6 16 2 2 77 80 67 61 26 54 43 15 949 633 113 337 5635 598
- - 29 33 2 1 2 99 64 34 26 34 89 35 1137 534 184 536 6215 649
0 0 41 31 387 189 82 41 24 31 0 1 1530 510 117 355 6104 601
2 1 0 1 421 137 58 44 0 0 0 0 1555 465 129 340 8406 742
1 0 8 3 4 307 160 79 48 6 8 0 0 2 1 2 0 656 119 355 9577 811
15 2 2 1 3 130 81 83 40 1 1 _ _ 2554 828 159 351 11007 855
1 1 55 43 321 185 6 8 45 50 76 - - 2675 908 179 362 7931 876
28 30 32 23 468 230 52 26 132 2 1 0 - - 2775 998 1 21 315 9067 962
26 27 8 9 459 251 85 47 157 229 - - 3019 1156 8 6 290 8013 943
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10.2
Energian vienti, määrä ja arvo 
Energiexport, mängd och värde 





Tota l energy 
exports
K iv ih iili ja  a n tra s iitt i 
Stenkol och antracit 







K esk itis lee t 
Mellandestillat 




1 0 0 0 1 M ill.m k 1000 t
M ilj.m k
M ill.m k 1000 t
M ilj.m k
M ill.m k 1000 t
M ilj.m k
M ill.m k
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 55 0 0 0 0 _ _ 40 3
1971 8 - - 3 1 - - 15 1
1972 17 - - 20 3 - - 40 4
1973 30 - - 24 2 0 0 62 8
1974 163 0 0 9 1 - - 1 0
1975 64 — _ _ _ _ _ 2 1
1976 316 - - - - - - 33 13
1977 591 0 0 - - - 76 37
1978 827 0 0 - - - - 534 263
1979 1 019 0 • 0 2 1 - - 154 141
1980 1 950 0 0 5 3 0 0 489 551
1981 231 1 0 0 8 5 - - 735 950
1982 2 268 0 0 3 1 - - 769 999
1983 3 210 0 0 18 10 - - 1 036 1 415
1984 4 132 12 6 18 11 0 0 1 317 1 882
1985 3 175 19 7 13 8 - - 1 131 1 683
1986 1 754 0 0 10 5 617 303 716 715
1987 1 708 3 1 11 5 - - 1 111 748
1988 1 363 - - 15 4 - - 991 543
1989 748 - - 7 1 - - 351 246
1990 1 235 _ 0 0 _ - 432 362
1991 2 500 - - 0 0 - - 1 167 982
1992 3 251 - - 0 0 4 3 1 430 1 185
1993 3 334 ' - - 2 1 — — 1 196 1 194
Lähde: U lkom aankauppatilas to
Kalla: Utrikeshandelsstatistik
Source: Foreign Trade S ta tis tics
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Raskas p o ltto ö ljy  
Tung brännolja 
Heavy fue l o il
M oo tto rib en s iin i 
Motorbensin 
M oto r gaso line
Lentopetro li 
Flygfotogen 




T urvebrike tit 
Torvbriketter 




M ilj.m k  
1000 1 M lll.m k
M ilj. l
M lll. l
M ilj.m k  
M il l.mk 1000 t
M ilj.m k
M ill.m k 1000 t
M ilj.m k
M lll.m k 1000 1
M ilj.m k
M lll.m k GW h
M ilj.m k
M lll.m k
10 11 12 13 14 15 16 17 18 ■ 19 20 21
_ _ 120 8 _ 7 1 _ _ 811 43
- - 64 5 - - 6 1 0 0 - -
- - 127 10 - - 1 0 - - 0 0
- - 147 14 - - 1 0 - - 237 6
- 352 134 - - 1 1 - - 475 27
_ _ 172 57 _ _ 1 1 _ _ 159 5
482 126 395 171 ■ - - 1 1 - - 73 5
866 273 605 247 - - 0 1 0 0 502 33
519 162 774 369 20 12 5 3 0 0 277 18
423 158 601 572 10 11 2 1 0 0 1 594 135
746 424 829 832 16 19 0 0 0 0 1 163 121
324 281 917 1 042 - - 0 0 1 1 526 32
305 242 801 888 - - 0 0 1 0 1 738 138
145 145 1 260 1 497 74 116 0 0 0 0 679 27
602 627 1 208 1 428 105 161 0 0 0 0 422 17
37 44 967 1 177 93 146 0 0 1 0 941 110
143 73 757 497 130 125 0 1 9 3 492 32
94 39 1 325 785 139 103 0 1 7 2 507 24
294 74 1 211 647 118 73 0 0 - - 454 23
193 56 531 343 100 79 2 2 - - 461 21
358 128 585 685 47 42 0 0 _ _ 368 18
112 47 1 815 1 343 91 82 0 0 - - 641 46
156 60 2 645 1 903 71 56 2 4 - - 673 40
64 23 2 620 2 037 52 51 0 0 - 429 28
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Energian tuonti alkuperämaitta^ vuonna 1993 
Energiimport enligt Ursprungsland är 1993 
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tis le e t p o ltto - 
Mellan- ö ljy  
destillat Tung 
M id d le  bränn- 
d is tilla te s  olja 
Heavy 
fue l o il




















M u u t Ydin- 

















1 0 0 0 t  1 0 0 0 t 1 0 0 0 1 1000 t 1 0 0 0 1 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t t
M ilj.3
M ill.m 3 GW h
M ilj.m k
M ill.m k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
V enäjä -  Ryssland- Russia 1 327 33 1 1 154 845 766 0 18 447 75 54 _ 25 3 019 4 765 4 458
N orja  -  Norge -  N orw ay - - - 3 243 174 - 47 11 - _ - - - - 60 2 801
Iso-Britannia -  Storbritannien 
-  U n ited  K ingdom 0 14 0 2 949 _ 86 18 0 2 0 0 _ _ _ _ 2 322
Puola -  Polen -  Poland 3 237 73 - - - - - - - - - - - - - 670
Belgia -  Belgien -  Belgium - 3 - - 167 14 248 - 2 - - - - - 510
Ruotsi -  Sverige -  S weden 0 35 - - 1 17 0 3 0 0 - - 26 - 3 188 463
Ranska -  Frankrike -  France - - - 221 132 54 6 0 - 0 - - - - - 343
Alankomaaat -  Nederiändema 
-  N ethe lands _ 155 _ _ _ 2 1 3 0 92 _ _ _ _ 247
N ige ria  -  N igeria - - - 253 - - - - - - - - - - - 190
Turkmenistan -  Turkmenistan - - - 207 5 17 - - - - - - - - - 154
Saksan liitto ta sa v a lta  -  
Förbundsrepubliken Tyskland 
-  Federal Republic o f 
Germany 2 0 5 0 0 0 0 3 35 129
A rabiem iirikunnat -  Förenade 
arabemiraten -  U nited  Arab 
Emirates 96 79
Kolum bia -  Colom bia 223 - - - - - - - - - - - - - - 43
M uu OECD -  Övrig OECD -  
Other OECD _ 44 _ _ 0 _ 0 0 3 0 5 _ _ _ _ 44
M uu maailma -  Övriga världen 
-  Rest o f the  w o rld 50 58 4 103 6 0 _ 0 2 10 4 _ _ _ _ 133
Yhteensä -  Sammanlagt -  
Total 4  837 417 5 8 226 1 335 954 321 33 459 85 157 0 86 3 019 8 013
Arvo M ilj.  mk -  Värde Milj. 
m k - Value Mill.mk 923 239 2 6 248 1 322 487 413 36 251 47 229 0 290 1 156 943 12 586
Lähde: U lkom aankauppatilasto
Källa: Utrikeshandelsstatistik
Source: Foreign Trade S ta tis tics
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Energian vienti kohdemaittain vuonna 1993 
Energiexport enligt mottagarland är 1993 





A n tras iitt i
Antracit





tis le e t p o ltto ö ljy  
Mellandest Tung 
illat brännolja 
M id d le  Heavy 
d is tilla te s  fue l o il







pe tro li 
Flyg- 
fotogen 











1000 t 1000 t 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1000 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 t . GW h
M ilj.  mk 
M ill,  mk
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10
Ruotsi -  Sverige-S weden 2 _ 749 _ 786 51 _ 422 1 780
Saksan liitto tasava lta  -  Förbundsrepubliken Tyskland- 
Federal Republic o f Germ any _ _ 108 28 305 _ _ _ 429
A lankom aat -  Nederländerna -  N etherlands - - - 225 32 123 - - - 314
Puola -  Polen -  Poland - - - - - 181 - - - 196
Tanska -  Danmark- Denmark - - - - 4 121 - - - 148
Yhdysvalla t -  Förenta Staterna -  USA - - - - - 115 - - - 115
Kanada -  Canada - - - 26 - 80 - - - 109
V iro -  Estland- Estonia 0 0 - 10 0 60 1 - - 81
Singapore -  S ingapore - - - 72 - - - - - 65
Belgia -  Belgien- B elgium - - - - - 51 - - - 43
M uu OECD -  Övriga OECD- O ther OECD 0 - - 0 0 23 - - 6 32
M uu m aailm a -  Övriga världen -  Best o f the world - - - 6 0 15 0 0 1 22
Yhteensä -  Sammanlagt- Total 2 0 0 1 196 64 1 860 ■52 0 429
Arvo M ilj.m k  -  Värde M ilj.m k- Value Mill.mk 1 0 0 1 194 23 2 037 51 0 28 3 334
Lähde: ' U lkom aankauppatilasto 
Källa: Utrikeshandelsstatistik






Energiainvestoinnit, milj. mk 
Energiinvesteringar, milj. mk 
Energy investments, million mk
V oim a la itokse t Sähkön s iir to  ja  jake lu
Kraftverk Transmission och distribution av elektricitet







Teo llisuuden vasta- 



































ne tw o rk  '
Jakeluverkko
Distributionsnät
D is tribu tion
ne tw ork
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1972 665 30 215 120 55 190 55 310 75 235
1973 960 40 85 155 210 340 130 415 95 320
1974 1 580 95 80 410 590 295 110 490 120 370
1975 2 027 69 257 341 912 422 26 655 160 495
1976 2 257 16 197 498 1 040 501 5 710 230 480
1977 1 840 16 381 353 946 144 0 720 190 530
1978 788 19 46 40 642 33 8 780 230 550
1979 988 61 93 23 786 9 16 710 170 540
1980 565 60 51 75 377 0 2 740 140 600
1981 574 108 115 324 10 17 0 850 180 670
1982 1 104 106 116 579 234 66 3 895 215 680
1983 810 112 131 245 67 249 6 1 060 315 745
1984 984 127 182 553 120 0 2 1 110 315 795
1985 764 41 176 398 149 0 0 1 305 375 930
1986 595 75 58 291 171 0 0 1 395 445 950
1987 877 183 195 241 135 117 6 1 536 485 1 051
1988 1 197 140 50 541 128 296 42 1 786 410 1 376
1989 1 783 166 289 781 200 246 101 2 1 2 4 474 1 650
1990 1 849 245 523 630 112 322 17 1 823 370 1 453
1991 2 333 274 1 021 296 226 466 50 1 972 259 1 713
1992 2 286 206 631 460 175 809 5 1 738 452 1 286
1993 2 060 192 514 413 163 774 4 1 726 665 1 067
11 M yös sarakkeen 4 kauko läm pövo im a la itos investo inn it pa lve leva t yhdyskuntien  läm pöhuoltoa.
Ä ven kraftvärmeverksinvesteringarna i  kolumn 4 betjänar samhällenas värmeförsörjning.
A lso  d is tr ic t heating  pow er p la n t investm ents in co lum n 4 serve com m unity hea t supply.
21 S isä ltää huo ltoasem at, varasto t, rann ikkoku lje tusa lukset, sä iliö au to t ja  rau ta tieku lje tuska luston .
Innefattar servicestationer, lager, kustfraktfartyg, tankbilar och järnvägarnas rullande materiel.
Including  service s ta tions , stocks, cabotage vessels, road tankers and ra ilw ays  ro lling  stock.
Lukuihin s isä ltyvä t va in energ ianhank in takapasitee tin  laa jentam iseen liit ty v ä t investo inn it. E nerg ia inves to in te ih in  ei o le  lu e ttu  energ ian lopullisessa käyttökohteessa 
suo rite ttav ia  energ iansäästö-, po lttoa ineva ihdos- ja  m uita  investo in te ja , jo tka  ovat va ikeasti arv io itav issa .
I uppgifterna ing ir enbart investeringar i  anslutning tili utvidgning av energianskaffningskapaciteten. Som energiinvestering har inte medtagits investeringar som är svära att 
uppskatta, säsom energibesparings-, bränsleombytesinvesteringar och övriga investeringar hos energiförbrukare.
The figu res inc lude on ly  investm en t in extensions o f the  energy supp ly capacity. The energy investm ents exclude investm ents w h ich  are d if f ic u lt  to  estim a te  such as energy 
conservation and fue l sw itch  investm ents and o ther investm ents a t energy consum ption  point.
Lähteet: 1 -7 : V oim an tuo tta ja t, T ilastokeskus
8 -1 0 : Im atran Voim a Oy, IVO V o im ans iirto  Oy, Teo llisuuden V o im ans iirto  Oy, Sähkö la itosyhd is tys r.y.
11 -13 :Läm pö la itosyhd is tys ry
14—18:Neste Oy, Ö ljya lan K eskus liitto  r.y., Vapo Oy, Turveruukki Oy, V a ltion  R auta tie t 
Källor: 1-7: Kraftproducenter. Statistikcentralen
8-10: Imatran Voima Oy, IVO Voimansiirto Oy Teollisuuden Voimansiirto Oy Eiverksförening r.f.
11-l3:Finska Värmeverksföreningen rf
14-18:Neste Oy Oljebranschens Central förbund r.f.. Vapo Oy Turveruukki Oy, Statens Järnvägar 
Sources: 1 -7 : Pow er producers, S ta tis tics  Finland
8 -1 0 : Im atran Voim a Oy, IVO V o im ans iirto  Oy, Teo llisuuden V o im ans iirto  Oy, A ssoc ia tion  o f E lectric ity  Supply U ndertakings 
11—13:Finnish D is tric t Heating A ssocia tion
14—18:Neste Oy, Finnish Petroleum  Federation, Vapo Oy, Turveruukki Oy, S ta te  Railways
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Y hdyskuntien läm pöhuo lto  
Samhällenas värmeförsörjning 
Com m unity hea t supply
P o lttoa inehuo lto  
Bränsleförsörjning 
Fuel supply
Y h te e n sä '1 
Sammanlagt11 
T o ta l"
Lämpökeskukset 
Värmecentraler 
H eating p lants
Kaukoläm pöverkko 
Fjärrvärmenät 
H eat d is tribu tion  




Ö ljyn ja lostus 
Oljeraffinerlng 
Oil re fin ing
Öljyn jake lu  ja 




Oil de livery and 
stocks21
M aakaasuhuo lto  
Naturgasförsörjning 
N atura l gas supply
Turpeen tuo tan to  
ja ja lostus 
Produktion och 
förädling av torv 
Production and , 
Processing o f peat




Tota l energy 
investm ents 
(1+8+11+14)
11 12 13 14 15 16 17 18 19
58 20 38 334 178 117 30 9 1 367
67 24 43 384 94 159 117 14 1 826
95 25 70 552 277 201 33 41 2 717
116 23 93 633 358 202 7 66 3 431
158 55 103 487 77 326 1 83 3 612
203 58 145 490 46 301 2 141 3 308
192 47 145 428 110 136 2 180 2 188
280 53 227 486 92 188 2 204 2 464
345 75 270 549 162 222 3 162 2 199 .
535 136 399 642 196 242 1 203 2 601
550 143 407 654 294 189 4 167 3 203
564 144 420 643 149 336 5 153 3 077
510 110 400 534 289 181 33 31 3 1 3 8
550 150 400 891 306 228 307 50 3 510
560 295 265 1 190 368 301 433 88 3 740
335 75 260 981 423 451 34 73 3 729
375 45 330 1 076 497 425 71 83 4 434 .
397 107 290 1 135 450 546 81 58 5 439
345 45 300 1 044 246 638 110 50 5 061
485 115 370 975 362 549 19 45 5 765
490 100 390 1 093 388 539 66 100 5 607
275 25 250 946 430 312 84 120 5 007
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12 Energian hinnat ja verot 
Energipriser och -skatter 
Energy prices and taxes
12.1
Öljyn maailmanmarkkinahintoja 
Världsmarknadspriser pä olja 
VVorldmarket prices for oil
V uos iA uukausi
Âr/mànad
Y ear/m onth
Raakaöljy, spo t-h in ta , S /ba rre li 
Rdolja, spotpris, $/fat, fob 
Crude o il, $ /bb l, fob 
A rab ian  L ight -  1987, Dubai 1988 -
Brent R otterdam -noteeraukset, $ / t  
Rotterdamnoteringar, $/ton 
R otterdam  quota tions, $ /to nn e
US$:n kurssi 
USD-kursen 
Rate o f exchange 
fo r USD
N im e llish inna t 
Nominella priser 
N om ina l prices
Vuoden 1993 rahassa 
11993 ¿rs penningvärde 
In 1993 m oney
P rem ium bensiin i 
Premiumbensin 








Heavy fue l o il 
(3 %S)
FIM /USD
1 2 3 4 5 6 7
1970 1,21 4,50 28 26 18 4,180
1971 1,69 6,04 34 30 17 4,174
1972 1,82 6,28 39 27 14 4,146
1973 3,88 12,62 97 84 29 3,816
1974 10,62 31,14 140 96 69 3,774
1975 10,62 28,53 129 100 62 3,679
1976 11,63 29,53 136 106 67 3,864
1977 12,51 29,84 142 119 76 4,029
1978 12,91 28,61 170 129 76 4,117
1979 29,59 58,87 360 310 134 3,896
1980 35,45 62,15 370 306 170 3,730
1981 34,20 54,36 371 299 184 4,315
1982 31,76 47,55 341 290 165 4,820
1983 28,76 41,71 29,89 298 248 164 5,570
1984 28,05 39,00 28,45 268 238 178 6,010
1985 27,52 36,96 27,57 273 240 151 6,206
1986 13,97 18,41 14,43 171 142 74 5,078
1987 17 31 72 01 18,34 186 156 99 4,404
1988 13,22 16,16 14,93 176 135 68 4,191
1989 15,69 18,29 18,25 208 162 88 4,295
1990 20,44 22,59 23.64 275 214 100 3,831
1991 16,52 17,52 20,02 236 201 78 4,053
1992 17,19 17,69 19.31 211 177 81 4,483
1993 15,05 15,05 17,00 188 166 65 5,712
1992/1 15,26 15,96 18,19 198 169 65 4,305
1992/11 15,78 16,44 18,12 203 169 64 4,431
1992/111 15,76 16,34 17,57 195 159 73 4,541
1992/IV 16,71 17,30 19,01 212 173 73 4,503
1992/V 17,65 18,25 19,91 229 178 79 4,402
1992/VI 19,00 19,57 21,14 235 188 89 4,290
1992/VII 18,47 18,98 20,26 222 186 87 4,077
1992/VI II 17,84 18,29 19,73 215 177 88 4,985
1992/IX 18,42 18,83 20,25 218 185 90 4,439
1992/X 18,13 18,46 20,22 214 191 102 4,695
1992X1 17,17 17,47 19,22 209 179 92 5,048
1992/XII 16,14 16,42 18,12 188 172 76 5,136
1993/1 16,05 16,26 17,37 186 167 68 5,419
1993/11 16,69 16,84 18,52 195 170 69 5,830
1993/111 16,27 16,37 18,72 199 176 76 5,972
1993/IV 16,29 16,34 18,64 205 179 78 5,597
1993/V 15,87 15,89 18,46 207 175 71 5,479
1993/VI 15,62 15,62 17,59 199 166 59 5,549
1993/VII 14,18 14,18 16,78 194 160 57 5,778
1993/VI II 14,75 14,72 16,70 191 160 60 5,831
1993/1X 14,18 14,12 15,99 181 162 60 5,783
1993/X 14,75 14,62 16,50 182 170 62 5,750
1993/XI 13,75 13,62 15,17 168 164 61 5,805
1993/XII 12,18 12,06 13,56 144 145 53 5,755
1994/1 13,28 13,11 14,27 144 143 60 5.692
1994/11 13,31 13,11 14,76 149 144 76 5,584
Lähteet: Bank o f F inland Bulletin,OECD /  IEA Energy Prices and Taxes 
Källor: Bank o f Finland Bulletin, OECD /  IEA Energy Prices and Taxes 
Sources: Bank o f F inland Bulletin.OECD /  IEA Energy Prices and Taxes
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Polttoaineiden ja sähkön keskimääräiset tuontihinnat 
Genomsnittliga importpriser pa bränslen och elektricitet 
Average import prices of fuels and electricity
12.2




Koksi A n tra s iitt i 
Koks Antracit 





tis le e t
Mellan-
destillat
M id d le
d is tilla te s
Raskas Lento- 
p o ltto ö ljy  bensiin i 
Tung Flyg- 
brännolja bensin 
Fleavy A via tion  
fue l o il gasoline






Lento- M o o tto ri- M uu 
pe tro li pe tro li pe tro li 
Flyg- Motor- Övrig 
fotogen fotogen fotogen 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1970 39 147 102 65 113 62 20 8 132 _ 12 220 20
1971 65 182 104 86 152 80 20 9 185 - 15 221 - _ 23
1972 55 165 115 89 150 80 20 14 153 - 15 225 - - 21
1973 54 165 106 110 180 95 24 17 236 - 20 264 - - 28
1974 123 204 198 327 406 261 41 27 459 - 44 451 - 255 54
1975 135 329 179 320 370 244 46 28 448 35 43 552 _ 252 30
1976 132 313 192 350 426 265 58 64 500 - 45 541 253 50
1977 146 337 202 400 479 313 65 62 584 - 44 589 972 278 69
1978 151 368 223 412 526 324 71 43 629 - 49 654 925 291 74
1979 159 381 205 583 1 136 524 93 93 - - - 77 657 1 428 287 77
1980 207 505 322 903 1 197 685 120 113 1 014 _ 115 899 1 317 540 84
1981 325 544 471 1 156 1 249 880 180 134 1 442 629 154 1 239 1 489 759 92
1982 309 586 474 1 169 1 459 932 . 168 138 1 934 569 157 1 449 2 162 745 95
1983 256 576 439 1 219 1 446 1 064 185 160 1 850 - 158 1 390 2 279 741 91
1984 231 544 410 1 270 1 461 1 195 183 165 - - 170 1 423 2 833 7 1 5 ' 98
1985 266 611 416 1 252 1 491 1 040 178 135 1 582 _ 139 1 430 2 982 667 106
1986 220 568 372 621 846 437 113 81 - - 114 616 2 916 470 105
1987 161 454 354 596 707 515 141 131 2 110 - 74 680 3 060 334 99
1988 165 446 316 455 618 392 - 1390 580z> - 2 0603) 585 2 638 316 88
1989 193 507 324 573 699 475 - 1 899 78821 - 1 8923» 630 2 989 309 85
1990 190 506 352 688 834 ■ 490 _ 1 853 1 4992* _ 1 9813> 620 2 209 324 78
1991 194 462 286 643 866 412 - 1 209 96221 98331 576 2 022 339 110
1992 197 508 216 676 865 483 - 1 130 1 0732' - 9243' 491 2 587 360 106
1993 191 573 400 924 990 510 - 1 287 942 - 1 3853) 547 3 382 360 118
11 V uodesta 1988 läh tien  m k/t.
Frin Sr 1988 mk/t.
From year 1988 m k/t.
21 Tu llin im ike  27.10.00.31 
Tullnummer 21.10.00.31 
Custom s ta r if f  heading 27.10.00.31 
3> Tu llin im ike  27.10.00.39 
Tullnummer 21.10.00.39 
Customs ta r if f  heading 27.10.00.39
Lähde: U lkom aankauppatilasto
KSIIa: Utrikeshandelsstatistik
Source: Foreign Trade S ta tis tics
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Kaukolämmön hinta kuluttajatyypeittäin, mk/MWh 
Fjärrvärmepris enligt konsumenttyp, mk/MWh 
Price of district heating by type of consumer, mk/MWh
12.3
K ulu tta ja tyypp i -  Konsumenttyp -T y p e  o f consum er V uotu inen keskim äärä inen
P ienta lo  R iv ita lo  Pieni kerrosta lo  
Smähus Radhus Litethöghus 
S ingle house S em i-detached house A ppa rtm en t house, sm all
Suuri kerrosta lo  
Stört höghus 








1.1.1977 66 59 52 57,1
1.1.1978 73 66 58 62,3
1.1.1979 82 75 68 60 71,9
1.1.1980 107 98 91 81 102,3
1.1.1981 148 130 121 111 131
1.1.1982 184 165 153 138 142,5
1.1.1983 191 175 163 147 151,8
1.1.1984 190 173 162 144 155,6
1.1.1985 201 191 178 159 163,8
1.1.1986 194 184 172 154 133,5
1.1.1987 167 144 129 107 123,7
1.1.1988 177 160 145 121 131,5
1.1.1989 172 158 144 118
1.1.1989 171 142 134 119 141,1
1.1.1990 181 158 152 137 152,6
1.7.1990 178 158 149 136
1 7.1991 188 166 157 142 158,6
1.1.1992 195 173 165 150
1.7.1992 194 172 164 148 163,7
1.1.1993 200 177 169 151
1.7.1993 201 180 172 156 168,4
1.1.1994 203 181 172 156
1.7.1994 203 185 175 160
T iedo t kuvaavat kokona ish intaa , joka sisä ltää  energ ia -, perus- ja  m uut m ahdo llise t m aksut.
Uppgifterna beskriver totalpriset, i  vilket ingär energi- och grundavgifter samt eventuella andra avgifter.
The above price  da ta  represent overa ll prices, inc lud ing  the  various charges co llec ted  ("energy" charge, "basic" charge etc.).
H innat ova t Läm pöla itosyhd istys ry:n jäsen la itos ten  ku lu tta jien  lukum äärä llä  p a in o te ttu ja  keskih in to ja  ko .ku lu tta ja tyype ille .
Priserna är medeltal för de olika konsumenttyperna. vägda med konsumentantalet för Finska Värmeverksföreningen rf:s medlemsverk.
The prices are averages fo r each type o f consum er, w e ig h te d  by the  num ber o f consum ers served by the p lan ts m em bers o f the  Finnish D is tric t H eating A ssocia tion .
T ilausvesiv irta  N im e llis teho  Rakennustilavuus V.uosienergia
Vattenstrom Nominell effekt Byggnadsvolym Arlig energi
W a te r stream  N om ina l e ffe c t B uild ing  vo lum e A nnua l consum ption  o f energy
m3/h  kW  m3 M W h /a
1 3 4
T y y p p ik u lu t ta ja t  1.1.1989 sa a k ka  
Konsumenttyper till 1.1.1989 
T y p e s  o f c o n s u m e r  u n t il 1 J a n . 1989
P ienta lo  -  Smähus -  S ing le  house 0,2 12 420 -  500 20
R iv ita lo  -  Radhus -  Sem i-detached house 0,8 47 1 600 -  2 000 95
Pieni kerrosta lo  -  Litet höghus -  Small appartm en t house 4,0 233 8 0 0 0 -  10 000 470
Suuri kerrosta lo  -  Stort höghus -  Large appartm en t house 20,0 1 163 40 000 -  50 000 2 350
T y y p p ik u lu t ta ja t  1.1.1989 lä h tie n  
Konsumenttyper fràn 1.1.1989 
T y p e s  o f  c o n s u m e r  s in c e  1 Jan. 1989
P ienta lo  -  Smähus- S ing le house 500 20
R iv ita lo  -  Radhus -  S em i-detached house 2 000 100
Pieni ke rrosta lo  -  Litet höghus -  Small appartm en t house 10 000 450
Suuri kerrosta lo  -  Stort höghus -  Big appartm en t house 25 000 1 125
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Sähkön keskihinta kuluttajatyypeittäin, p/kWh 
Genomsnittligt elpris enligt konsumenttyp, p/kWh 





M aa tila ta lo u s
Lantbwk
A gricu ltu re






K errosta loasunto P ienta lo Suora Varaava Pieni Keskisuuri Suuri
Höghusbostad Smâhus Direkt Ackumulerande Smâ Medelstor Stor
Flat S ingle house S tra igh t A ccum ula ting Small scale M ed ium  scale Large scale
1 2 3 4 5 6 7 8
1 .1 .1980 29,5 25,8 25.7 19,8 16,7 26,4 20,3 13,2
1.1.1981 34.1 29,5 29.3 23,4 19,3 30,7 22,2 17,5
1 .1 .1982 37,9 32,5 32,2 26,2 22,2 34.1 25,4 19,6
1 .4 .1982 37,9 32,5 32,2 26,2 22,2 34.1 25,4 18,8
1 .9 .1982 37,0 31,5 31,2 24,9 21,2 32,7 24,8 17,0
1 .1 .1983 37,2 31,7 31,4 25,0 21,3 32,8 25,1 17,0
1 .4 .1983 37,2 31,7 31,4 25,0 21,3 32,8 25,1 16,8
1 .9 .1983 36,8 31.4 31,0 24.7 21,1 32,6 24,9 16,2
1 .1 .1984 36.8 31.4 31,0 24,7 21.1 32,6 24,9 16,4
1 .4 .1984 36,5 31,2 30,9 24,5 21,0 32,3 24,8 16,0
1 .9 .1984 36.7 31,4 31.0 24,7 21.1 32,4 24,9 16,7
1. 1.1985 37,7 32,4 31,9 25,5 21,8 33,2 25,1 17,9
1 .4 .1985 37,9 32,5 32,1 25,7 22,0 33,2 25,1 17,9
1 .9 .1985 37,9 32,5 32,1 25,7 22,0 33,2 25,1 16,6
1 .1 .1986 38,2 32,6 32,2 25,9 22,1 32,9 24,8 16,1
1 .4 .1986 38,2 32,6 32,2 25.9 22,1 32,9 24,8 16,2
1 .8 .1986 41.3 35,3 34,8 27,6 23,3 35,4 25,9 16,7
1.10.1986 41,8 35,8 35,3 27,8 23,4 3 5 9 26,3 !6 ,7
1 .1 .1987 42,3 36.4 35,8 28,2 23,8 34 5 27,6 16,5
1 .4 .1987 42,2 36.3 35,7 28,2 23,7 34,4 27,5 16,0
1 .8 .1987 41 ,9 ' 36,1 35,5 27,9 23,3 34,3 27,5 15,8
1.11.1987 41.7 36,0 35,4 27,9 23,1 34,3 27,6 15,8
1. 1.1988 41.7 36,0 35,4 27,7 22,7 34,2 27,4 15,8
1 .5 .1988 41,3 35,9 35,3 27,6 22,7 34.1 27,3 15,6
1.11.1988 41,2 35,9 35,2 27,6 22,7 34,0 27,3 15,6
1 .1 .1989 41,4 36,2 35.6 27,8 22,8 33,9 27,5 15,6
1 .5 .1989 41.8 36.6 36.0 28,1 23,1 33,8 27,6 16,2
1 .9 .1989 42,0 36,8 36,2 28,1 23,1 33,7 27,3 16,2
1 .1 .1990 44,3 38,5 37,8 29,1 23,9 33,6 28,5 16,2
1 .5 .1990 45,5 39,6 38,9 30,0 25,0 33,8 29,3 17,3
1.1 .1991 46,1 40,2 39,5 30,4 25,4 34,2 30,1 17.3
1.7.1991 46,8 41.3 40,7 30,6 25,7 34,7 30,6 17,1
1.12.1991 48.3 41,9 41.2 31,2 26,5 35,0 30,3 17,4
1 .1 .1992 49,4 42,0 41,3 32,0 27.1 35,1 31,0 17,4
1 .9 .1992 49,7 42,7 41,7 32,0 26,7 35,1 ■ 31,7 17,5
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M aa tila ta lo u s
Lantbruk
A gricu ltu re






K errosta loasunto P ientalo Suora Varaava Pieni Keskisuuri Suuri
Höghusbostad Smähus Direkt Ackumulerande Smä Medelstor Stor
Fiat S ingle house S tra igh t A ccum ula ting Small scale M ed ium  scale Large scale
1 2 3 4 5 6 7 8
1 .1 .1993 53,5 45,9 44,8 34,5 28,9 37,8 33,8 20,0
1 .6 .1993 53,6 46,2 45,0 34,6 28,9 38,0 33,7 20,9
1 .1 .1994 53,6 46,0 44,9 34,5 28,7 38,0 33,2 19,3
KULUTTAJATYYPIT
1 Kerrosta loasunto
2 P ienta lo
3 M a a tila ta lo u s
4 P ientalo, jossa on suora sähköläm m itys
5 P ientalo, jossa on os itta in  varaava sähköläm m itys
6 P ien teollisuus
7 Keskisuuri teo llisuus
8 S uurteo llisuus
ku lu tus 2000 kW h /a , sulake 1 x 25 A , y le is ta r lff l 
5000 kW h /a , 3 x 25 A, y le is ta r lff l 
10000 kW h /a , 3 x 35 A , y le is ta r lff l
pä iväku lu tus 9900 kW h /a , yöku lu tus 8100 kW h /a , 3 x 25 A , a lka ta r lff i 
pä iväku lu tus 5000 kW h /a , yöku lu tus 15000 kW h /a , 3 x 25 A , a lka ta r lff i
1-vuorossa to im iva  yritys , 150 M W h /a  (josta yö llä  30  M W h /a ), lasku tusteho 75 kW , tehon käy ttöa ika  2000 h /a , 
p ie n jän n lte te h o ta rlff l
2 vuoroa, 2000 M W h /a  (josta  yö llä  600 M W h/a ), 500 kW , 4000 h, su u rjänn ite teho ta rlffl 





4 Smähus med direkt eluppvärmning




förbrukning 2000 kWh/a. säkring 1 x 25 A. allmän tariff 
5000 kWh/a, 3 x 2 5  A, allmän tariff 
10000 kWh/a, 3 x 3 5  A. allmän tariff
dagsförbrukning 9900 kWh/a, nattförbrukning 8100 kWh/a, 3 x 2 5  A, tidtariff 
dagsförbrukning 5000kWh/a, nattförbrukning 15000 kWh/a, 3 x 2 5  A, tidtariff
företag som verkar i 1-skifte, 150 MWh/a (av denna pä natten 30 MWh/a), faktureringseffekt 75 kW, brukstid för 
effekt 2000 h/a, tariff för lägspänningseffekt
2 skiften, 2000 MWh/a (av denna pä natten 800 MWh/a), 500 kW, 4000 h, tariff för högspänningseffekt 
Processindustri med 3 skift, 500 GWh/a, 7000 h/a, parti tariff
TYPES OF CONSUMER
1 Flat
2 S ing le house
3 A gricu ltu re
4 S ingle house w ith  s tra ig h t e lec tric  heating
5 S ingle house w ith  p a rtly  accum ulating  e lec tric  heating
6 Small scale Industry
7 M ed ium  scale industry
8 Large scale industry
consum ption  2000 kW h /a , sa fe ty  plug 1 x 25 A, general ta r if f  
5000 kW h /a , 3 x 25 A, general ta r if f  
10000 kW h /a , 3 x 35 A, general ta r if f
consum ption  by day 9900 kW h /a , consum ption  by n ig h t 8100 kW h /a , 3 x 25 A, tim e  ta r if f  
consum ption  by day 5000 kW h /a , consum ption  by n ig h t 15000 kW h /a , 3 x 25 A , tim e  ta r if f  
1-s h ift undertak ing, 150 M W h /a  (of w h ich  30 M W h /a  by n ight), cha rged-fo r e ffe c t 75 kW , use period for 
pow er 2000 h /a , ta r if f  fo r lo w  vo ltage e ffe c t
2 sh ifts , 2000 M W h /a  (o f w h ich  600 M W h /a  by n ight), 500 kW , 4000 h, ta r if f  fo r h igh vo ltage  e ffe c t 
3 -sh lft process Industry, 500 G W h/a , 7000 h /a , w ho lesa le  ta r if f
Lähteet: Tyypp lku lu tta jlen  (1 -7 )  keskih innat as iakka ille  on p a ino te ttu  sähköla itosten  ko. y le is im m in  sove ltam ien ta r if f ie n  sähkönm yyntlm äärlllä  (Suom en Sähkö la ltosyhd ls tys 
r.y.). Suurteollisuuden (8) hinta tukkutarlffln  m ukainen keskihinta ko. tyypplku lu tta ja lle  (Imatran Voima Oy). Vuosilta 1976-1979 on es ite tty  vain tilanne vuoden alussa.
Källor: Konsumenttypernas (1-7) genomsnittliga priser är vägda med elförsäljningen enligt de tariffer som elverken i  de fiesta fall tilllämpar pä ifrägavarande kunder
(Finlands elverksförening r.t). Storindustrins (8) pris genomsnittligt pris enligt partitariff för ifrägavarande konsumenttyp (Imatran Voima Oy). I fräga om ären 
1976-1979 är enbart situationen i  början av äret framställd.
Sources: For each type o f consum er (1-7), the  m ean prices have been w e ig h te d  by the  am ounts o f e le c tr ic ity  sold by the pow er producers according to  the  ta r if fs  applied 
m ost com m only. (Finnish A ssocia tion  o f E lectric ity  Supply U ndertakings). The price  fo r large scale Industry (8) Is w ho lesa le  ta r if f 's  m ean price  fo r consum er In 




Konsumentpriser pä flytande bränslen 
Consumer prices of liquid fuels
Alkaen M o o tto rib en s iin i 99 okt. M oo tto rib en s iin i 92 okt. D ieselö ljy Kevyt p o ltto ö ljy Raskas p o ltto ö ljy
Frân och med Motorbensin 99 okt. Motorbensin 92 okt. Dieselolja Ldtt brännolja Tung brännolja




H innanm uutos '1 
Prisförändring11 




H innanm uutos" 
Prisförändring'1 




H innanm uutos" 
Prisförändring’1 




H innanm uu tos" 
Prisförändring11 




H innanm uu tos" 
Prisförändring'1 
Change in p r ic e "
P/1 P/kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.1970 70,55 66,55 40,00 13,81 9,32
01.01.1971 77,00 73,00 43,75 17,29 9,92
01.01.1972 78,55 74,55 44,75 19,55 13,35
01.01.1973 82,05 78,70 46,60 20,53 13,25
01.01.1974 96,50 93,15 62,25 3511 2LÜQ
01.01.1975 123,05 119,50 77,00 39,05 33,02
01.01.1976 127,00 123,45 79,90 39,05 33,02
01.01.1977 167,70 164,15 108,05 47,92 35,28
01.01.1978 198,45 189,75 123,60 58,43 40,17
01.01.1979 201,80 1 9 3 10 127 00 58,70 40,34
01.01.1980 240,50 230,80 161,20 91,05 57,79
13.02.1980 282,30 41,80 270,60 39,80 190,50 29,30 109,81 18,75 73,51 15,72
01.05.1980 297,00 14,70 284,70 14,10 201,40 10,90 119,31 9,50 78,33 4,82
01.06.1980 298,40 1,40 286,10 1,40 202,80 1,40 120,72 1,41 79,33 1,00
01.11.1980 298,40 286,10 203,30 0,50 120,85 0,13 79,48
01.12.1980 310,40 12,00 297,70 11,60 211,90 8,60 125,68 4,83 82,88 3,40
01.01.1981 311,80 1,40 299,10 1,40 212,90 1,00 126,28 0,60 83 ,27 ' 0,39
14.02.1981 335,00 23,20 322,00 22,90 233,90 21,00 146,24 19,96 98,00 14,73
01.06.1981 336,00 1,00 323,00 1,00 234,80 0,90 146,44 0,20 98,04 0,04
01.01.1982 351,00 15,00 338,00 15,00 248,00 13,20 153,44 7,00 103,81 5,77
20.03.1982 338,00 -1 3 ,0 0 324,00 -1 4 ,0 0 236,00 -1 2 ,0 0 141,79 -1 1 ,6 5 96,59 -7 ,2 2
25.09.1982 350,00 12,00 336,00 12,00 245,00 9,00 148,60 6,81 99,96 3,37
27.11.1982 385,00 35,00 371,00 35,00 270,00 25,00 163,00 14,40 109,40 9,44
23.02.1983 368,00 -1 7 ,0 0 354,00 -1 7 ,0 0 260,00 -1 0 ,0 0 157,60 -5 ,4 0 104,00 -5 ,4 0
09.03.1983 368,00 354,00 260,00 157,60 104,00
19.03.1983 360,00 -8 ,0 0 346,00 -8 ,0 0 254,00 -6 ,0 0 153,60 -4 ,0 0 101,00 -3 ,0 0
14.04.1983 360,00 346,00 254,00 153,60 101,00
27.08.1983 372,00 12,00 358,00 12,00 263,00 9,00 161,60 8,00 106,00 5,00
11.02.1984 373,00 1,00 359,00 1,00 264,00 1,00 161,60 106,00
10.08.1984 161,60 116,80 10,80
06.10.1984 11,00 11,00 11,00 166,60 5,00 129,20 12,40
13.03.1985 10,00 10,00 9,00 172,70 6,10 139,20 10,00
22.05.1985 -8 ,0 0 -8 ,0 0 -7 ,0 0 169,10 -3 ,6 0 136,30 -2 ,9 0
31.07.1985 -2 0 ,0 0 -1 9 ,0 0 -1 5 ,0 0 160,10 -9 ,0 0 129,30 -7 ,0 0








-7 ,0 0 154,90 -4 ,0 0 116,30 -3 ,0 0
18.01.1986 -1 5 ,0 0 -1 5 ,0 0 -1 2 ,0 0 148,02 -6 ,8 8 110,30 - 6 , 0 0




-1 9 ,0 0
323
-2 0 ,0 0
238
-1 6 ,0 0 117,11 -1 5 ,8 3 82,80 -1 1 ,8 0
01.05.1986 -1 5 ,0 0 -1 6 ,0 0 -1 2 ,0 0 105,11 -1 2 ,0 0 73,10 -9 ,7 0
18.06.1986 62,30 -1 0 ,8 0
21.07.1986 91,91 -1 3 ,2 0 54,12 -8 ,1 8
01.08.1986 -1 ,8 -4 ,6 -2 ,5 86,66 -5 ,2 5 53,49 -0 ,6 3
1986/IX 21 304 286 209
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J atk. -  Forts  -  Cont.
Alkaen
Frän och med 
Since
M oo tto rib en s iin i 99 okt. 
Motorbensin 99 okt. 
M oto r gaso llne  99  oct.
M oo tto rib en s iin i 92 okt. 
Motorbensin 92 okt. 
M oto r gaso llne  92 oct.
D ieselö ljy  
Dieselolja 
Diesel o il
Kevyt p o ltto ö ljy  
Lätt brännolja 
L ight fue l o il
Raskas p o ltto ö ljy  
Tung brännolja 
Heavy fue l o li
H inta H innanm uu tos '1 H inta H innanm uu tos '1 H inta H innanm uu tos '1 H inta H innanm uutos’ 1 H inta H inn a n m u u to s '1
Pris Prisförändring” Pris Prisförändring’> Pris Prisförändring’1 Pris Prisförändring’1 Pris Prisförändring’1
Price Change In p r lc e " Price Change In p r ic e "  Price Change in p r ic e " Price Change in prlce 11 Price Change in p rlce 11
P/1 P/kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.01.1987 18,00 17,00 14,00 100,86 14,20 66,10 12,61
1987/VI 325 306 226
30.09.1987 100,81 -0 ,0 5 65,91 -0 ,1 9
21.10.1987 71,86 5,95
14.11.1987 -7 ,9 5 -7 ,9 5 -7 ,8 4 95,36 -5 ,4 5
1987/X II21 316 297 224
09.01.1988 15,00 15,00 15,00
1988/II21 332 313 240
26.03.1988 90,36 -5 ,0 0 65,91 -5 ,9 5
1988/1V2' 333 313 236
1988/X 336 316 237 90 65,64
1989 353 3263» 259 103 75
1990 417 3B43» 308 131 82
1991 436 4013> 308 129 79
1992 457 39931 300 137 78
1993 530 46231 313 163 105
11 E linke inoha llituksen ta i va ltioneuvoston  vahvistam a h innanm uutos, joka llikennepo lttoneste lssä  el koske jake luyh tiö iden  pa lkkio lta .
Av näringsstyrelsen eller statsrädet fastställd prisförändring, som i fräga om flytande bränslen för trafik inte gäller distributionsbolagens arvoden.
Change In p rice con firm ed  by the  N a tiona l Board o f Trade and Consumer A ffa irs  o r by the  Council o f S tate, w h ich  concerning transporta tion  fue ls  d o esn 't app ly  to  the 
com m issions o f d is tr ib u tion  com panies.
21 E linke inoha llituksen liikennepo lttones te iden  ku lu tta jah in to jen  h in ta tieduste lu .
Näringsstyreisens enkät angäende konsumentprisema pä flytande bränslen för trafik.
A n enqu iry  m ade by the  N a tiona l Board o f Trade and Consumer A ffa irs  In to  the re ta il prices o f transpo rta tion  fuels.
31 Lyijytön 95 okt.
Blyfri 95 okt.
Unleaded 95 oct.
P o lttoö ljy jen  h inna t yh tenä ise t koko maassa 1 .6 .19 7 4  läh tien  ja  liikennepo lttones te iden  h inna t 1.1.1978 läh tien . A ika isem m at h inna t y lim piä sa llittu ja  ku lu tta ja h in to ja  H e ls in ­
gissä, Turussa ja Kotkassa. 18.6.1984 lä h tien  maassa el o le  o llu t llike n ne p o ltto n e s te lllä  yh tenä is iä  h in to ja . B ensiin in  ja  d iese lö ljyn  vahv is te tu t h inna t ns. pa lve luh in to ja  
20.2.1979 saakka, jos ta  läh tien  ne ovat itsepa lve luh in to ja . 1.10.1988 ö ljy tu o tte id e n  h in tava lvon ta  lakkasi. S iltä  läh tien  ilm o ite tu t bensiin in , d iese lö ljyn  ja  kevyen p o lttoö ljyn  
h inna t ova t ö ljy -yh tiö iden  m arkk inaosuuksilla  pa ino te ttu ja  keskiarvo ja. Raskaan p o ltto ö ljyn  h in ta  ta rko ittaa  p ienehköjen läm pö la itos ten  ja vastaav ien  ku lu tta jie n  m aksamaa 
keskim äärä istä h in taa.
Priserna pä brännoljor är enhetiiga i  hela landet frän och med 1.6.1974 och priserna pä flytande bränslen för trafik frän och med 1.1.1978. Tidigare priser är högsta tlllätna 
konsumentpriser i  Helsingfors, Abo och Kotka. Sedan 18.6.1984 har Finland inte haft enhetliga priser pä flytande bränslen för trafik. Fastställda priser för bensin och dieselol- 
ja är sk. servicepriser tili och med 20.2.1979, och därefter självbetjäningspriser. Övervakningen av priserna pä oljeprodukter upphörde 1.10.1988. Därefter har de priser som 
meddelats pä bensin, dieselolja och lätt brännolja värit mot oljebolagens marknadsandelar vägda medelvärden. Priset pä tung brännolja är det pris som mindre värmeverk 
och motsvarande konsumenter betalar i  genomsnitt.
U nifo rm  fue l o il prices fo r the w h o le  country have been app licab le  since June  1 ,1 9 7 4  and un ifo rm  prices fo r transporta tion  fue ls  since January 1 ,1 97 8 . For e a rlie r years the 
prices are m axim um  perm iss ib le  consum er prices charged In the c itie s  o f  Hels inki, Turku and Kotka. S ince June  1 8 ,1 9 8 4  transporta tion  fue ls  have had no un ifo rm  prices in 
Finland. The prices fixed  fo r m otor gaso line  and d iesel o il w e re  "service inc luded" p rices up to  February 2 0 ,1 9 7 9  and since th a t da te  se lf-serv ice  prices. Price contro l 
regard ing o il p roducts ended on 1 October 1988. S ince then, the  prices to  be n o tified  fo r gasoline, d iesel o il and lig h t fue l o il have been averages w e ig h te d  by the  o il 
com panies' m arke t shares. The price o f heavy fue l o il Is th a t pa id  on average by m inor hea ting  p lan ts and corresponding consumers.
Lähteet: E linke inoha llitus, Ö ljya lan K eskus liitto  r.y. ja  Oy Shell Ab
Källor: Näringsstyrelsen, Oljebranchens Centralförbund r.f. och Oy Shell Ab
Sources: N a tiona l Board o f Trade and Consumer A ffa irs , Finnish Petroleum  Federation and Oy Shell Ab
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Kivihiilen, maakaasun ja kotimaisten polttoaineiden kuluttajahinnat 
Konsumentpriset pä stenkol, naturgas och inhemska bränslen 










N atura l gas
Jy rs inpo ltto tu rve  
Fräsbränntorv 


























A t production s ite
K äyttöpa ika lla  Suolla 
Levererat Pä torvmossen 




m k /t m k /M W h m k /t m k /M W h
m k/1000 m3 
(0°C) m k/M W h m k/M W h 100 km 50 km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1976 142 20 162 23 290 29 18 48 62
1977 156 22 178 25 312 32 21 53 68
1978 161 23 185 26 334 34 22 26 53 68
1979 170 24 197 28 337 34 25 29 32 53 70
1980 221 31 252 36 625 63 22 34 32 39 59 74
1981 342 48 376 53 809 82 26 39 38 45 61 92
1982 329 46 366 52 811 82 30 44 42 49 81 100
1983 283 40 320 45 870 88 33 48 45 54 86 105
1984 266 38 307 43 846 85 33 48 42 52 87 110
1985 325 46 368 52 833 84 33 48 41 49 80 110
1986 271 38 314 44 582 59 32 48 40 49 80 110
1987 201 28 244 34 495 50 28 45 37 45 80 112
1988 202 28 243 34 468 47 45 37 46 81 116
1989 239 34 280 40 503 51 45 38 46 88 130
1990 251 35 293 41 555 56 47 38 47 95 140
1991 252 36 294 42 576 58 47 37 46 97 143
1992 273 39 315 44 574 58 48 37 47 93 144
1993 283 40 325 46 601 60 48 37 47 87 142
I — 4: H in ta  perustuu ajankohdan keskim äärä iseen tu on tih in taan  (tu llin im ike  27.01.12 .00 /19 .00  CIF), johon on lisä tty  ju lk ise t vero t ja  m aksut sekä tavaran käs itte lys tä  ja
ku lje tuksesta a iheu tuva t kustannukset. Rannikon h in ta :h iili purettuna ken tä lle  ku lu tta jan  omassa satam assa. S isäm aan h in ta :vä livaras to in ti kauppasatam assa, 
au toku lje tus (100 km) ku lu tta ja lle , jonka vuotu inen h iilen  käyttö  40 0 0 0 1 
5 -6 : M aakaasun sopim usm yynnin keskihin ta (s isältää verot). M aakaasun läm pösisä ltönä 0°C:ssa on käy te tty  35, 6  G J/1000 m .
7 -8 : Jy rs inpo ltto tu rpeen  h in ta  on tu o tta jie n  ta rjoush in ta  uusia to im itussop im uksia  varten. To teu tune iden to im itus ten  keskihin ta on tä tä  a lha isem pi ja va ih te lee  eri
ku lu tta jilla  ku lutusm äärän, sopim usajankohdan yms. tek ijö iden  perusteella . H inta käy ttöpa ika lla  s isä ltää  perushinnan lisäksi s iir to - ja kuorm auskustannukset suolla  
sekä 100 km:n au toku lje tuksen. Vuodesta 1988 läh tien  sopimuskauden to im ituks illa  pa ino te ttu ja  keskihin to ja .
Lämpöarvo on keskim äärin  0 ,8 5  M W h /m ,  1.1.1983 läh tien  0 ,9  M W h /m  .
9 -1 0 : Palaturpeen h inna t ova t sam oin ta rjoush in to ja  (ks. ede llinen  huomautus), ku lje tuse tä isyys käy ttöpa ika lle  50 km. Lämpöarvo on keskim äärin  1, 4  M W h /m 3.
I I -  12: Polttohake (I luokka) ja  ha lo t to im ite ttu in a  käy ttöpa ika lle , e i ku lje tuse tä isyysm ääritys tä . Lämpöarvot: hake 1 ,1  M W h /i-m 3, halko 1 ,6  M W h /k -m 3. H innat e ivä t o le
va ltakunna llises ti edustavia. Yhtenä is iä  h in ta tie to ja  ei o le  käytettävissä, koska puun energ iam arkkina t ova t p a ik a llis e tta  to is ta iseksi kehitysvaiheessa.
I -  4: Priset bygger pä genomsnittligt importpris vid ifrägavarande tidpunkt Itullnummer 27.01.12.00/19.00 CIF), till vilket har tillagts offentliga skatter och avgifter samt
kostnader förorsakade av godshantering och -transport. Pris vid kusten: koi lossat pä fältet i  konsumentens egen hamn. Pris i  inlandet: mellanupplagring i  handels- 
hamn, biltransport (100 km) tili konsumenten, vars ärliga kolförbrukning 40 0001 
5-6: Genomsnittspriset för avtalsförsäljning av naturgas (innehäller skatter). Som  värmeinnehäll för naturgas vid ffC  har använts 35, 6 GJ/1000 rt?.
7-8: Priset pä fräsbränntorv utgör producentemas offertpris för nya leveransavtal. Medelpriset för förverkligade leveranser är lägre än detta och varierar för enskilda 
konsumenter pä basen av konsumerad mängd, avtalstidpunkt o.dyl. omständigheter. Priset för "levererad" ton/ innehäller utöver grundpriset Sven överförings- och 
lastningskostnaderpä torvmossen samt 100km:s biltransport. Frän är 1988 genomsnittspriset för avtalsperiodens leveranser.
Värmevärdet är i  genomsnitt 0, 85 MWh/rrf, sedan 1.1.19830,9 MWh/rrr.
9-10: Priserna pä stycketorv är likasä offertpriser (se föregäende not) transportavständ för leverans 50 km. Värmevärdet är i  genomsnitt 1, 4 MWh/rrr.
I I -  12: Flis (klass I) och ved levererade, icke definierat transportavständ. Värmevärden: flis 1, 1 MWh/i-rrr, ved 1, S MWh/k-rrr. Priserna är inte representativa pä riksnivä.
Enhetliga prisuppgifter är inte tillgängliga, eftersom energimarknaden för trä är loka1 och tillsvidare i utvecklingsskede.
I -  4: The prices are based on the average im port prices paid a t the tim e in question  (cf. Customs ta r if f  heading 27 .01.12.00/19.00 CIF) p lus the  pub lic taxes and charges
and the cost o f handling  and transport. Price a t coast: hard coal, free on quay in consum er-ow ned port. In land price: tem porary s to rage o f coal in com m ercial port, 
transport by road (100 km) to  consum er w ith  an annual consum ption o f 40 000 tons.
5 -6 : M ean  price (incl. taxes) fo r natura l gas de livered  under contract. H eat con ten t used fo r na tura l gas a t 0°C is 35, 6 G J/1000 n r .
7 -8 : The price o f m illed  peat is the  producers ' tender-price  quoted  fo r n ew  contracts o f delivery. The m ean price o f actual de liveries is lo w e r and varies accord ing to  the
actual consum ption, the  da te  o f the  con trac t and s im ila r circum stances from  a consum er to  another. The “de livered" price com prises, besides the  basic price, 
the  cos t o f transpo rt and load ing  a t p roduction  s ite  and 100 km o f transpo rt by road. From year 1988 m ean prices fo r de live ries under con trac t period.
The ca lo rific  va lue averages 0.85 M W h /m 3, since 1 January 1983 0.9 M W h /m  .
9 -1 0 : The prices o f sod pea t are likew ise  tender-prices (see preceding note), incl. 50 km o f transport to  po in t o f consum ption. Heat con ten t averages 1.4 M W h /m J.
I I -  12: Chips (first-c jass) and fire  w ood  are taken to  be de livered  to  the consumer, w ith  no provision fo r transport d istance. H eat conten ts: 1.1 M W h /m 3 (bulk) fo r chips,
1.6 M W h /m 3 (solid) fo r firew ood . The prices are no t representa tive  fo r the  w ho le  country. Uniform  price  data are no t ava ilab le , because the m arkets fo r fue l w ood 
are local ones and s till under developm ent.
Lähteet: U lkom aankauppatilasto. Im atran  Voim a Oy ja  Suomen Lastau tta ja in  L iitto  (satam akäsitte ly). Suomen K uorm a-au to liitto  ry. (rahti), (sarakkeet 1 -4 ), N este  Oy (5 -6 ), 
V altion  po lttoa inekeskus (7 -12 ), Turveruukki Oy (7 -1 0 ) ja  Tu rve teo llisuus liitto  r.y. (7 -1 2 )
Källor: Utrikeshandelsstatistik, Imatran Voima Oy och Finlands Stuvareförbund (hamnhantering) Suomen Kuorma-autoliitto ry. (frakt) (kolumnerna 1-4) Neste Oy (5-6)
Statens bränslecentral (7-12) Tun/eruukki Oy (7-10) och Turveteollisuusliitto r.y. (7-12)
Sources: Foreign Trade S ta tis tics , Im atran Voima Oy and Federation o f Finnish M as te r Stevedores (handling in port), Suomen K uorm a-au to liitto  ry. (fre ig h t charges), 
(columns 1 -4 ), N este  Oy (5 -6 ), S tate Fuel Centre (7 -12 ), Turveruukki Oy (7 -1 0 ) and T u rve teo llisuus liitto  r.y. (7 -12 )
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Polttonesteiden kuluttajahinnat eräissä Euroopan maissa joulukuun 31. päivänä 
Konsumentpriser pä flytande bränslen i nägra Europeiska länder den 31 december 





M oo tto rib en s iin i re g u la r/ly ijy tön  
Motorbensin regular/bl\iri 
M oto r gaso line  regu la r/un leaded
D ie s e lö ljy '1 
Dieselöl ja ’1 
Diesel o i l "
Kevyt p o ltto ö ljy  
Lätt brännolja 
L ight fue l o il
Raskas p o ltto ö ljy21 
Tung brännolja«  
Heavy fue l o il21
P/I P /k g
Belgia -  Belgien -  Belgium 1987 283 201 75 48
1988 280 200 77 34
1989 307 238 115 60
1990 340 298 125 66
1991 375 305 99 58
1992 463 394 127 56
1993 484 402 132 61
A lankom aat -  Nederländerna -  N etherlands 1987 349 198 135 84
1988 316 183 121 62
1989 325 210 149 77
1990 350 256 143 74
1991 430 271 154 77
1992 511 327 207 85
1993 513 373 195 85
Ita lia  -  Halien -  Ita ly 1987 441 234 217 49
1988 419 237 221 40
1989 443 293 285 73
1990 470 359 337 90
1991 525 404 412 87
1992 536 416 415 87
1993 530 424 428 77
Itäva lta  -  Österrike -  A us tria 1987 305 294 152 55
1988 267 261 127 39
1989 317 290 150 58
1990 321 304 . 173 55
1991 345 310 163 66
1992 449 370 203 74
1993 452 386 200 72
N orja  -  Norge -  N o rw ay 1987 310 133 121 90
1988 320 129 116 74
1989 337 154 140 101
1990 372 198 149 128
1991 456 226 204 152
1992 562 256 216 149
1993 565 476 215 149
Ranska -  Frankrike -  France 1987 348 241 144 75
1988 337 223 132 44
1989 357 253 154 62
1990 369 269 175 69
1991 399 275 167 45
1992 468 330 196 55
1993 508 380 205 66
Ruotsi -  Sverige -  S weden 1987 278 179 139 111
1988 301 199 162 131
1989 ' 301 244 195 139
1990 416 350 290 139
1991 461 387 256 172
1992 477 394 204 126
1993 524 489 268 207
Saksan li itto ta sa va lta  -  Förbundsrepubliken Tyskland- 1987 237 230 90 51
Federal Republic o f  Germ any 1988 230 230 87 47
1989 271 256 122 48
1990 286 257 145 50
1991 377 295 123 45
1992 442 341 156 40
1993 458 351 154 44
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M oo tto rib en s iin i regu la r/ly ijy tön  
M oto rbensin  re g u la r/b ly fri 
M o to r gaso line  regu la r/un leaded
D iese lö ljy11 
D iese lo lja11 
D iesel o i l "
Kevyt p o ltto ö ljy  
Lä tt brännolja  
L igh t fue l o il
Raskas p o ltto ö ljy21 
Tung b rännolja21 
Heavy fue l o il21
P/I p A g
Suomi -  Finland 1987 ' 297 219 95 60
1988 317 237 85 59
1989 327 292 125 68
1990 370 330 150 84
1991 390 315 127 76
1992 405 305 148 74
1993 437 310 157 ' 74
Sveits i -  Schweiz- S w itzerland 1987 278 309 125 68
1988 263 291 86 61
1989 258 303 118 67
1990 281 324 114 78
1991 301 331 101 64
1992 346 378 113 77
1993 447 474 125 71
Tanska -  Danmark- Denmark 1987 392 281 253 199
1988 398 267 241 52
1989 389 301 273 81
1990 343 314 286 84
1991 367 314 282 224
1992 440 400 347 246
1993 435 408 353 . 246
Iso-Britannia -  Storbritannien -  U nited Kingdom 1987 273 253 93 •44
1988 281 255 86 46
1989 249 266 90 59
1990 291 301 121 56
1991 352 341 111 49
1992 377 371 216 66
1993 438 433 132 82
11 D ieselö ljyn h innan suuriin  va ih te lu ih in  va iku ttava t e ri m aiden e rila ise t raskaan liiken teen ve ro tus jä rjes te lm ät.
De Stora fluktuationerna i  priset pä dieselolja pSverkas av skilda system för beskattning av tung trafik i  de olika länderna. 
The considerable flu c tua tions  in diesel o il prices depend on d iffe re n t taxa tion  system s fo r heavy tra ffic  in d iffe re n t countries. 
21 Raskaan p o lttoö ljyn  h in taan ei s isä lly  m ahdo llis ta  a rvonlisä- ta i liikevaihtoveroa.
I priset pä tung brännolja ingär inte eventuell mervärdesskatt eller omsättningsskatt.
The price o f heavy fue l o il does no t inc lude va lue  added tax or sales tax  i f  any.
Lähde: Ö ljyalan K eskus liitto  r.y.
Källa: Oljebranschens Centralförbund r.f.
Source: Finnish Petroleum  Federation
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Sähkön kuluttajahinnat eräissä Euroopan maissa tammikuun 1. päivänä, p/kWh 
Konsumentpriser pä elektricitet i  nägra Europeiska länder den 1. januari, p/kWh 
Consumer prices of electricity in some European countries on 1st January, p/kWh
12.8
K ulu tta ja  -  Konsument- Consumer Vuosi K otita lous -  HushSII- Household Teo llisuus - In d u s tri- Industry
Ar
Vuosiku lu tus -  A rskonsum tion  -  A nnual consum ption Year 3500 kW h 2 GW h 10 GW h 50 GW h
Teho -  E ffek t -  Power rating 0 ,5  M W 2. 5 M W 10 M W
1 2 3 4
Belgia -  Belgien -  B elgium 1987 70.4 33,9 32.2 25,2
1988 71.9 34,2 32,5 25,3
1989 68,6 32,1 30.4 23,1
US3CL- . 7.1,5 33,8 32,3 24,2
1991 72,4 33,9 32,3 23,9
1992 82,2 39,2 36,5 26,6
1993 103.3 47,3 44,9 32,8
A lankom aat -  Nederiänderna -  N etherlands 1987 4 8 .0 . 26,5 24,7 22,3
1988 49,9 27,8 26,1 23,6
1989 45,4 25,1 23,6 21,1 ¿A
.1 9 9 0 - ------------ 4 8 ,8 - 27.5 26,2 23,4
1991 49,2 27,2 25,5 22,7 J
1992 54.2 30,0 28,0 24,0
1993 65,9 37,2 34,7 30,0
Ita lia  -  Ita lien-  Ita ly 1987 76,0 40,8 36,6 26,3
1988 71,8 39,1 33,9 24,4
1989 71,1 39,1 33,5 23,8
1990 „ „  ..  71, L - 44,9 39,3 29,3 / \
1991 95,1 48,3 42,8 30,5
1992 134,5 58,6 53,3 39,8
.1 9 9 3 . . _____  __________ ___131.7 57,3 52,1 38,7
Itäva lta  -  Österrike -  A us tria ,__ 1.987 62.8 38,2 34,3 30,2
1988 60,7 37,5 33,3 29,9
1989 57.5 35,4 31,4 28,2 1a
,_1.990 5.7.5__ 36,2 32,1 28,8
1991 58,0 36,5 32,4 29,1
1992 70,6 40,5 39,2 34,5
1993 91,0 55,6 52,4 47,0^ -----------
Norja  -  Norge -  N o rw ay 1987 33,2 21,3 21,3 20,2
"1 9 8 8 3 5 7 22,4 22,4 22,4
1989 36,6 23,1 23,1 22,1 1 .
,,.1990 38,3 23,6 23,6 22,5 U
1991 4071 24,2 24,2 23,1
1992 44,0 26,8 26,8 25,6
1993 49,2 23,5 23,5 21,6
Ranska -  Frankrike -  France 1987 54,7 29,7 29,7 23,3
' 1988 54.2 ~ 28,4 28,4 22,5
1989 50,0 27,2 27,2 21,6 /
„ J . 9 9 0 . , - 5 2 ,1 28,4 28,4 22,4
1991 53,5 29,2 29,2 23,0
1992 62,1 33,5 33,5 26,2
1993 75.8n n ............. 40,6 40,6 31,8
Ruotsi -  Sverige -  S weden 1987 31,8 19,8 19,2 16,9
' 1988 "3273 19,6 19,0 16,9
1989 34,0 21,3 19,8 18,1
1990 36,8 23,4 22,0 19,8
1991 48,2 22,5 21,7 20,1 \ 0
1992 57,6 27,6 25,9 22,5
1993 60.4 24,1 ' 22,7 19,7
Saksan li itto ta sa va lta  -  Förbundsreptibliken Tyskland- 1987 70,3 47,3 44,5 38,7
Federal Republic o f Germ any w 72.2 47,9 45,4 39,8
1989 69,4 45,9 44,3 38,1
„1.930— .  70,6 45,9 43,5 38,1 31991 71,1 45,7 43,3 37,9
1992 81,5 50,2 47.6 41,6
1993 96,0 59,7 56,6 49,8
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Jatk. -  Forts. -  Cont.
K ulu tta ja  -  Konsument- Consumer V.uosi
Ar
Year
K otita lous -  H u sh ill-  Household Teo llisuus - Industri- Industry
Vuosiku lu tus -  A rskonsum tion  -  A nnual consum ption 3500 kW h 2 GW h 10 GW h 50 GW h
Teho -  E ffekt -  Power rating 0 ,5  M W 2, 5 M W 10 M W
1 2 3 4
Suomi -  Finland
S ve its i -  Schweiz- S w itzerland
Tanska -  Danmark- Denmark
Iso-Britannia -  Storbritannien -  U nited Kingdom
1987 37.3 24,6 24,4 17,4
1988 36,8 24,1 23,9 16,3




1991 43,0 ~ 24,8 24,5 18,1
1992 43,8 24,7 24,4 18,1
1993 44,8 26,1 25,1 20,4
1987 52.0 33,3 33,8 28,1
1988 ' 57,4 34,0 34,3 29,8
1989
i  nnn --------
50,4
— __________ - ____  A I  C
27,2
o c  1
29,4 27,7
1991
1992 61,0 40,5 42,1 36,4
1993 75,7 48,1 50,7 43,3
1987 58,4 16,1 16,0 15,6
' T9SB 62.3 19,5 19,3 18,0
1989 64,5 22,3 22,2 20,9
J 3 9 0 -------------- -- 661 23,1 23,0 22,0
1991 66,0 22,9 22,5 21,4
1992 73,4 24,2 23,8 22,1
-1.993 _KL0— 32,2 31,7 29,1
1987 43,5 29,1 27,6 25,1
T 9 8 8 -----------— 45,7 30,8 29,1 26,4
1989 50,0 i 33,5 31,6 28,7
J99Q _________ 46.6 i 30,7 29,7 26,6
1991 55,1 35,6 34,7 31,7
1992 67,1 42,1 41,0 37,6
1993 71.0 44,6 43,8 . 40,2
M innat on m uu te ttu  kyseisen m aan va luutasta  vuoden ensim m äisen va luuttakurssino teerauksen mukaan. Luvut pe rustuvat kussakin maassa suppeaan o tan taan  e ivätkä siten 
vä lttäm ä ttä  vastaa to de llis ia  pa ino te ttu ja  keskiarvoja. Verot s isä ltyvä t h in to ih in .
Priserna är omräknade frän ifrägavarande lands valuta enligt ¿rets törsta valutakursnotering. Uppglfterna bygger pä snävt urval ur de enskilda länderna och motsvarar säle- 
des inte absolut de verkliga vägda medeltalen. Skatterna ingär i  priserna.
Prices are converted from  the local currency in  question  accord ing to  the  f ir s t  exchange ra te  o f the  year. The figu res are  based on sm all sam ple in  th e  coun try  in  question  
and the re fore  do no t necessarily correspond to  the  real w e igh ted  averages. Prices inc lude taxes.
Lähteet: Suomen Sähköla itosyhdis tys r.y. /  Unipede
Källor: Finlands Elverksförening r. f. /  Unipede
Sources: Finnish A ssoc ia tion  o f E lectric ity  Supply U ndertakings /  Unipede
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Energiaverojen ja veroluonteisten maksujen kertymät, milj. mk
Influtna energiskatter och avgifter av skattenatur, milj. mk
Revenues of energy taxes and some fiscal charges and fees in, million mk
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V arm uusvarasto in tim aksu 
Säkerhetsupplagringsavgift 
P recantionary stocks fee
Ö ljysuojam aksu 
Oljeskyddsavgift 
C om pensation fee  fo r o il 







1 2 3 4 5
1974 1 008,5 - 41,5 1,3
1975 1 218,7 _ _ 121,6 1,8
1976 ■ 1 600,8 75,9 - 190,9 1,8
1977 1 943,3 318,5 - 118,1 2,1
1978 2 374,5 2 1 9 ,1 " - 25,8 1,9
1979 2 564,0 348,6 - 20,7 2,2
1980 2 994,2 387,0 _ 90,4 2,3
1981 3 192,4 504,3 - 160,0 2,1
1982 3 658,9 566,5 - 250,3 2,2
1983 3 687,0 4 8 9 ,9 " - 229,2 3,1
1984 4 052,2 779,7 - 232,0 12,4
1985 4 465,3 997,9 255 243,3 15,4
1986 4 348,5 542,2 1 820 254,3 27,6
1987 3 192,7 - 4 500 259,8 27,8
1988 4 170,3 - 4 1 0 0 257,4 29,0
1989 4 562,8 - 4 500 261,4 28,7
1990 5 734,1 _ 4 800 262,4 40,5
1991 6 487,0 - 5 600 252,2 43,3
1992 7 003,4 - 6 000 243,9 33,8
1993 8 403,7 656,0 6 500 218,9 34,0
11 N ettokertym ä, ei s isä llä  runsaasti sähköä käy ttäne ille  y r ityks ille  pa lau te ttua  vero-osuutta .
Influtet nettobelopp, innefattar inte den skatteandel som äterburits till företag som använt elektricitet I stor omfattning.
N e t revenues do no t inc lude tax  share re tu rned  to  the  com panies, w h ich  are large-scale e le c tr ic ity  consum ers.
Vuoden 1985 alussa k iin te ä t p o ltto a in e e t tu liv a t liikeva ih toveron  p iiriin . 1.8.1986 kaikki energ iam uodo t tu liva t liikeva ihtoveron  p iiriin . L iikevaih toverokertym ät ova t laskenna lli­
sia ja  pe rustuvat energ ia läh te iden  käyttöm ääriin .
Taulukossa ei o le  e s ite tty  kertym iä  liikennem aksusta, jo ta  kaupung it pe rivä t osakorvauksena om istam iensa sa tam ien ja  la itte id e n  käytöstä.
I början av 1985 belades fasta bränslen med omsättningsskatt. Alla energiformer omfattas sedan 1.8.1986 av omsättningsskatt. Uppgifterna om de influtna energiskatterna 
är kalkylerade och bygger pä använda mängder energikällor.
I tabellen framställs inte influtna trafikavgifter, vitka städerna uppbär som delersättning för användning av hamnar och anordningar som ägs av stSderna.
A t the beginn ing  o f 1985 so lid  fue ls  cam e in to  the  sphere o f tu rnover tax. On 1 A ugust 1986 a ll fo rm s o f energy becam e sub jec t to  tu rnover tax. Figures o f revenues o f ener­
gy taxes are ca lcu lated  on the  basis o f the consum ed am ounts o f each energy source.
The tab le  does no t show  the  revenue o f the  tra ff ic  fees co llec ted  by to w ns  as a com pensation fo r the use o f harbours and equ ipm en t ow ned  by them.
Lähde: T u llih a llitu s  ja  kauppa- ja  teo llisuusm in is te riö
Källa: Tullstyrelsen och handels- och industriministeriet
Source: Board of Customs and M in is try  o f Trade and Industry
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12.10
Eri energialähteiden verot 
Skatter pä nägra energikällor 
Taxes of some energy sources
12.10.1
Eri energialähteiden kuluttajahintoihin sisältyneet veroluonteiset maksut 
Avgifter av skattenatur som ingätt i konsumentpriserna pä nägra energikällor 
Fiscal charges and fees included in consumer prices of some energy sources
Voim aantu lo - M o o tto ri­ D ie se lö ljy '1 Kevyt Raskas K iv ih iili Koksi
päiväm äärä b e n s iin i'1 Diese loi ja ’1 p o ltto ö ljy '1 p o ltto ö ljy Stenkol Koks
Datum för Motor- Diesel o i l '1 LStt Tung Hard coal Coke
ikraftträdande bensin11 brännolja’1 brännolja
D ate o f M o to r L ight Heavy
im position g a so lin e '1 fue l o i l " fue l o il
P/l P/l P/l p A g m k /t m k /t
1 2 3 4 5 6 7
V arm uusvarasto in tim aksu -01 .01 .1974 1,25 0,75 0,35 0,20
Säkerhetsupplagringsavgift 01.04.1975 3,40 2,25 1,30 1,05 _ _
Precautionary stocks fee 15.06.1977 - _ _ _ _
01.01.1978 1,60 - - - - -
01.01.1979 1,50 - - - - -
01.01.1980 2,00 - - - - -
01.06.1980 3,40 1,40 1,40 1,00 - -
01.01.1982 4,30 2,30 2,30 1,90 - -
01.07.1984 4,30 2,30 2,30 1,90 - 8,80
Satam amaksu tavarasta21 -01 .01 .1974 0,16 0,11 0,11 0,11 0,44 0,44
Hamnavgift för varoi21 01.05.1975 0,12 0,12 0,12 0,12 0,90 0,50
H arbour fee  fo r goods21 01.08.1977 0,13 0,13 0,13 0,13 0,97 0,97
01.03.1980 0,14 0,14 0,14 0,14 U O 1,10
01.07.1981 0,20 0,23 0,23 0,27 1,65 1,65
01.10.1983 0,23 0,26 0,27 0,32 3,15 3,15
01.01.1986 0,26 0,29 0,30 0,36 3,65 3,65
01.01.19893> 0 ,22 -0 ,34 0 ,25-0 ,38 0 ,26 -0 ,39 0 ,3 0 -0 ,4 6 3 ,00 -4 ,60 3 ,0 0 -4 ,6 0
01.01.19913> 0 ,24 -0 ,40 0 ,27 -0 ,45 0 ,27 -0 ,46 0 ,31 -0 ,52 3 ,2 0 -5 ,4 0 3 ,2 0 -5 ,4 0
01.01.19943> 0 ,25 -0 ,44 0 ,29 -0 ,50 0 ,29 -0 ,50 0 ,34 -0 ,59 3 ,4 0 -5 ,9 0 3 ,4 0 -5 ,9 0
Ö ljynsuojam aksu21 -01 .01 .1974 0,01 0,01 0,01 0,010 _ _
Oljeskyddsavgift21 01.01.1975 0,01 0,01 0,01 0,015 _ _
C om pensation fee  fo r o il po llu tion  dam ages2' 01.06.1982 0,02 0,02 0,02 0,020 _ -
01.01.1984 0,07 0,08 0,09 0,10 - -
01.01.1985 0,15 0,17 0,17 0,20 - -
01.01.19904> 0,16 0,18 0 ,19 ’ 0,22 - -
01.01.19924> 0,16 0,19 0,19 0,22 - -
11 Vuoteen 1981 asti m aksut laske ttu  nk. no rm aa lilitraa  kohti.
Fram tili ¿r 1981 är avgifterna kalkylerade per sä kallad normal liter.
Up to  1981 these charges and fees are re la te  to  w h a t is ca lled  a norm al lite r.
21 M aahan tuodusta ö ljys tä  pe rittävä  ö ljynsuojam aksu ja satam amaksu on m ää rite lty  joka is ta  täy ttä  tonnia kohti. Laskettu tähän tau luun penneinä litraa  ta i kiloa kohti. 
Oljeskyddsavgiften och hamnavgiften för importerad ölja har definierats för varje helt ton. De har kalkylerats i  denna tabell i  penni per liter eller kilo.
Fee fo r o il po llu tion  damage and harbour fee  fo r im ported o il are defined per every fu ll m etric ton. Shown in th is  tab le  as pennies per litre  or kilogram .
31 Suomen S atam a liiton  suositustaksa.
Rekommenderad avgift av Finlands Hamnförbund.
Recommended fee  by Finnish Port A ssociation.
41 M aksu kaksinkerta inen, jos aluksessa yksinkerta inen pohja.
Avgiften fördubblas om fartyget har en enkel botten.
Fee is doubled i f  the vessel has a sing le  bottom .
Lähteet: T u lliha llitus , Suomen S atam a liitto  
Källor: Tullstyrelsen, Finlands Hamnförbund
Sources: Board o f Customs, Finnish Port A ssoc ia tion
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Eri energialähteiden kuluttajahintoihin sisältyneet välittömät valmisteverot ja liikevaihtoverot 
Direkt accis och omsättningsskatt som ingatt i konsumentpriserna pä nägra energikällor 
Direct excise taxes and turnover taxes included in consumer prices of some energy sources
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Date o f 
im position
M o o tto ri-













fue l o il11
Raskas




fue l o il











e le c tric ity
Kaukoläm pö 
fjärrvSrme 
D is tr ic t hea ting
p /l % P/l % P/l % p/kg % m k /t % p /m 3 % p /kW h % m k/M W h %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01.01.1974 38,69 42 17,12 28 4 11 2 11 11 - - - - - -
16.01.1976 71,50 47 33,98 35 - - - - 7,00 1,31 - - - -
01.01.1977 81.50 50 43,98 41 - - - - 7,00 1.31 1,2 5 - -
01.01.1978 91,50 48 53,98 44 1,00 2 1,00 2 7,00 1,31 1,2 5 - -
01.12.1979 102,07 44 59,89 37 3,01 3 2,35 4 7,00 1,31 1,2 4 - -
01.05.1980 106,02 37 63,84 32 6,96 6 5,35 7 13,00 1,31 1,2 4 - -
01.01.1981 108,54 36 65,39 31 7,62 6 5,74 7 13,00 4 1,31 1,8 1,6 5 - -
01.01.1982 112,99 33 68,34 28 9,07 6 7,19 7 13,00 4 1,31 1,8 1,7 5 - -
01.01.1983 118,64 32 71,76 . 27 9,52 6 7,55 7 13,65 4 1.38 1,6 17 5 - -
01.01.1984 124,57 35 75,35 29 10,00 6 7,93 7 26,70 11 1,45 1,6 1,9 6 - -
01.01.1985 130,80 35 79,12 30 10,50 6 8,33 6 48 16 1,52 1,9 2,5 7 - -
01.01.1986 137,34 39 83,08 31 10,92 7 8,66 7 48 16 1,52 2,1 1,9 5 - -
01.01.1987 145,3 51 90,2 43 13,87 16 8,56 16 37 16 7 16 7 16 17 16
09.01.1988 166,2 53 111,0 47 15,25 16 11,50 16 27 16 8 16 7 16 19 16
26.03.1988 178,0 57 121,0 51 14,46 16 10,55 16 30 16 8 16 7 16 19 16
02.07.1988 169,9 54 114,9 49 14,46 16 10,55 16 31 16 8 16 7 16 19 16
03.11.1988 169.9 54 114,9 48 14,40 16 10,50 16 34 16 7 16 7 16 19 16
01.01.1989 172,9 54 122,3 52 14,40 16 9,51 16 34 16 8 16 7 16 19 16
31.03.1989 175,3 53 126,3 48 15,84 16 10,44 16 40 16 8 16 7 16 16
30.06.1989 178.8 53 126,9 49 17,16 16,5 13,28 1 6 ,5 40 16,5 9 16,5 16,5 21 1 6 5
30.09.1989 150,3 45 128,4 48 17,66 16,5 12,35 1 6 ,5 40 16,5 8 16,5 7 16,5 16,5
31.12.1989 151,0 46 134,1 46 21,76 17,0 13,94 1 7 ,0 43 17,0 9 17,0 8 17,0 23 17,0
31.03.1990 191,4 51 150,7 51 21,55 18,7 15,26 19,6 59 23,2 10 17,2 17,0 17,0
30.06.1990 191,4 51 147,4 53 19,90 18,9 13,10 20,1 59 23,3 10 18,7 8 17,0 23 17,0
30.09.1990 202,8 46 157,3 47 29,88 18,2 16,17 19,4 58 23,4 10 19,0 17,0 24 17,0
31.12.1990 190,9 52 156,1 47 27,5 18,3 19,2 19,0 59 23,6 11 18,7 17,0 17,0
31.03.1991 229,2 56 155,5 53 22,8 19,3 16,2 20,1 57 25,0 12 19,2 8 17,5 26 17,5
30.06.1991 230,1 56 156,2 52 23,8 19,2 15,3 20,3 60 24,2 11 19,3 17,5 17.5
30.09.1991 228,7 57 157,7 51 25,0 19,1 14,7 20,4 64 23,8 10 19,5 8 17,5 25 17,5
31.12.1991 226,3 58 159,1 51 24,3 19,2 15,8 20,2 69 24,0 11 19,3 9 18,0 27,1 18,0
31 .3 .1 9 9 2 238,6 62 157,6 53 25,5 19,6 15,6 20,8 70 24,0 11 19,8 18,0 18,0
30. 6.1992 242,9 58 156,9 53 26,2 19,6 16,7 20,6 63 24,5 12 19,8 18,0 18,0
30. 9.1992 259,8 65 157,6 53 28,9 19,4 17,0 20,5 63 24,5 11 19,9 9 18,0 26,6 18,0
31.12.1992 261,0 64 159,0 52 28,8 19,5 16,6 20,6 65 24,3 12 19,8 18,0 18,0
3 1 .1 .1 9 9 3 317,8 69 171,3 54 37,0 23,3 23,4 25,2 89 28,8 13 21,4 11 21,3 27,2 18,0
3 1 .3 .1 9 9 3 326,4 68 172,3 53 39,3 22,9 24,7 24,7 94 28,0 13 21,3 21,3 18,0
30. 6.1993 324,2 69 169,4 55 36,8 23,3 25,25 24,5 77 31,9 13 21,4 11 21,3 28,1 18,0
30. 9.1993 321,0 71 168,0 56 37,7 23,1 25,75 24,3 85 29,7 12 21,7 21,3 18,0
31.12.1993 318,7 73 169,8 55 36,6 23,3 23,25 25,2 84 29,8 13 21,3 11 21,1 28,1- 18,0
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e le c tric ity
Kaukoläm pö 
Fjärrvärme 
D is tric t heating
p /l % P /l % p /l % p A g % m k/t % p /m 3 % p /kW h  % m k /M W h  %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 1 .3 .1 9 9 4 322,3 ,7 3 173,6 56 39,6 26,0 30,0 29,7 124 39,5 19 27,7 10 18,0 28,1 18,0
11 V uoteen 1981 a s ti vero laskettu  nk. no rm aa lilitraa  kohti.
Fram tili är 1981 Sr derma skatt kalkylerad per s i kallad normalliter.
Up to  1981 to  th is  tax re la tes to  w h a t is ca lled  a norm al lite r.
21 92 okt. 30.6.1989 saakka, 30.9.1989 läh tien  ly ijy tön  95 okt.
92 okt. till 30.6.1989, irán 30.9.1989 blyfri 95 okt.
92 oct. u n til 30.6.1989, since 30.9.1989 unleaded 95 oct.
M oo tto ribens iine is tä  ¡a d iese lö ljys tä  kanne ttiin  30.4.1974 saakka va lm isteveron lisäksi myös liikeva ihtoveroa, jonka suuruus o li 11 %  m yyntih innasta . Tätä liikeva ih toveroa  ei 
o le  huom io itu  taulukossa.
1.1.1981 va lm istevero  m uu ttu i po lttoa ineveroksi.
1.1.1985 läh tien  k iv ih iilen  ja  koksin po lttoa inevero  korva ttiin  liikeva ih tovero lla , jonka suuruus on 19, 05 %  tuontih innasta .
Kotimaassa va lm is te ttu jen  liikennepo lttoneste iden  va lm isteverosta  on vähennettävä kulje tuskorvaus, jonka suuruus on o llu t ta rkas te lu jakso lla  m oo tto ribens iin is tä  0, 40 p /l ja 
d ieselö ljys tä  0. 37 p /l.
1.8.1986 kaikki energ iam uodot s iir ty ivä t liikeva ihtoveron p iiriin . M oo tto ribens iin is tä  ja  d iese lö ljys tä  kannetaan lisäksi po lttoa ineveroa . Joh tuen  ke rtaantuvien  verojen 
pois tum isesta  ja  e rä is tä  e rity ism ääräyksistä  luvu t e ivä t kuvaa verotuksen m uutosta  ennen ja  jä lkeen uudistuksen. Verouud istus nosti ko tita loussähkön ja kaukoläm m ön 
h in to ja  keskim äärin  8 -1 0  % . M aakaasun h in ta  sä ily i lähes ennallaan e rity ises ti tuontih in tavähennyksen vuoksi.
Fram tili 30.4.1974 uppbars utöver accisen Sven omsättningsskatt pä 11 % av försäljningspriset för motorbensiner och dieselolja. Omsättningsskatten har inte beaktats i 
tabellen.
Accis fön/andlades tili bränsleaccis 1.1.1981.
Frán och med 1.1.1985 ersattes bränsleaccisen pä stenkol och koks med omsättningsskatt, som är 19,05% av importpriset.
Frän accisen för inhemska flytande bränslen för trafik bör avdras transportersättningen, som under granskningsperioden värit 0, 40 p /l för motorbensin och 0, 37 p /l för 
dieselolja.
Alla energiformer omfattas sedan 1.8.1986 av omsättningsskatt. Pä motorbensin och dieselolja uppbärs dessutom en bränsleaccis. Pä grund av vissa specialbestämmelser 
samt slopande av den flerfaldiga beskattningen beskriver talen inte ändringen i  beskattningen före och efter reformen. Skattereformen gjorde a tt priset pä hushälls 
elektricitet och fjärrvärme steg med i  medeltal 8-10 %. Priset pä naturgas förblev nästan oförändrat speciellt pä grund av att importpriset är avdragbart i  beskattningen. 
M oto r gaso lines and d iesel o il w e re  un til 30 A p r il 1974 sub jec t no t on ly  to  an excise tax  bu t a lso to  a tu rnover tax, the ra te  o f w h ich  w as 11 %  o f sale price. This turnover 
tax  has n o t been taken in to  account in the  table.
On 1 January 1981 the excise tax  w as rep laced by a fue l tax.
On 1 January 1985 the fue l tax  on hard coal and coke w as replaced by a tu rnover tax, the  ra te  o f  w h ich  is 19.05 %  o f im port price.
Transport com pensation  has to  be deducted from  th e  excise tax  as fa r as i t  concerns fu e ls  fo r transpo rta tion  re fined  dom estica lly . The am ount o f th is  com pensation  fe e  is 
0 .40 p /l fo r m otor gaso line  and 0.37 p /l fo r d iesel o il.
On 1 August 1986 all forms o f energy became subject to turnover tax. Motor gasoline and diesel oil pay, moreover, a fuel excise. Due to some special regulations and the 
omitting of multiple taxation, the figures don't describe the change in taxation before and after the tax reform. The tax reform increased the prices o f household electricity 
and district heating by 8-10 % on average. The price of natural gas remained nearly unchanged especially because of the deductibility o f its import-price in taxation.
Lähde: T u llih a llitu s  ja  e linke inoha llitu s
Kättä: Tullstyrelsen och näringsstyrelsen
Source: Board o f Custom s and the  N a tiona l Board o f Trade and Custom er A ffa irs
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13.1
Energian kokonaiskulutus OECD-maissa, Mtoe*
Total energiförbrukning i OECD-länderna, Mtoe*




1970 1973 1977 1978 1979 1980 1981
Belgia -  Belgien -  Belgium 40.3 46,4 45,3 47,0 48,5 46,1 43,0
Espanja -  Spanien -  Spain 38,4 52,4 61,6 65,2 66,9 68,7 . 69,8
A lankom aat -  Nederländerna -  N etherlands 49,3 62,5 63,7 65,5 69,1 65,1 61,4
Irlan ti -  Irland- Ireland 6,3 7,2 7,6 7,6 8 ,9 8 ,5 8,5
Is lan ti -  Is land- Iceland 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0
Ita lia  -  Halien- Ita ly 110,7 130,5 131,9 135,3 141,3 139,2 136,2
Itäva lta  -  Österrike -  A us tria 18,3 21,8 21,4 22,1 24,2 23,5 22,3
Kreikka -  Grekland- Greece 8,1 12,4 14,3 15,2 16,1 16,0 15,6
Luxemburg -  Luxembourg 4,2 4,5 3,8 4,1 3,9 3,6 3,2
Norja  -  Norge -  N orw ay 13,9 15,2 16,9 18,4 18,8 18,9 18,6
P ortugali -  Portugal 6.0 7,2 8,3 9,1 10,0 10,3 10,2
Ranska -  Frankrike -  France 147,3 176,8 170,6 182,4 190.3 190,7 186,2
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 38,0 39,4 42,2 42,1 44,0 41,0 42,9
Saksan li it to ta s a v a lta '1 -  Förbundsrepubliken Tyskland’1
-  Federal R epublic o f G erm any '1 304.6 338,2 341,7 354,2 372,4 359,2 347,0
Suom i -  Finland 18.1 21,4 21,8 22,5 24,0 25,0 24,0
S ve its i -  Schweiz -  S w itzerland 16.5 19,7 18,9 19,8 20,1 21,0 20,5
Tanska -  Danmark-Denmark 20,2 19,7 20,0 20,5 21,1 19,5 17,5
Turkki -  Turkie t-Turkey 12,2 24,3 32,0 32,4 30,9 31,9 32,1
Iso-B ritannia -  Storbritannien -  U nited Kingdom 207,7 220,9 210,3 209,3 219,9 201,2 193,9
OECD Eurooppa -  Europa -  Europe 1060,5 1221,3 1233,0 1273,4 1331,0 1290,1 1 2 5 3 ,9
A us tra lia  -  Australien- A us tra lia 51,3 57,6 67,0 67,2 68,7 70,4 70,8
Japan i -  Japan 257,8 324,0 333,5 340,5 355,3 347,1 338,0
Kanada -  Canada 132,1 . 153,2 177,8 181,4 190,2 194,4 189,2
UUSI SEelanti -  Nya Zee land-N e w  Zealand 7,0 8,1 9,5 9,2 8,6 8,9 8,7
Yhdysvalla t -  Förenta Staterna -  USA 1545,9 1723,2 1818,1 1873,9 1869,7 1801,0 1751,5
M uu  OECD -  Övriga OECD- O ther OECD 1994,1 . 2266,1 2405,8 2472,2 2492,6 2421,9 2358,2
OECD yhteensä -  OECD sam m an lagt -  OECD to ta l 3054,6 3487,4 3638,8 3745,6 3823,6 3712,0 3612,1
* Vuoteen 1979 saakka luku ih in  s isä ltyy ves ivo im an tu o tan to  pum ppuvoim alaitoks issa. 
Tili och med är 1979 ingär Produktionen av vattenkraft i  pumpkraftverk i  talen.
Up to 1979 hydro output includes output from pumped Storage plants.
11 Saksan tie d o t s isä ltävä t itä isen  Saksan 
Tysklands uppgilter inkluderar Östra Tyskland 
Data fo r Germ any inc lude  eastern  Germ any
Lähteet: Energy Balances o f  OECD Countries 1991-1992 . OECD
Källor: Energy Balances o f OECD Countries 1991-1992, OECD
Sources: Energy Balances o f OECD C ountries 1991-1992 , OECD
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
41.0 40,6 42,4 44,0 45,6 46,5 47,2 47,4 48,3 51,3 51,9
68,1 69,3 70,7 71,9 73,4 75,3 81,4 86,4 88,0 91,9 94,2
5 4 .8 57,1 60,3 61,3 63,6 65,0 64,2 64,7 66,0 69,5 68,8
8.5 8,4 8,5 8,9 9,4 9,6 9,5 9,7 10,6 10,5 10,2
1.0 1.0 1.1 1,1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3
1 3 2 ,3 132,1 134,9 ’ 136,5 138.7 144,0 147,4 153,4 154,6 158,7 159,2
21,6 21,7 22,7 23,2 23,5 24,3 23,8 24,3 25,4 27,2 25,9
16.1 16,7 17,3 18,6 17,6 18,9 20,1 22,0 22,1 22,4 22,9
3.0 2,8 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 3,8
18,0 18,7 19,7 20,4 21,8 21,6 20,6 21,9 21,5 21,9 21,3
11,4 11,4 11,4 11,4 12,6 12,9 13,9 16,1 16,4 16,6 17,8
181,4 185,6 192,9 200,7 204,1 209,3 208,2 217,8 220,7 232,0 231,2 •
41.0 41,5 43,9 47,6 49,6 48,8 49,9 48,0 47,8 49,3 46,7
335.3 335,4 348,2 359,8 360,5 363,4 365,8 359,9 355,1 347,4 340,3
23,5 23,8 24,3 26,2 27,3 29,9 28,1 29,1 28,5 28,9 28,0
19,9 21,2 21,7 22,9 24,0 23,4 23,7 23,3 24,8 25,0 25,3
17,7 16,7 17,4 19,7 19,8 20,2 19,2 18,1 18,3 20,2 19,4
3 5 ,0 36,0 37,0 39,4 42,4 49,9 46,9 49,2 53,2 . 54,0 55,5
193,3 193,1 192,7 203,0 206,5 209,0 210,6 210,5 211,8 217,8 216,2
1 2 2 3 ,0 1233,1 1270,1 1319,7 1344,6 1376,3 1385,1 1406,6 1417,9 1449,6 1439,9
74,0 71,0 73,2 74,0 75,2 78,8 79,9 85,5 88,1 87,3 88,8
3 3 1 ,6 334,9 361,4 362,0 366,3 368,8 397,6 410,8 432,6 443,0 451,1
182,1 180,9 189,9 194,9 196,4 203,1 212,0 219,7 211,5 211,0 216,3
9,4 9,7 10,4 11,2 11,2 11,5 12,0 13,1 14,0 14,2 14,7
1678,0 ' 1679,9 1752,8 1771,9 1772,2 1847,8 1921,2 1956,4 1920,6 1959,4 1984,1
2275,0 2276,3 2387,6 .2414,0 .2421,2 2510,0 2622,7 2685,3 2666,8 2715,0 2754,9
3498,0 3509,4 3657,7 3733,7 3765,8 3886,3 4007,8 4091,9 4084,7 4164,6 4194,8
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Sähkön kokonaiskulutus OECD-maissä, TWh*
Total elförbrukning i OECD-länderna, TWh*
Total consumption of electricity in OECD countries, TWh*
13.2
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
B elg ia  -  Belgien -  B elgium 29,3 31,1 35,1 38,4 40,4 38,1 41,6 43,4 45,6 48,4
Espanja -  Spanien- Spain 52,4 57,4 64,2 70,9 76,1 77,9 85,7 88,7 93,7 99,8
A lankom aat -  Nederländerna -  N etherlands 38,5 41,7 45,8 48,9 51,7 51,7 55,3 56,4 59,2 61,8
Irlan ti -  Ir la n d - Ire land 5,5 5,9 6,5 7,0 7,5 7,3 8,2 8,8 9,4 10,4
Is lan ti -  Is land- Iceland 1,5 1,6 1,8 2,3 2,3 2,3 2.4 2,6 2,7 2,9
Ita lia  -  Italien-h a \y 116,8 121,4 129,9 140,0 144,6 143,5 157,3 162,4 169,5 178,7
Itäva lta  -  Österrike -  A ustria 23,8 25,1 26,9 28,8 29,9 29,6 31,9 - 32,6 34,2 35,7
Kreikka -  Grekland- Greece 9,4 11,0 12,4 14,1 14,2 15,2 16,7 17,7 19,9 20,9
Luxemburg -  Luxembourg 3,6 4,1 4,0 4,1 4,7 3,8 4,1 3,7 3,8 3,9
N orja  -  Norge -  N o rw ay 56,8 60,0 62,4 67,4 70,6 71,3 74,9 72,8 76,8 83,6
P ortugali -  Portugal 7,3 8,0 8,8 9,6 10,5 10,6 11,5 12,9 14,0 15,5
Ranska -  Frankrike -  France 140,2 147,6 157,7 171,5 180,2 181,0 197,0 207,4 221,6 236,7
Ruotsi -  Sverige -  S weden 63,2 66,7 71,4 77,1 76,4 79,6 86,2 85,6 89,3 94,0
Saksan li itto ta sa va lta  -  Förbundsrepubliken 
Tyskland- Federal R epublic o f Germany 234,7 249,5 269,0 290,4 298,5 291,4 314,4 321,3 335,6 351,1
Suom i -  Finland 21,7 23,5 26,7 29,4 29,7 29,1 31.9 32,5 35,2 38,0
Sveits i -  Schweiz -  S w itzerland 28,9 30,5 31,8 33,7 34,2 33,3 34.3 35,7 37,0 38,5
Tanska -  Danmark- Oenm ark 14,7 15,6 17,1 17,8 17.1 18,0 20,1 21.4 22,8 23,8
Turkki -  Turkiet- Turkey 8,2 9,3 10,7 11,7 12,8 15,1 17,8 20,0 21,1 22,2
Iso-B ritannia -  Storbritannien -  U nited K ingdom 233,3 238,6 245,7 262,9 254,4 254,0 257,6 263,6 268,7 280,2
OECD Eurooppa -  Europa -  Europe 1089,9 1148,6 1227,9 1325,9 1355,9 1352,8 1448,9 1489,7 1560,3 1646,1
A us tra lia  -  Australien -  A us tra lia 46,8 50,4 52,9 61,2 67,9 71,8 74,7 80,3 83,4 88,1
Japan i -  Japan 347,6 373,0 415,1 454,6 440,1 455,7 489,6 508,5 538,3 563,2
Kanada -  Canada 202,3 212,9 231,6 249,3 267,0 266,0 284,9 299,7 316,7 323,5
Uusi S ee lanti -  Nya Zeeland- N e w  Zealand 13,7 15,2 17,2 18.1 18,3 20.0 20,9 21,2 21,7 21,6
Y hdysvalla t -  Förenta Staterna -  USA 1534,0 1639,3 1776,8 1888,3 1879,8 1923,9 2046,3 2141,7 2224,5 2277,1
M uu  OECD -  Övriga OECD -  O ther OECD 2144,4 2290,8 2493,6 2671,5 2673,1 2737,4 2916,4 3051,4 3184,6 3273,5
OECD yhteensä -  OECD sammanlagt-OECD to ta l 3234.3 3439,4 3721,5 3997,4 4029,0 4090,2 4365,3 4541,1 4744,9 4919,6
*  V oim ala itosten  oma käy ttö  e i s isä lly  luku ih in .
Egen användning vid kraftverk ingär inte i  uppgifterna.
Use in  e lec tric  p lan ts  is  n o t included, 
h  V uodesta 1990 a lkaen Saksan tie d o t s isä ltävä t itä isen  Saksan. 
Tysklands uppgifter inkluderar Östra Tyskland fr.o.m. ¿r 1990. 
Since 1990 data fo r G erm any inc lude  eastern  Germany.
L ä h te e t: Energy S ta tis tics  1991-1992 , OECD 
Källor: Energy Statistics 1991-1992. OECD
Sources: Energy S ta tis tics  1991-1992 , OECD
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
48,4 48,5 48,3 49,6 52,2 54,1 55,3 57,9 59,8 61,4 63,4 66,3 68,5
103,8 103,9 105,6 111,1 116,5 119,9 121,3 125,3 131,0 138,5 143,9 147,7 151,5
61,7 61,1 60,4 61,5 63,8 65,7 66,8 69,7 73,0 75,6 78,6 80,8 83,2
10,3 10,3 10,4 10,7 11,0 11,5 11,9 12,2 12,4 13,0 13,6 14,2 15,0
3,2 3,3 3,6 3,8 3,9 3.9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5
183,5 183,0 183,1 184,9 194,3 199,9 204,7 214,0 224,5 233,4 239,9 245,5 249,7
36,8 37,1 37,4 38,0 39,8 41,4 41,7 43,4 44,9 46,3 48,4 50,6 50,2
21,9 22,1 22,5 24,1 25,6 26,5 27,4 28,5 30,9 32,0 32,9 33,5 35,0
3,9 4,1 4,1 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5 5,1 5,2 5,3 5,5 5,1
82,7 87,2 86,1 92,0 97,4 101,8 98,4 103,0 103,4 103,3 104,9 107,3 107,9
16,6 16,5 17,8 18,8 19,3 20,5 21,4 22,3 24,1 25,8 27,3 28,7 30,0
249,8 259,7 262,6 270,0 285,0 305,4 321,1 331,3 336,6 345,5 354,8 381,2 388,4
94,5 97,6 100,3 111,0 . 120,3 131,7 129,3 137,6 139,1 138,6 140,7 141,7 140,2
353,2 355,2 351,7 361,9 375,4 386,9 388,7 396,5 403,5 411,7 5 0 9 ,2 " 4 9 9 ,8 " 4 9 3 ,1 "
39,9 41,4 41,7 45,1 48,4 52,0 52,6 56,4 59,1 60,1 62,2 62,4 63,1
40,0 40,8 41,5 42,6 44,5 46,1 47,3 48,7 49,3 50,6 52,0 53,3 53,1
23,9 24,0 24,4 24,9 26,0 27,7 28,9 30,0 30,4 30,7 31,1 32,2 32,6
23,2 25,0 26,9 27,9 31,4 34,3 37,7 42,3 46,0 49,4 53,5 56,8 63,0
266,3 259,9 255,1 259,4 264,1 277,9 286,2 294,5 300,9 306,2 311,4 319,1 323,0
1663,6 1680,6 1683,4 1741,3 1823,2 1911,6 1949,3 2022,3 2078,4 2131,6 2277,5 2331,1 2357,1
92,5 99,2 99,9 100,6 106,4 114,3 119,1 125,3 132,6 139,2 146,2 148,9 150,9
551,8 552,4 549,1 583,9 611,7 634,3 638,4 678,2 711,3 754,5 808,3 837,8 843,7
339,9 346,4 345,2 360,4 385,7 406,1 421,8 438,2 461,3 474,4 467,2 474,1 480,0
22,1 22,9 24,2 25,8 26,7 27,0 27,8 28,5 29,0 30,2 30,9 31,9 30,4
2311,6 2326,1 2272,0 2345,6 2456,0 2510,8 2523,2 2618,5 2733,4 2795,3 3011,8 3104,5 3126,1
3317,9 3347,0 3290,4 3416,3 3586,5 3692,5 3730,3 3888,7 4067,6 4193,5 4464,3 4597,1 4631,1
4981,5 5027,6 4973,8 5157,6 5409,7 5604,1 5679,6 5911,0 6146,0 6325,1 6741,8 6928,2 6988,2
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OECD-maiden energian kulutuksen vertailu vuonna 1992 
Jämförelse av ertergiförbrukningen i OECD-länderna är 1992 





Sähkön ku lutus 
Elförbruknlng 
E lectric ity  consum ption
Yhteensä Asukasta  kohden BKT-yksikköä O m avaraisuus- Yhteensä A sukasta kohden BKT-yksikköä
Sammanlagt Per invinare kohden aste Sammanlagt Per invinare kohden




Share o f 
ind igenous 
sources
Total Per capita Per BNP-enhet 
Per GDP-unit
M toe
O ljykiloa /asukas 
Oljekilo/invSnare 
Oil kg /pe r cap ita
Ö ljyk iloa /1000 $ 
Oljekilo/WOO $ 
Oil kg /1000  $ % TW h
kW h/asukas
kWh/invSnare
kW h /pe r cap ita  kW h /1000  $
1 2 3 4 5 6 7
Belgia -  Belgien- B elgium 51,9 5 1 7 7 542 24 68,5 6 830 716
Espanja -  Spanien -  Spain 94,2 2 409 443 33 151,5 387 713
A Lankom aat -  NedertSnderna -  N etherlands 68,8 4 532 446 97 83,2 5 481 540
Irlan ti -  Ir la n d - Ire land 10,2 2 881 399 31 15,0 4 225 586
Is lan ti -  Is la n d - Iceland 1,3 4 970 397 44 4,5 17 308 1 376
Ita lia  -  Italien -  Ita ly 159,2 2 749 316 17 249,7 4 313 496
Itäva lta  -  Österrike- A us tria 25,9 3 284 329 34 50,2 6 371 637
Kreikka -  Grekland-Greece 22,9 2 223 607 37 35,0 3 398 928
Luxemburg -  Luxembourg 3,8 9 782 838 1 5,1 13 077 1 121
N orja  -  Norge -  N o rw ay 21,3 4 962 322 684 107,9 2 5 1 5 2 1 635
P ortugali -  Portugal 17,8 1 812 668 9 30,0 3 046 1 124
Ranska -  Frankrike -  France 231,2 4 030 373 48 • 388,4 6 770 627
Ruotsi -  Sverige -  S weden 46,7 5 384 427 62 140,2 1 6 1 52 1 282
Saksan liitto ta sa v a lta  -  Förbundsrepubliken
Tyskland- Federal Republic o f Germany 340,3 4 223 405 47 493,1 6 1 2 0 587
Suomi -  Finland 28,0 5 558 496 42 63,1 12 520 1 117
S ve its i -  Schweiz- S w itze rland 25,3 3 664 238 39 53,1 7 685 499
Tanska -  Danmark -  Denmark 19,4 3 748 302 66 32,6 6 306 508 '
Turkki -  Turkie t-Turkey 55,5 945 730 49 63,0 1 072 828
Iso-B ritannia -  Storbritannien -  U n ited  K ingdom 216,2 3 738 413 99 323,0 5 583 617
OECD Eurooppa -  Europa -  Europe 1 439,9 3 279 399 61 2 357,1 5 369 654
A us tra lia  -  Australien- A us tra lia 88,8 5 064 463 193 150,9 8 608 787
Japan i -  Japan 451,1 3 628 256 16 843,7 6 785 478
K AN ADA -  Canada 216,3 7 880 545 136 480,0 17 493 1 210
Uusi S ee lanti -  Nya Zee land-N e w  Zealand 14,7 4 309 629 87 30,4 8 915 1 299
Yhdysvalla t -  Förenta Staterna -  USA 1 984,1 • 7 780 427 84 3 126,1 12 258 673
M uu OECD -  Övriga OECD -  O ther OECD 2 754,9 6 441 392 80 4 631,1 10 827 660
OECD yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l 4 194,8 4 839 395 74 6 988,2 8 062 658
Ydinvoim a on laskettu  ko tim a iseks i ene rg ia läh teeks i. 
Kärnkraften bar räknats som inhemsk energikälla.
N uclear pow er has been inc luded in ind igenous energy sources.
Lähteet: Energy Balances 1991-1992 , OECD 
Energy S ta tis tics  1991-1992 , OECD 
KSIIor: Energy Balances 1991-1992, OECD
Energy Statistics 1991-1992, OECD 
Sources: Energy Balances 1991-1992 , OECD 
Energy S ta tis tics  1991-1992 , OECD
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Energialähteiden kokonaiskulutus maailmassa, Mtoe 
Totalförbrukning av energikällor i världen, Mtoe 
Total consumption of energy sources in the world, Mtoe
13.4
Öljy M aakaasu H iili Vesivoim a Ydinvoim a Yhteensä
Olja Naturgas Koi Vattenkraft Kärnkraft Sammaniagt
Oil N atura l gas Coal Hydro pow er N uclear energy Tota l
1 2 3 4 5 6
1979 3 1 0 7 1 291 1 857 144 160 6 559
1980 2 983 1 302 1 840 147 178 6 450
1981 2 879 1-316 1 839 151 211 6 395
1982 2 788 1 316 1 878 155 232 6 368
1983 2 768 1 3 3 0 1 925 162 258 6 443
1984 2 815 1 434 2 002 168 313 6 732
1985 2 807 1 479 2 083 170 369 6 908
1986 2 896 1 484 2 1 2 5 173 396 7 074
1987 2 948 1 562 2 1 8 8 177 428 7 302
1988 3 036 1 637 2 227 176 466 7 540
1989 3 087 1 710 2 245 180 484 7 704
1990 3 121 1 760 2 230 183 511 7 806
1991 3 115 1 776 2 1 6 5 191 535 7 780
1992 3 146 1 759 2 1 5 3 190 540 7 788
1993 3 121 1 787 2 141 198 557 7 804
E i-kaupalliset ene rg ia läh tee t e ivä t s isä lly  luku ih in . 
Icke-kommersiella energikällor ingär Inte i  uppglfterna. 
Non-com m ercia l energy sources are no t included.
Lähde: BP S ta tis tica l R eview  o f W o rld  Energy, 1994
Källa: BP Statistical Review of World Energy, 1994
Source: BP S ta tis tica l B ev iew  o f W o rld  Energy, 1994
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Maailman energiavarat vuonna 1990 
Energitillgängarna i världen är 1990 
World energy resources in 1990
13.5
T ode tu t va ra t11 Tuo tanto  V arojen riittä vyys  vuosina
Konstaterade tillgängar9 Produktion Tillgängarnas tillräcklighet är
Proved recoverable reserves11 Production S ta tic  life tim e  in  years
1 3
R aakaöljy ja  m aakaasukondensaatti (NGL) m ilj. t -  Räolja 
och NGL milj. t -  
Crude o il and NGL m ill, t 137 430 3 119 44
M aakaasu m rd m 3 -  Naturgas 1000 milj. o r3 -  N a tura l gas 
1000 m ill. m J 128 852 2 135 60
K iv ih iili 8i a n tra s iitt i m ilj. t  -  Stenkol 8t antracit milj. t  -  
Hard coal m ill, t 710 899 3 615 197
R uskohiili m ilj. t  -  Brunkol milj. t -  L ign ite  m ill, t 328 284 1 130 290
Turve m ilj. t  -  Torn milj. t -  Peat m ill, t 25 087 27 929
Uraani 1000 121-  Uran 1000 i3 -  U ranium  1000 t21 
S 80 kg U31 
S 80-130 kg U
1 410 
674 }  31 65
Tuo tanto  vuonna 1990 Rakente illa S uunn itte illa
Produktion är 1990 Under byggnad Planerad
G eneration in  1990 P otentia l under construction Planned po ten tia l
1 2 3
Vesivo im a T W h /a  ( > 2 M W  ) -  Vattenkraft TWh/a
l> 2  M W )-  Hydro pow er T W h /a  ( > 2 M W ) 2 133 370 1 022
11 V arat, jo tka  vo idaan hyödyntää jo  käytössä o leva lla  tekno log ia lla  ja  nykyis illä  h in tasuh te illa .
Tillgängar som kan utnyttjas med redan i bruk varande teknologi och nuvarande prisförhällanden.
Reserves th a t can be recovered under p resent and expected econom ic cond itions w ith  ex is ting  ava ilab le  technology. 
21 Ei s isä llä  Chilen, K iinan, In tian, Romanian ja en tisen  N euvosto liiton  uraanivaroja 
Inkluderar inte Chiles, Kinas, Indiens, Rumäniens och id . Sovjetunionens urantillgängar 
Excl. Chile, China, India, Romania and fo rm er USSR 
31 Tuotantokustannus a lle  80  $ uraan ik ilo lta  
Produktionskostnad under 80 $ per urankilo 
Production cos t less than  80 $ per kg o f uranium
Lähde: W o rld  Energy Council, Survey o f Energy Resources, 1992
Källa: World Energy Council, Survey o f Energy Resources 1992
Source: W o rld  Energy Council, Survey o f Energy Resources, 1992
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Öljyn tuotanto ja kulutus alueittain vuonna 1993, milj. t 
Oljeproduktion och -konsumtion omrädesvis är 1993, milj. t 










Share o f to ta l %





Share o f to ta l %
1 2 3 4
A frikka  -A f r ik a -  A frica 331 10 99 3
Pohjo is-Am erikka -  Nordamerika -  N o rth  Am erica 504 16 864 28
La tina la inen Am erikka -  Latinamerika -  Latin Am erica 407 13 250 ■ 8
Kauko-ltä  -  Fjärran Östern -  Far E ast/Pacific 184 6 612 19
Lähi-ltä  -  Mellanöstern — Middle East 945 30 173 6
Länsi-Eurooppa -  Västeuropa -  W es te rn  Europe 244 8 648 21
Ent. N euvosto liitto , K iina, Itä-Eurooppa -  F.d. Sovjetunionen. Kina, 
Östeuropa -  Former USSR, China, Eastern Europe 550 17 475 15
Y hteensä -  Sammanlagt- Tota l 3 1 6 5 100 3 1 2 1 100
Lähde: BP S ta tis tica l R eview  o f W o rld  Energy, 1994
KSIIa: BP Statistical Review o f World Energy, 1994
Source: BP S ta tis tica l R eview  o f W o rld  Energy, 1994
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Energiainvestointien julkinen rahoitus, milj. markkaa 
Offentlig finansiering av energiinvesteringar, miljoner mark 
Public finance for energy investments, millions of marks
1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982
K a u p p a - ja  te o ll is u u s m in is te r iö  
Handels- och industriministeriet 
Ministry of Trade and In d u s try
Avustus ko tim a is ten  p o lttoa ine iden  ja  m uiden ko tim a is ten  energ ia läh te iden  
käytön e d is täm ise e n '1 -  Understöd för främjande av användningen avbränntorv 
och andra inhemska bränslen11 -  G rant fo r p rom oting  the  use o f pea t and o ther 
ind igenous fu e ls '1
Avustus yritys ten  energ iansäästö investo inne ille  ja  jä te läm m ön ta lteeno ton  
inves to inne ille  -  Understöd för företags energisparade investeringar och 
investeringar för tillvaratagande av avgängsvärme -  G rant to w a rd  en terprises ' 
investm ents in  energy conserva tion  and recovery o f  w a s te  hea t 
Avustus uudelle  ene rg ian tuo tan to tekno log ia lle  -  Understöd för ny 
energiproduktionsteknologi -  G rants fo r n e w  energy p roduction  techno logy 
M aaseudun sähköistäm isavustus -  Understödjande av landsbygdens 
elektrifiering -  G rant fo r ru ra l e le c tr if ica tio n
Lainat kotim aisten po lttoa ine iden tuotannon edistäm iseen -  Län för främjande av 
produktionen av inhemska bränslen -  Loan fo r p rom oting  the  p roduction  o f 
ind igenous fue ls
La ina t ko tim a is ten  po lttoa ine iden  käytön ed is täm iseen  -  Län för främjande av 
användningen av inhemska bränslen -  Loan for p rom oting  the  use o f 
ind igenous fue ls
Y ritysten  energ iansäästö investo in tien  ko rko tuk i* 21 -  Räntestöd för företags 
energibesparingsinvesteringafl -  In te res t subsidy tow ard  en terp rises ' for 
energy conserva tion  investm ents21
Korkotuki ko tim a is ta  po ltto a in e tta  kä y ttäv ille  la ito ks ille  ja  ko tim a isen  p o ltto ­
a ineen tuo tannon  inves to inne ille  -  Räntestöd för anläggningar som använder 
inhemskt bränsle och för investeringar i  produktionen av inhemskt bränsle -  
In te rest subsidy fo r p lan ts  using an ind igenous fue l and fo r investm ents in 
production  o f ind igenous fue ls
Korkotuki m aakaasun jake lu - ja  kä y ttö inves to inne ille  -  Räntestöd för inves­
teringar i  leverans och bruk av naturgas -  In te res t subsidy fo r de live ry  and 
consum ption investm en ts o f na tura l gas
Korkotuki ene rg ia inves to inne ille  -  Räntestöd för energiinvesteringar -  In te rest 
subsidy fo r energy investm ents
Y m p ä r is tö m in is te r iö
Miljöministeriet
M in is t ry  o f  th e  E n v iro n m e n t
Korkotuki ene rg ian tuotannon ilm ansuo je lu inves to in te ih in  -  Räntestöd för 
luftvârdsinvesteringar i  energiförsörjning -  In te rest subsidy fo r a irp ro tec tion  
investm ents in  energy production
T y ö m in is te r iö  
Arbetsministeriet 
M in is t ry  o f  L a b o u r
Lämpökeskusavustus -  Understöd för värmecentraier -  G rant fo r hea ting -p lan ts  
Läm pöverkostoavustus -  Understöd för fjärrvärmenät -  G rant fo r heat 
d is trib u tion  n e tw o rk
Avustus tu rveso iden tuo tan tokun toon  saattam iseen -  Understöd för 
torvmossens bringande i  produktionsdugligt skick -  G rant fo r p reparing  peat 
bogs fo r the  p roduction
Energiapuun hankin ta -avustus -  Understöd för anskaffning av energived -  
G rant fo r energy w o o d  purchases
Avustus sähköyhtiö iden uud is tus- ja  perusparannustö ih in  -  Understöd för 
elbolags förnyelse- och saneringsprojekt -  G rant fo r renew als  and basic 
im provem ents e ffec ted  by pow er com panies
Avustus kuntien  om istam ien rakennusten sekä yks ity isasunto jen  
läm pökorjauksiin  -  Understöd för reparationer i  kommunala byggnader samt 
bostäder -  G rant fo r the  im provem ent o f hea ting  econom y in m un ic ipa lly  
ow ned  bu ild ings and in  homes
1.1 5.6 11,0 42,6 70,5 72.0
2 1 ,7* 2 6 ,7* 21 ,4* 17 ,0* 23 ,6* 2 5 ,6* 34 ,6*
- - - - - -  1,8
- - - - - -  2, 4
-  0 0, 1 0, 4










- - - - 9,2
1,0
18,9
5,1* 3 .9 * 8 ,7 * 10,9* 13,8* 9 ,3 ’
29 ,5* 28,3* 28,0* _
11 V uosien 1977-1978  raho itus koskee va in tu rve tta  käy ttäv iä  la itoks ia , vuosien 1979-1984  raho itus va in  ko tim a is ta  p o ltto a in e tta  käy ttäv iä  la itoksia .
Finansieringen under áren 1977-1978 gäller endast anläggningar som använder ton/, finansieringen under áren 1979-1984 gäller endast anläggningar som använder 
inhemska bränslen.
In 1 9 7 7-1978  finance on ly  to  p lan ts  burn ing  peat, in  1979-1984  finance  on ly  to  p lan ts  burn ing ind igenous fuels.
21 Vuoteen 1983 asti korkotukea m yönne ttiin  va in  teo llisuuden  energ iansäästö investo inne ille .
Fram tili är 1983 beviljades räntestöd endast för industrias energibesparingsinvesteringar.
Up to  1983 in te res t subsidy w a s  gran ted  on ly  fo r indus tr ia l energy conserva tion  investm ents.
* * )  V .1992 ja 1993 sisä ltyy kohtaan Korkotuki ene rg ia investo inne ille  
Áren 1992 och 1993 ingár i  punkt Räntestöd för energiinvesteringar 
Years 1992 and 1993 a re  inc luded under in te re s t subsidy fo r ene rgy investm ents.
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
43,7 35,7 14,5 22,6 18,4 44,9 40,7 44,8 5,8 13,2 49,9
- - - 1,1 0,7 1,5 1,5 0,6 3,9 3.0 24,0
- - - - - 0,4 3,3 7,7 3,9 16,0
17.9* 26,9* 27 ,2* 7 ,9* 20,1* 16,6* 16,7* 25,4* 4.7 11,7 20,8
5.4 - 0,7 - - - - 5,1 0 - 0
36,1 3,0 0,3 - - - - - - - Ö
0,7 0,8 0.8 0.6 0,4 0,3 0.2 0.1 0,1 ■ * * ) " I
- - -  . - 0,6 2,0 4,4 7,6 8,5 * * ) * * )




1,6 2,0 2,4 3,0 3,7 4 ,0 " 0,5 • —
9 ,2 * 2 ,5* 2 .6* 7 .1 * 8 ,2 * 0 ,1* 0 ,7 * 11.9* 14,8* 18,5* 90 ,1*
12,6* 6 ,1 * 5 ,7* 2 ,8* 2 ,5 * 3 .9 * 3 ,0 *  . 2 ,6* 7 ,0* 2 ,7 * 11,2*
0,3 3 ,5* - - - 1,7* 12,4* 4 ,3 * 0 .2 * 0 ,5 * 10.7*
26,5 21,0 18,9 24,0 22,0 6,5 1,3 - - - -
8 ,3* 5 .7* 2 ,4* 0 ,7 * - 0 ,3* 1,2* 0 ,4* 0 ,1 * 0 ,1 * 0 ,9 *
- - - , - - - - - - ■ - -
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14.1
J atk. -  Forts. -  Cont.
A s u n to h a lli tu s  
Bostadsstyrelsen 
N a tio n a l B o a rd  o f H o u s in g
Avustus asunto jen  energ ia ta loude lliseen  ko rjausto im in taan  -  Understöd för 
reparationsverksamhet i  energihushällningssyfte i  bostäder -  G rant fo r repairs 
e ffec ted  in res iden tia l bu ild ings to  achieve energy savings 
Läm m itys la itos la ina t -  Värm ean läggn ingslän  -  Loans fo r hea ting -p lan ts  
Läm m itys la itos inves to in tila ino jen  korkotuki -  Räntestöd för värmeanläggnings- 
investeringslân -  In te rest subsidy fo r loans fo r hea tin g -p la n t investm ents
M a a t i la h a ll itu s  
Jordbruksstyrelsen 
N a tio n a l B o a rd  o f A g r ic u ltu re
A vustus m aata louden energ ia investo in te ih in  -  Understöd för 
energiinvesteringar i  lantbruket- G rant fo r ag ricu ltu ra l energy investm ents 
M a a tila la in a t31 energ ia investo in te ih in  -  Gârdsbrukslân för energiinvesteringar -  
Loans fo r energy investm ents on farms 
S ähkö istäm is la ina  -  Elektrifieringslân -  Rural e le c tr if ica tio n  loans 
A vustukse t m aa ta louden  turpeen ja  po lttopuun  tuo tan toon  -  Understöd för 
gärdsbruks torv- och vedproduktion -  Grants fo r the  p roduction  o f fue l pea t and 
w ood  in farm s
La ina t m aata louden turpeen ja po lttopuun  tuo tan toon  - Län för gärdsbruks torv- 
och vedproduktion -  Loans for the production of fuel peat and wood fuel on 
farms
K orkotue t -  Räntestöd-In te res t subsidy 
KERA
Utvecklingsomrêdesfonden 
R e g io n a l D e v e lo p m e n t Fund o f F in la n d
E nerg ia la ina t -  Energilân -  Energy loans
IN R A
Statens Investeringsfond 
In v e s tm e n t Fund  o f F in la n d
E nerg ia la ina t -  Energilân -E n e rg y  loans
M o r tg a g e  B a n k  o f  F in la n d
E nerg ia la ina t -  Energilân -  Energy loans
P o h jo is m a id e n  in v e s to in t ip a n k k i 
Nordiska Investeringsbanken 
N o rd ic  In v e s tm e n t B a n k
E nerg ia la ina t -  Energilân -  Energy loans
S uo m e n  P a n k k i /  S u o m e n  V ie n t ilu o t to  Oy 
Finlands Bank /  Finlands Exportkredit Ab 
B a n k  o f F in la n d  /  E x p o r tc re d it  o f  F in la n d
KTR /KR -luotot ene rg ia inves to in te ih in  -  E nerg iinves teringskred ite r inom  ram en 
fö r finansie ringsarrangem ange t fö r inhem ska leveranser (KTR) -  Energy 
Investment credits under the financing arrangement for domestic deliveries 
(KTR)
V a lt io n ra u ta t ie t  
S ta ts jä rn v ä g a rn a  
S ta te  R a ilw a y s
Turpeen ku lje tus tuk i -  Transportstöd för to r v - Transport subsidy fo r pea t
1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982
0 50,2 95,5 121,3 132,3
10,1* 8,8 15,4 22,6 34,2 58,1 60,8
— — “ 0 0,4 1,7 2,1
0 ,3 * 6 ,5 * 15,5* 9 ,9 * 15,3*
_ 0 0 0 ,5* 2 ,1 * 3 ,2 *
7 ,5 * 3 ,0 * 2 ,8 * 1 ,0* 1,2* 1,3* 1,2*
0 ,9 *
0 0 ,1 " 0 ,6 " 0 ,9 " 1 ,0 "
- - 5 ,6 * 0 ,8 * 4 ,9 * 3 ,7 * 6 ,4 *
10,5 10,0 19,9 16,2 ■ 2,9 15,6 15,0
- 14* 8 6* 184* 264,0* 175,6* 138,6*
40 ,9* 12,0* 49 ,0*
38 ,3* 66 ,2* 84 ,4* 130,0* 223,1* 75,7*
0,2 0,6 1.3 2,3 2,7 2,3 ■ 2.4
'• A rv io  
Uppskattning 
E stim ated
21 M u u te ttu  vuonna 1987 korjausavustuksiksi.
Förändrad tili understöd för reparationsverksamhet i  1987. 
Changed to  g ran t fo r repa irs in 1987.
31 V. 1991 m aaseutue linke ino la ina !
*  Perustuu raho ituspää töks iin , ei m aksatuksiin .
Baserar sig pä finansieringsbeslut, inte pä utbetalningar. 
Based on the  financing  decisions, no t on the  actua l paym ents.




1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
111,9 74,5 60,2 54,0 _2I
61,5 18,6 20,5 20,0 25,0 21,4 16,6 6,1 1,0 4,4 0,9
6,8 10,8 12,7 15,0 15,4 14,3 14,5 15,1 15,9 15,4 15,0
15,9* 14,1* 12,0* 12,6* 9 ,6 * 7 ,8 * 7 ,8 * 7 ,7 * 1,4 - _
2 ,6* 1,3* 0 ,4 * 0 ,1 * _ 0 ,2* 0 ,4 *
1.4* 1,3* 1 ,5* 1.5* 1,2* 1,0* 1,6* 1,2* - - -
5 ,2* 5 ,7* 3 ,4 * 1,7* 1,1 -
1,2* 0 ,8 * 0 ,7 * 0 ,4 * 1,5* 3 ,4 * 2 ,2 " 4 5 " 1,7
1.111 1 ,1 " 2 ,0 " 2 ,0 " 2 ,0 " 1 ,9 " 2 ,0 " 2 ,7 " _
2 ,8* 3 ,1 * 0 ,4 * 2 ,8 *' 5 ,0 * 4 ,3* 3 ,3 * 1,4* 6 ,3 * 2 ,3 * 7 ,0 *
9,1 - - - - - - - - - _
8 6 ,7* 138,8* 171,0* 7 ,5 * - - - - - - -
- - - 40 ,0* 91,0* 100,0* ■ 29,0* 105,0* 91,3 605,0 374,0
65,4* 48 ,4* 85,4* 34,5* 65,3* 28,7 27,3 39,1 - - -
2,8 3,0 4,2 3,4 3,0 2,6 0,8 0,5 0,9 1,6
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Julkinen energiatutkimus-ja koetoimintarahoitus rahoittajittain, 1000 mk
Offentliga utgifter för energiforskning, utveckling och demonstration enligt finansieringskälla, 1000 mk 





Kauppa- ja  teo llisuusm in is te riö  
Handels- och industriministeriet 
M in is try  o f Trade and Industry
Teknologian keh ittäm iskeskus SITRA
Energiaosasto Teo llisuusosasto
E nergiavdelningen Industriavdeln ingen 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 6 787 650 _ _ _ 151 700
1971 8 973 1 200 - - - - 76 1 280 -
1972 9 850 1 400 - - - - 3 1 959 -
1973 12 980 1 900 - - - 14 503 2 799 -
1974 13 413 2 400 - - “ 2 300 3 224 4 049 -
1975 15 671 3 1 0 0 _ _ _ 2 1 5 6 1 470 4 087 _
1976 16 827 3 000 - - - 385 1 258 5 828 -
1977 14 673 3 300 - - - 775 3 499 8 010 -
1978 18 500 2 000 2 000 - - 435 3 435 9 362 -
1979 25 500 2 400 2 500 - - 1 670 6 1 7 2 8 488 -
1980 41 000 4 000 5 200 _ 1 250 4 595 10 453 _
1981 56 700 2 000 7 000 - - 2 804 9 459 14 167 7 200
1982 66 000 3 000 7 000 - - 1 367 5 625 22 174 7 631
1983 71 200 1 500 4 500 2 000 3 500 100 9 261 21 377 8 556
1984 77 100 - “ 3 500 8 500 - 8 1 8 0 25 374 7 240
1985 80 316 _ _ 4 000 10 000 _ 7 385 28 428 7 469
1986 84 575 - - 5 000 12 000 50 3 295 27 890 7 875
1987 100 958 - - 6 000 13 000 40 4 345 35 974 11 700
1988 105 736 - - 8 000 14 000 150 7 200 35 921 14 100
1989 112 201 - - 9 900 16 000 - - 34 805 T l 358
1990 111 314 _ _ 10 890 17 600 990 _ 33 892 14 700
1991 124 829 - - 12 000 19 325 - - 39 861 15 700
1992 128 336 - - 13 000 21 300 - - 46 256 14 752
1993 139 004 - - 14 300 23 430 50 - 43 477 13 248
11 1.1.1984 V a ltion  po lttoa inekeskus (VAPO) m uu ttu i liike la itokses ta  va ltio n  om istam aksi osakeyhtiöks i (VAPO Oy).
Statens brSnslecentral ombildades fr in  affSrsfbretag till statsSgt aktiebolag IVAPO Oy) 1.1.1984.
On 1 January 1984 the  S ta te  Fuel Centre, h ith e rto  a pub lic corpora tion, w as transfo rm ed  in to  a s ta te -ow ned  jo in t stock com pany (VAPO Oy).
Lähde: T ilastokeskuksen kysely
Kalla: Statistikcentralens förfrägan
Source: Enquiry by the S ta tis tics  Finland
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Suomen M aa- ja M aa tila - S isäasia in- Ym päristö- A sun toha llitus R akennushallitus VAPO O y" A vustukset Lainat Yhteensä









M in is try  o f 




N ationa l 
Board o f 
A gricu ltu re
Inrikes- 
ministeriet 
M in is try  o f 
the  In te rio r
Miljö- 
ministeriet 
M in is try  o f the 
Environm ent
N a tiona l Board 
o f Housing
N ationa l Board o f 
Public Build ing









10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
72 _ 4 _ _ _ 0 _ 8 213 151 8 364
65 - - - - - - - 11 518 76 11 594
55 - - - - - t - - 13 264 3 13 267
59 - 60 - - - - - 17 812 503 18 315
137 - 140 - - - - - 22 439 3 224 25 663 .
249 _ 75 _ _ 87 150 - 22 575 1 470 27 045
551 - - - - 120 100 500 27 311 1 258 28 569
729 - 58 - - 180 100 560 28 385 3 499 31 884
790 1 000 178 - - 180 100 740 33 285 5 435 38 720
1 142 2 300 315 200 - 150 200 1 000 43 365 8 672 52 037
894 2 700 134 2 300 _ 300 2 1 9 0 1 000 66 221 9 795 76 016
2 1 5 3 4 1 0 0 218 2 000 - 300 ' 3 095 1 500 96 237 16 459 112 696
3 157 4 500 302 2 000 - 300 1 000 2 000 113 431 12 625 126 056
2 500 5 250 228 1 500 500 130 1 000 2 000 118 641 17 261 135 902
1 503 5 775 176 - 909 126 796 - 122 499 16 680 139 179
1 762 4 708 192 - 1 128 160 809 - 128 972 17 385 146 357
2 960 3 598 92 - 149 511 239 - 132 939 15 295 148 234
1 680 2 704 316 - 800 198 275 - 160 645 17 345 177 990
760 2 293 375 - - 200 157 - 167 692 21 200 188 892
597 1 242 456 - - 234 388 - 171 181 16 000 ' 187 181
1 654 861 934 _ _ 180 290 _ 175 705 ■ 17 600 193 305
814 1 000 501 - - 257 155 - 195 11 7 19 325 214 442
1 178 1 900 252 - - 281 190 - 206 145 21 300 227 445
419 2 203 - — - - 230 — 212 931 23 430 236 361
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Julkinen energiatutkimus- ja koetoimintarahoitus tutkimusalueittain, 1000 mk
Offentliga utgifter för energiforskning, utveckling och demonstration enligt forskningsomrade, 1000 mk
Government energy research, development & demonstration expenditure by technology area, 1000 mk
14.3
Vuosi Rakennusten energ iansäästö Teo llisuuden energ iansäästö M uu  energ iansäästö tu tk im usAr
Year
Fastigheters energibesparing Industrins energibesparing Övrig energibesparingsforskning
Energy conserva tion  in bu ild ings Energy conservation in industry O ther energy conservation
A vustukset Lainat A vustukset Lainat A vustukset Lainat
Understöd Lin Understöd Lin . Understöd Lin
Grants Loans Grants Loans Grants Loans
1 2 3 4 5 6
1970 229 13 325 _ 4 _
1971 356 - 600 26 - -
1972 405 3 700 - - -
1973 361 - 950 - - -
1974 1 500 - 2 600 3 060 60 -
1975 1 826 400 2 947 95 93 _
1976 1 556 171 1 550 823 205 -
1977 2 178 - 2 262 1 123 318 -
1978 3 272 800 2 764 2 500 550 -
1979 5 900 2 030 3 457 4 256 1 027 -
1980 13 422 1 480 9 263 3 920 1 242 125
1981 17 290 2 310 11 630 5 349 3 081 590
1982 18 892 3 315 14 629 1 680 2 756 -
1983 2 0 1 8 3 4 1 1 7 14 508 8 544 3 972 50
1984 21 304 2 080 16 726 11 870 4 401 2 730
1985 20 975 2 000 13 650 2 500 5 237 2 000
1986 19 097 2 650 17 116 4 715 4 088 2 000
1987 19 829 2 670 19 590 8 175 4 800 1 100
1988 22 558 2 725 1 5 0 1 3 8 025 3 884 3 800
1989 22 977 2 500 21 845 5 000 3 454 1 500
1990 21 308 2 750 21 502 5 500 3 287 1 650
1991 25 806 3 025 27 551 6 050 3 538 1 800 .
1992 25 514 3 325 28 406 6 650 4 085 1 975
1993 24 360 3 658 28 848 7 315 9 260 2 172
Lähde: T ilastokeskuksen kysely
Källa: Statistikcentralens förfrigan
Source: Enquiry by the  S ta tis tics  Finland
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K otim aisen energ ian tu tk im us M uu  energ iateknologia Ydin tekn iikka  Y le inen energ ia- A vustukse t La inat Yhteensä
Forskning för inhemsk energi Övrig energiteknologi Kirnteknik ta loude llinen  tu tk im us yhteensä yhteensä Sammanlagt
























7 8 9 10 11 12 13 14 15
363 138 _ 7 286 6 8 213 ■151 8 364
530 50 - _ 10 023 - 11 518 76 11 594
630 - 9 - 11 529 - 13 264 3 13 267
989 503 33 - 15 459 20 17 812 503 18 315
1 080 142 157 22 17 042 - 22 439 3 224 25 663
1 995 975 318 _ 17 952 444 25 575 1 470 27 045
2 4 1 7 264 264 - 20 913 406 27 311 1 258 28 569
3 303 1 487 850 889 18 580 884 28 385 3 499 31 884
5 674 981 702 1 154 19 330 998 33 285 5 435 38 720
8 004 1 681 2 895 705 19 761 2 321 43 365 8 672 52 037
17 642 2 990 2 353 1 280 19 956 2 343 66 221 9 795 76 016
35 575 6 490 5 1 1 6 1 720 21 230 2 315 96 237 16 459 112 696
45 618 7 555 3 546 75 24 418 3 572 113 431 12 625 126 056
49 645 4 550 4 859 - 21 985 3 489 118 641 17 261 135 902
4 3 1 2 0 6 383 - 27 221 3 344 122 499 16 680 1 3 9 17 9
48 557 2 700 9 941 8 1 8 5 26 521 4 091 128 972 17 385 146 357
42 933 1 420 16 836 4 510 28 309 4 560 . 132 939 15 295 148 234
50 326 1 000 27 247 4 400 34 239 4 614 160 645 17 345 177 990
55 527 1 100 29 226 5 550 37 519 3 965 167 692 21 200 188 892
55 822 1 000 24 549 6 000 38 052 4 482 171 181 16 000 187 181
52 211 1 100 27 020 6 600 43 286 7 091 175 705 17 600 193 305
51 743 1 200 26 610 7 250 43 035 16 834 195 11 7 19 325 214 442
58 854 1 350 28 278 8 000 43 283 17 725 206 145 21 300 227 445
38 582 1 485 55 398 8 800 41 741 14 742 212 931 23 430 236 361
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15 Energia ja ympäristö 
Energi och miljön 
Energy and environment
15.1
Energian tuotannon ja kulutuksen sekä teollisuusprosessien rikkidioksidipäästöt (10001 SO2 ) 
Svaveldioxidutsläpp i anslutning tili energiproduktion och -förbrukning samt industriprocesser (10001SO2) 
Sulphur dioxide emissions from energy production and consumption and from industrial processes (10001 SO2 )
Vuosi V o im a la itokse t ja  lä m pöka ttila t Teo llisuusprosess it Liikenne Työ- Yhteensä
À r Kraftverk och värmepannor Industriprocesser Trafik koneet Totalt
Year Pow er p lan ts and bo ile rs Industria l processes Tra ffic Arbets- Tota l
K iv ih iili Raskas Kevyt Turve M u u t M etsä - M e ta lli- Öljyn M uu M u u t Tie- M uu t W ork ing
Stenkol p o ltto - p o ltto - Ton Övriga te o llisuus *) teo llisuus ja lostus kem ian- Övriga liikenne Övriga m achinery
Hard ö ljy ö ljy Peat Other Skog- Metall- Olje- teo llisuus Other VSg- Other
coal Tung Lätt Industri Industri raffinering Övrig trafik
bränn- bränn- Forest M eta l Oil kemisk Road
olja olja industry industry re fin ing Industri tra ffic
Heavy Light Other
fue l o il fue l o il Chemical1 industry
1992 34,4 34,7 2,5 10,1 2,1 17,4 10,3 8.6 10,3 3,5 2,5 1.3 0.8 138,5








* )  S isä ltää  m etsä teo llisuuden  jä te lie m ik a tt ila t 
Innehâller avslutspannor för skogsindustri 
Incl. b lack liquo r recovery bo ile rs  o f pu lp  industry
Lähteet: V esi- ja  ym päris töha llituksen  ym päris tö tie tokeskus
V a ltion  te kn illin e n  tu tk im uskeskus (tie liike n te e n  päästö t)
Ö ljya lan keskus liitto  (eri ö ljy la a tu je n  keskim äärä ise t rikk ip ito isuudet)
Källor: Vatten- och miljöstyrelsens miljödatacentral
Statens tekniska forskningscentral (utsläpp frän vägtrafikl 
Oljebranschens Centralförbund r f  (genomsnittliga svaelhalter av olika oljeprodukter) 
Sources: The E nvironm ent Data C entre o f the  N a tiona l Board o f W a te rs  and the  E nvironm ent 
Technica l Research Centre o f Finland (em issions from  road tra ffic )
Finnish P etroleum  Federation (the average su lphur conten ts o f the  d iffe re n t o il products)
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15.2
Energian tuotannon ja kulutuksen sekä teollisuusprosessien typen oksidien päästöt (10001 NO2)
Kväveoxidutsläpp i anslutning tili energiproduktion och -förbrukning samt industriprocesser lWOO t NO2) '
Nitrogen oxide emissions from energy production and consumption and from industrial processes (10001 NO2)
V.uosi V o im ala itokse t ja  lä m pöka ttila t
Ar Kraftverk och värmepannor
Year Power p lants and boilers
K iv ih iili Raskas Kevyt M aa- Turve
Stenkol p o ltto - po ltto - kaasu Ton/
Hard ö ljy ö ljy  Natur Peat
coal Tung tä t i gas
bränn- bränn- N atura l
olja olja gas
Heavy Light




Puu ja M u u t M etsä - M e ta lli­ Ö ljyn M uu
kuori Ovriga te o llis u u s ') teo llisuus ja lostus kem ian­
Trä/ Other Skog- Metall- Olje- teo llisuus
bark industri industri raffinering Övrig
W ood/ Forest M eta l Oil kemisk




L iikenne Työ- Y hteensä U lkomaan
Trafik koneet Totalt liikenne
T ra ffic  Arbets- To ta l Utrikes-
----------- — ----------------------- maskiner trafik
M u u t T ie - M u u t W o rk ing  Bunkers
Ovriga liikenne  Ovriga m achinery




1992 29,1 8,3 6,2 14,1 9,7 6,1 1,9 6,8 3,0 1,9 2,0 6,0 115 8,4 34,7 253,1 42,1
1993 31,9 7,3 5,9 13,9 10,9 7,1 1,3 8,1 3,0 1,8 1,3 5,7 113 8,2 33,8 253,4 32,4
* ) S isä ltää m etsä teo llisuuden jä te lie m ik a ttila t 
Innehäller avslutspannor för skogsindustri 
Incl. b lack liquo r recovery bo ile rs o f pu lp industry
Lähteet: Vesi- ja  ym päris töha llituksen  ym päris tö tie tokeskus
V a ltion  tekn illinen  tu tkim uskeskus (tie liiken teen  päästöt)
P rosessikem ia Ky (päästöke rto im e t p ie nka ttilo ille )
Tam preen tekn illinen  korkeakoulu (päästöke rto im e t työkone ille )
Källor: Vatien- och miljöstyrelsens miljödatacentral
Statens tekniska forskningscentral (utsläpp frän vägtrafik)
Prosessikemia Ky (utsläppskoefficienter för smä pannorj 
Tekniska högskolan i  Tammerfors (utslöppskoefficienter för arbetsmaskinerj 
Sources: The Environm ent Data Centre o f the  N a tiona l Board o f W a te rs  and the  Environm ent 
Technical Research C entre o f Finland (em issions from  road tra ffic )
Prosessikem ia Ky (em ission facto rs  fo r sm all boilers)
Tam pere U n iversity o f Technology (em ission facto rs  fo r industria l equipm ent)
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15.3
Energian tuotannon ja kulutuksen sekä teollisuusprosessien hiilidioksidipäästöt (milj. t CO2)•
K o ld io x id u ts lä p p  i  a n s lu tn in g  tili e n e rg ip ro d u k tio n  o c h  -fö rb ru k n in g  s a m t in d u s tr ip ro c e s s e r  (m ilj. t  CO2)




V o im ala itokse t ja  lä m p ö ka ttila t 
Kraftverk och värmepannor 
Power p lan ts  and bo ile rs





T ra ffic  Arbets-
-  maskiner
Kivi- Raskas Kevyt M aa - Turve M u u t Puu ja M etsä teo llisu u s*) M e ta lli- Öljyn M uu M u u t Tie-
h iili po ltto - po ltto - kaasu Torv foss ii- kuori Skogindustri te o lli- ja lostus kem ian- Övriga liikenne
Sten- ö ljy  ' ö ljy  Natur Peat lise t Trä/ Forest industry suus Olje- te o lli- Other Väg-
koi Tung Lätt gas Övriga bark - Metall- raffi- S U U S trafik
Hard bränn- bränn- N a tura l- fosslla W o o d / Fossil- E i-fossii- industri nering Övrig Road
coal oi ja o!ja gas Other bark lise t lise t M e ta l Oil kemisk tra ffic
Heavy L ight foss ile Fosslla Icke- industry re fin ing industri
fue l fue l Fossile fossila Other
o il o il Non- chem ical
foss ile industry





1992 9.2 4,0 5,5 4,9 5,8 0,5 7,5 0,8 9,5 4,1 1,1 0,3 1.6 9,7 0,8 1,8 67,0 (50,0) 3,0
1993 10,9 3.5 5.2 5,0 6,5 0,4 8,4 0.9 11,6 4,2 1,1 0,6 1,3 9,3 0,8 1,7 71,4 (51,4) 2,5
* ) S isä ltää m etsä teo llisuuden  jä te lie m ik a tt ila t 
Innehäller avslutspannor för skogslndustri 
Incl. b lack liquo r recovery bo ile rs  o f  pu lp  industry
* * )  Suluissa päästö t fo ss iilis is ta  p o ltto a in e is ta  ja  tu rpeesta  yh teensä 
Inom parentes sammanlagt utsläpp av fosslla bränslen och torv 
In parentheses em issions o f fo ss ile  fu e ls  and pea t to ta l
Lähteet: V esi- ja  ym päris töha llituksen  ym päris tö tie tokeskus 
T ilastokeskus (po lttoa ine iden  ku lutus)
Prosessikem ia Ky (päästökerto im et)
Källor: Vatien- och miljöstyrelsens miljödatacentral
Statistlkcentralen (bränsleförbrukning)
Prosessikemia Ky futsläppskoefficienter)
Sources: The E nvironm ent Data C entre o f th e  N a tiona l Board o f VVaters and the  Environm ent 
S ta tis tics  Finland (fue l consum ption)
Prosessikem ia Ky (em ission factors)
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15.4
Energian tuotannon ja kulutuksen sekä teollisuusprosessien hiukkaspäästöt (10001)
S to ftu ts lä p p  i  a n s lu tn in g  tili en e rg ip ro d u k tio n  o c h  -fö rb ru k n in g  s a m t In d u s tr ip ro c e s s e r (1 0 0 0 1)




V o im ala itokset ja  läm pöka ttila t 
Kraftverk och värmepannor 


















































































W ork ing  
m achinery
1992 3.3 3,3 1.4 12,8 5,1 9,8 5.4 0,5 1,5 3,6 11,5 0,7 3,1 62,1
1993 2.9 4,0 1.9 8.6 3,8 8.3 5,3 0,4 0,6 3,3 11,2 0,8 3,0 54,0
*) S isä ltää m etsä teo llisuuden jä te lie m ik a ttila t 
Innehäller avslutspannor för skogsindustri 
Incl. b lack liquor recovery bo ile rs  o f pu lp  industry
* * )  S isä ltää liiken teen  pakokaasupäästöt 
Innehäller avgasutsläpp.frän trafiken 
Incl. exhaust em issions from  tra ffic
Lähteet: Vesi- ja  ym päris töhallitu ksenym päris tö tie tokeskus
V a ltion  tekn illinen  tu tk im uskeskus (tie liiken teen  päästöt)
Prosessikemia Ky (päästöke rto im e t p ienka ttilo ille )
Tam preen tekn illinen  korkeakoulu (päästöke rto im e t työkoneille)
Källor: Vatien- och miljöstyrelsens miljödatacentral
Statens tekniska forskningscentral (utsläpp frän vägtrafikl 
Prosessikemia Ky (utsläppskoefficienter för smä pannorj 
Tekniska högskolan i  Tammerfors (utsläppskoefficienter för arbetsmaskinerl 
Sources: The Environm ent Data Centre o f the  N a tiona l Board o f W a te rs  and the  Environm ent 
Technical Research Centre o f F inland (em issions from  road tra ffic )
Prosessikemia Ky (em ission facto rs  fo r sm all boilers)
Tam pere U n iversity o f  Technology (em ission facto rs  fo r indus tr ia l equipm ent)
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Radioaktiivisten aineiden päästöt ydinvoimalaitoksista 
Utsläpp av radioaktiva ämnen f  ra n kärnkraftverk 




S ite /yea r
Päästöt ilm aan (b q )'1 
Utsläpp i  luften IBq)’1 
Releases in to  the  a ir (B q )'1
Päästöt veteen (b q )'1 
Utsläpp i vatien /Bq) 





N ob le  gases21
(87Kr-ekv.)
Jo d it




( 'n -e k v . )
H iukkasm aiset 
a inee t 
Nuklider i 
aerosolform 










M u u t n u k lid it 
Andra nuklider 
O ther nuclides
Lo v iisa  -  Lovisa 
1980 1,2 x 1 0 12 2 ,0 x 1 06 1,4 x lO 8 2,1 x lO 12 1 , 6 x 1 0 " 3 , 7 x 1 0 '2 1 ,8 x 1 0 '°
1981 1,9 x 1 0 12 8,1 x 107 4,4 x 107 3,5 x l O '2 2 , 6 x 1 0 " 1,1 x 1 0 '3 2 , 7 x 1 03
1982 1,4 x 1 0 12 6,3 x l  O7 1,2 x 108 3 , 0 x 1 0 '2 2 , 8 x 1 0 " 9 ,6 x 1 0 '2 1 ,4 x 1 0 '°
1983 1,5 x lO ’ 2 4,7 x l  O8 5,7 x 107 1,1 x 1 0 '3 3,1 x 1 0 " 9 ,5 x 1 0 '2 2,2 x 10 '°
1984 1,6 x 1 0 '2 2,0 x lO 6 7 , 4 x 1 07 3 , 6 x 1 0 '2 3,1 x 1 0 " 8,2 x l O '2 2 ,0 x 1 0 '°
1985 1,6 x 1012 6,7 x lO 6 4,3 x lO 7 2,9 x 1012 3 , 2 x 1 0 " 9,3 x l O 12 1 ,8 x 1 0 '°
1986 1,5 x 1012 _ 4 ] 9,1 x 107 1,8 x 1012 3 , 0 x 1 0 " 1,3 x l O '3 1 ,7 x 1 0 '°
1987 1.6 x 1012 3 , 8 x 1 07 6,8 x 107 1,8 x lO 12 3 , 2 x 1 0 " 1,3 x l O '3 1 ,3 x 1 0 '°
1988 1,6 x 1 0 ’ 2 8,0 x lO 7 5,8 x 107 1,7 x 1012 8 ,3 x 1 0 '° 1,6 x 1 0 '3 1 ,5 x 1 0 '°
1989 1,6 x 1 0 ’ 2 2 ,4 x 1 08 1.8 x 109 1,1 x 1 0 '2 3 , 0 x 1 0 " 1,5 x 1 0 '3 2,1 x 10 '°
1990 1.5 x 1012 1,7 x lO 7 2 ,0 x 1 08 7 , 4 x 1 0 " 3,1 x 1 0 " 1,2 x l O '3 1 .8 x 1 0 '°
1991 1,5 x 1 0 '2 1,6 x lO 8 1,8 x lO 8 4,8 x 1 0 " 3 , 2 x 1 0 " 1,4 x 1 0 '3 5,2 x 109
1992 1.7 x 1012 2 , 5 x 1 07 2,8 x lO 8 2 , 3 x 1 0 " 1 , 5 x 1 0 " 1,0 x l O '3 3,5 x 10°
1993 1,6 x l O '2 3 , 3 x 1 07 8,1 x 107 2,1 x l O " 1 , 9 x 1 0 " 1,2 x l O '3 1 ,7 x 1 0 °
V.uosipäästöraja 
Arsutsläppsgräns 
A nnual re lease lim it 2,2 x 10165> 2,2 x l  O " 5' 1,5 x 1 0 '4 8,9 x 1 0 " S|
O lk ilu o to
1980 7 ,6 x 1 0 '° 9,7 x 106 5,1 x 108 1 , 7 x 1 0 " 3,0 x 1 0 " 5 , 8 x 1 0 " 1,1 x 10 '°
1981 1.2 x 10® 1.4 x 107 2,0 x 108 4,1 x 1 0 " 4 , 4 x 1 0 " 8 , 4 x 1 0 " 1 ,7 x 1 0 '°
1982 _ 4 | 7 ,7 x 1 06 2 ,3 x 1 08 3 , 4 x 1 0 " 5 , 2 x 1 0 " 7 , 7 x 1 0 " 1 ,0 x 1 0 '°
1983 _ 4 | 1,1 x 107 3 ,5 x 1 08 2,1 x 1 0 " 5 , 5 x 1 0 " 8 , 2 x 1 0 " 8 ,9 x 1 0 '°
1984 _ 4 | 4 , 0 x 1 06 1 ,3 x 1 0 ° 1 , 7 x 1 0 " 5 , 9 x 1 0 "  ' 1.1 x 1 0 '2 1 ,5 x 1 0 '°
1985 _  4| 3,0 x lO 6 1,1 x 10° 1 , 4 x 1 0 " 6 , 0 x 1 0 " 1,2 x l O '2 1 ,4 x 1 0 '°
1986 6 , 5 x 1 0 " 7 ,8 x 1 07 9,5 x lO 8 2 , 0 x 1 0 " 6 , 2 x 1 0 " 1,6 x lO 12 3 ,5 x 1 0 '°
1987 5 , 8 x 1 0 " 3 ,6 x 1 07 2,0 x lO 8 1 , 5 x 1 0 " 6 , 3 x 1 0 " 1,9 x l O '2 3 ,6 x 1 0 '°
1988 5,1 x 10 '° 2,5 x lO 6 2,0 x 108 1 , 5 x 1 0 " 6 , 5 x 1 0 " 1,3 x l O '2 1 ,7 x 1 0 '°
1989 1,9 x 1 0 '2 1.2 x 108 1,8 x lO 8 1,1 x 1 0 " 6 , 0 x 1 0 " • 1,3 x l O '2 3 ,3 x 1 0 '°
1990 1,2 x l O '2 5 ,6 x 1 07 2,2 x 108 1 , 0 x 1 0 " 6 , 4 x 1 0 " 1,3 x 1 0 '2 3,1 x 10 '°
1991 7,1 x l O '2 2 ,5 x 1 08 7,3 x 108 1 , 3 x 1 0 " 6 , 4 x 1 0 " 1,9 x 1 0 '2 2 ,2 x 1 0 '°
1992 2,0 x 1 0 '2 1,5 x 108 3,1 x 108 3 , 5 x 1 0 " 6 , 4 x 1 0 " 1,8 x 1 0 '2 1 ,6 x 1 0 '°
1993 7 , 6 x 1 0 " 8,1 x l  O7 1,1 x 108 4 , 3 x 1 0 " 6 , 5 x 1 0 " 3 ,6 x 1 0 '2 9 ,5 x 1 0 °
Vuosipäästöra ja  - 
Arsutsläppsgräns - 
A nnual re lease lim it 1,8 x 1 0 '6 1,1 x 1 0 " 1,8 x lO 13 3 , 0 x 1 0 "
11 R adioaktiiv isuuden yksikkö on becquerel (Bq); 1 Bq = yksi yd inm uutos sekunnissa.
Radioaktivitetens enhet är becquerel (Bq); 1 Bq =  en kärnomvandling per sekund.
The u n it o f  ra d io a c tiv ity  is Becquerel (Bq); 1 Bq = one nuclear trans fo rm a tion  per second.
21 Loviisan osa lta  päästö on va ltaosa lta  laskenna llinen 4,A r-päästö .
För Lovisa till största delen ett beräknat utsläpp av*'Ar.
In the  case o f Loviisa a m ajor p a rt o f the  re lease is a ca lcu la ted  4,A r release.
31 K okeelliseen tu tk im ukseen perustuva päästöarvio  pa its i m ita ttu  päästö Loviisassa vuodesta 1992.
Uppskattade utsläpp som grundar sig pä experimentella data om kärnkraftverk oavsett det uppmätta utsläppet för Lovisa kraftverk frän och med är 1992.
Release es tim a te  based on experim enta l data on s ite  except a m easured re lease fö r Loviisa from  1992.
41 A lle  hava itsem isra jan.
Underskrider observationsgränsen.
B elow  the  de tec tion  lim it.
51 Lukuarvo ilm o itta a  la ito sa lu e tta  koskevan ryhm äkohta isen päästöra jan  o le ttaen , e ttä  m uiden päästö la jien  päästö jä  ei tapahdu. Koko päästöra ja  on ase te ttu  n iin , 
e ttä  e ri päästö la jien  päästöra jaosuuksien  sum m an on o ltava  p ienem pi ta i yh tä  suuri kuin 1.
Detta siffervärde visar högsta tillätna utsläppsgränser i  respektive grupp per kärnkraftverk när inga utsläpp av andra lag inträffar. Den totala utsläppsgränsen bar 
bestämts pä sä sätt a tt summan av utsläppskvoten för olika slags utsläpp är högst I.
The figu re  show s the  re lease lim it  o f  the  p lan t s ite  fo r the  spec ific  group on the  assum ption  th a t the re  w il l be no re leases o f o ther re lease types. The to ta l re lease 
lim it has been se t in such a w a y  th a t the sum o f the re lease lim it shares o f the  various types is equal to  o r sm alle r than  1.
Lähde: S äte ily turvakeskus
Källa: Strälsäkerhetscentralen
Source: Finnish C entre fo r R ad ia tion  and N uclear Safe ty
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